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El abuso sexual infantil y el incesto impacten profundar-ente la 
vida emocional socl y espirrtual de quienes lo sufren y sus secuelas 
perduran negativamente en el tiempo si el abuso no se detere y sus 
efectos no son tratados eficaz y opttunmente La victimizaciár 
sexual infantil as un problema frecuente que ha estado invisibilrzado o 
rrinirrlzdo en nuestra sociedad Esto se pone de manifiesto no sólo 
por la escasez de lnvestgaciones sobre su pevalencia y tratamiento 
sino porque también esta ausente del curricuto universitario de 
quienes en el futurtr tendrán en sus ranos las políticas y directncos 
'an.tanas y la atención directa de quienes viven o han rvido en el 
Pasado la vio1ercia sexual Dentra de este contexto sin lugar a dudes 
la importancia de esta estrategia terapéutica pára intervenir en 
situaciones de violencia sexual es la participación que apoye el 
proceso de recuperación de Fa de ntxlad a travrs de un grtpo de 
apoyo donde se facilite romper con el silencio de quienes han sufrido 
ccrrpartiendo historias s.rilrires lo que les ayude a salir del 
aislamiento e individualismo en el que puedan estur csuyendu que son 
ellas las uns con el prob!era l apoyo q'e se les brinde está 
dingido a provocar la reducoón del impacto psicoló'cc negativo que 
surge como consecuencia del trauma del abuso sexual EJ estudio se 
llevó a cabo en el Hogar Luisa McGrath regentada por la Igesia 
Católica regentado por monjas ctryo carisma es el trabajo con n1uIere 
en situaciones difíciles en este caso particular con adolescentes 
víctimas de incesto y violación Es un hogar que ofrece albergue a 
adolescentes que producto de este tipo de violencia tienen que ser 
sacadas de sus hogares por protección Permanecen al durante la 
gestación y durante los primeros meses do vida del bebé es un hogar 
lernporal En el estudio participaron siete edolescentos víctimas de 
incesto y viotación embarazadas o con bebés La intervención 
terapéutica consistió en un programa de 20 sesiones una vez por 
semana COn una duración de dos horas cada sesión Los resultados 
anales muestran una mejoría de las cuatro dinámicas traumnagánicies 
de tcdas las participantes del grupo de apoyo 
SLJMMARY 
Sexual Chid abuse and the tncest deepy ímpact the ernohonal 
s-ocial and spntual ¿fe of wkorr suffer it and its sequels long It 
ngativeIy for a perlcd of trnie it fhe abuse js rot slopped ards ieffeCs 
efticienty and quickly Irated Irfrt SeXLal vicbrr.izaten isa frquent 
problem ¶tiat has been dirrinshed or mirtmiz 	in our society Uis so 
not cffly for the !ac of research about-rts prvaIerce and treatrnent but 
1SO beCaLJSe it is not inciuded in the coflege curnc1jlum of whom rn the 
futue will have the gcwerrmental pc'!icIes the s.arntary control and the 
dired treatrnent of peope who¡¡ve or have ved sexual abuse rn the 
past In this sense uiidoubtedly the mportarce of this therapeutc 
stratecjy to inleriene tr situatiors that irvoIve sexual abuse is a 
partíupaton that supports the healiiig procss of the person s identity 
through a support ljroup Miere the breaking of the siInce by sI1rLr 
similar expenences will he!p them to go out of the isolation and 
irdivíduaIism tbey are in Tkey beieve tliey are the orIy ores wth this 
problerr so the giveri support is lo provoque a Iess regative 
psy*ioogical harm that emerges as a corsoquerce of tie trauma of 
sexual abuse This research took place in E! Hogar Luisa McGratb 
This is a horno of the Catbchc Church urder the administration of 
morks whose cansma is to work with worneil in diffiuIt situatons In 
this case particularly (hey work with ado!escents who have beri 
v!ctJms of ircesl and sexual abuse This is a place that off 	sh&ter lo 
ado1escerts that urder such circumstarceS must betakn out of ttieir 
homes in order tobe proteded They.stiy there cluring thelr píeancy 
period and the fTrst months after their baby d&iery Vis is Ju6t a 
terr.porafy home In this research there wasa participation of seven 
arJoIescerIs victims of incest..end sexual abLise who were prerart 
and sorne of them have al(eady yveri birth lo Iheir babies The 
Iherapcutc intervention or prccess corisisted of a proram with 20 
sessions once a week for two hours We eva1uted the dependant 
vane bies th1 were the rarmed areas produce of the abuse wbib are 
grouped un such aspects concrnirg the tíaumalic sexuahy te 
betrayl the impoterce and the stigrra We did the evaluatioris befare 
¡he therapeutc process or in(erventornd at the eiid cÍ the treatrnert 
ThefiraI results sow an rrprovernenL of the for traumtic aspects in 
the prticiparits nvoivedin [he' support group 
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INTRODUCCIÓN 
El incesto-,es el abuso sexual infantil más comun y se calcula 
que 1 do cada 4 nias es vctrr.a del mismo Por incesto se entiende 
cualquier acto que involucra acciones sexuales directas o indirectas 
(masturbacán exhibición pornografía uso de ropa sexy toqueteo 
mancse3) verbales o físicas entre un adulto en posición de aitcndad y 
un ruñoo niña en posicon de dependencia Esa autoridad denva de 
los lazosrafectivcs que unen al niño o niña con el adulto El incesto 
constrtuye un abuso en una relacion de poder una tricion a la 
confianza que daña a la Mía o ni(o dejándole significativas secu&as 
psicológicas y espirituales 
Se pretende con este trabajo de invesÜacón ofrecer una 
aIternaiva terapéutica del incesto y viOlcan en mujeres adolescentes 
a traves de un grupo terapéutico de apoyo para víctimas de este tipo 
de violencia pero sobre todo sensibi'izar ante este flagelo con la 
cerleza de que existe un proceso para sanar y que se requiere por lo 
tanto una intervención activa e interdisciplinaria por parte de los 
sistemas de salud educación y de las instancias encargadas de 
3 
proteccion al menor ya que el abuso sexual infantil es una volacior a 
los derechos humano de cualquier niño o niña y es tambien una 
responsabilidad de todos los adultos que corforrnan esta sociedad dar 
o buscar proteccion inmediata hacaellos 
Ai reconocer la real:dad sOcloeconomica de Panamá la cual 
genere limitaciones para que la poblacicri mas necesitada pueda 
accesa- los servicios de salud mental aunadc al necho de que el 
Sistema de Saud Ptbl.ca es incapaz de dar respuesta de manera 
efectva y rapida a ra  demanda de servicios ndrvidualizados por 
facores diversos la estrategia de grupo terapeutco de apoyo para 
victimas de incesto reviste gran importancia corno mecanismo de 
inlervencton eficaz y costo etectJvo are el desequilibno entre la oferta 
y la demanda de servicios psHxllogicos 
Motiva realizar este esfuerzo invesigativo el deseo de aportar 
en fnrrna'concreta un modelo terapeiitico'que srva de gura y genere 
un incremento en el compromiso de ayudar a los menores a sanar de 
los traumas que quedan corno secueta de a explotacion sexual de los 
ni, oy nWas 
E capitulo 1 sistematiza la in'onnacionmas elevari1e acerca de 
la ternatica haciendo un enfasis en la teoria de David Finkelhor quien 
es el primer aitor que toma al abuso sexual como un terna especificc 
5 
de estudio y en cuya teori so basa elpr;Ank trabajo de 
irweStigacC n 
Fir,kelhor y Brown identiflcaror en los niños y niñas que 
suineron abuso sexual cuatro (4) ccmponertes generales a los que se 
re"€ren corno d,rm,ca traumagenicas o factores causantes del 
trauma Estos sor la sexualtz.acion traurnatica la traucuon que irduye 
perdida de confianza y seguridad la impotencia y la estgmatJ7clon 
Las dinamicas traumgencas prcporcionar un modelo pera 
comprender la pscodinamucade: niño (a) que ha sutndo abuso sexual 
La modalidad del tratamento consiste er evaluar la exerencia 1e1 
abuso sexual y Ja efectividad dn la ntervecor terpeutca en 
terrninos de las cuatro dinarnicas traurnaericas Dichas dinamícas 
alteran la oriertaon ccgntva y emocional en su -eIacior con el 
mundo creardo un comportamiento disuncorial al distorsionar el 
auoconcepto de la me,-oí la visior del murdo y de las capacidades 
afectivas 
El capitulo II trata sobre Fa estrategia de investigcion el 
procedimiento de r6colccrEde datos los irsirurnertos de medicion y 
el procedimiento seguido en la elecu.-  ori de la intervencror,  del Grupo 
de Apoya para AdoJescertesVictimas de lr.ceslo y violacion :a cual 
fue la variable independierte La intervencion tuvo eria duracon de 
vrintc (POI semanas y se dessrrolo en el Hogar Luisa Mc Graht hogar 
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rgentado por reverendas de la Iglesia Catolica cuyo cansma es el 
servicio a menores victimas de abuso sexual 
El Manual para Facilrtadoras fue cesarrcllado por la Furidaoon 
Ser y Crecer sin embargo para la presente investigacion este fue 
objeo de adaptaciones yde la adicon de seis (5) sesiones Lste tipo 
de intervercion ha sido emp'eado como una estrategia terapeutica 
valiosa ya que los grupos de apoyo puecen tener un efecto muy 
posrtvo para las adolescentes v:ct;rias de incesto y violacon que 
estan luchando contra las secuela emocionales y sociales que dicho 
cnmen dejo en su vida 
Los ternas de traba;ose reaoonan:con las areas dañadas por 
la experiencia del abuso y que se agrupan en aspectos vinculados con 
la impotencia tralclon estigrnatizacon y sexualizacion traumatica 
(Finkelhor 1992) 
FI enfoque es valioso porqua trata al problema desde una 
perspectiva social Por lo generai las vi--timas han guardado eLsecreto 
por muchos años no confian en los adultos para buscar ayuda se 
sienlen confundidas avergonzadas y/o temerosas Por lo tanto es mas 
efectivo e: acercamiento poi medio de un enfoque educativo de apoyo 
gnipal que la psicoterapia tradicional 	cual enfoca e problema desde 
una perspectiva individual no social Asi evrta que se reproduce e 
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modero del secreo es decir entre terapeuta y cuente en el que no se 
socia liza e abuso 
Bajo esta modalidad ellas pueden estar mas anuentes a 
responder positivamente pues es un eríoque qje conceptue el abuso 
corno un probema social rlas ouendvdual otecierdo educacion y 
apoyo ingdo al empoderarento Este ultimo resulta de fa fuerza 
x)rTibPnda que ePas tienen como grupo y dIser4imiento de compartir 
con otras que vivieron o rnsrTIo en un arn:ene que es proporcione 
seguridad apoyo y validez 
Las historia cFucic.s ks 	iItadus y la discusion de Pos casos 
son planteados en el capitulo 111 Los resultados son presentados 
niviiaImene por test PsIoIogrQ en lablíds pruncipdrnerie 
siguiendo una perspectiva cinua y paralelo a ello el nivel de 
signifiacion estadistica Se raI'zo tic anIsisçobal de los datos del 
grupo a traves de gralicas de barra siempre considerando las 
lirnitacones de] diseñr 
Finalmente se esbo7a con base en el anaIis previo un 
conjunto da conjunciones y rucorneridacunes a la prdctica clinica a 
los sercios de salud publica como a nivel investugatvo Los 




1 MARCO TEÓRICO 
1 Violencia de Género 
A lo largo de la histona la violencia de género ha afectado a todas las mujeres 
independientemente de la edad etnia clase social etc El incesto es una de la 
manifestaciones rns brutales de esa violencia 
Cuando se estudie el terna se piensa que es una protIernátrca reciente 
que este tipo de agresión sexual hacia las niñas que ha salido a La luz publica es 
un prcflca moderna y que con frecuencia se da en los estratos sociales más 
bajos y de menor educación 
El incesto lamentablemente es universal en la cultura humana y su 
manifestación varia de una cultura a otra 
Antes de entrar a desarrollar las teorías del incesto es importante 
enmarcar teóncarnente las'estructuras ideológicas que dan ongeii y perpetuan 
esta violencia contra lat niñas y nUlos 
lo 
11 El Sistema Pilrlarcal La Mujer como Propiedad del Hombre 
Al leer y analizar la literatura existente sobre la familia y las relaciones do 
parentesco basadas en la transmisión del poder o de la propiedad es 
sorprendente descubrir que las mujeres y las ni(as(os) aparecen corno objetos 
de intercambio ya sea por una fortuna por una posición de poder o 
sirripemento como objetos de compra venta 
Mucho se ha teonzado al respecto Sin ernbago el trabajo teórico que el 
feminismo rnotlerno ha realizado aporta una expkcacón más ccmpteta 
profunda y menos vtctimtzadora porque toma a las mujeres y sus derechos como 
seres hiini arias corno punto de parbda Estos estudios han llenado un vado que 
hasta ahora la historia escrita no habla realizado La teoría sobre la existencia 
de un sistema patnarcal responde algunas de as interrogantes surgidas al 
¡specto 
Es interesante releer la histeria androcnt'nca donde las mujeres se 
presentan fundarnenlalmente como reproductoras de la especie humana y corno 
un producto de intercambio Levi Strauss reíinéndose a las mujeres en su libro 
Les Shuctures lmentres de 18 Perenté afirma que los sistemas de 
parentnsco harIa ahora conocidos citan basados en la transmisión del poder 
poder dado por la posesión de propiedades y de otras mercancías El 
intercambio no solamente se lrmrtaba a los bienes o merrcias sino que 
.4 - 
abarcaba también a las mujeres y a lo relacionado con la transrnsor de la  
u-iforrn.acián Al ro definirse los Irntes de ía propiedad las mujeres y ¿as 
niras(os) también formaban parte de k)s bienes del hombre 
Refiriéndcse al ntercamaio comercai este mismo autcr rrniona que 1 
primera forma de comercio fue el interc.ambto de mujeres la cual ea 
trnsforrnaida en errca mas que ser considerada persona humana 
Este intercambio de mujeres refuerza la subordinacion de las mujeres y La 
CiVSiÓfl sexual delí trabajo Al rrsrnc tiempo esta sutcrdiriacon se reatirr 	por 
la función procreadora y los roles asignados a partir de ésta Por otro lacio la 
mayor fuerza fisrc di hombre si, habilidad para correr su mayor agresividad 
los hizo ser cazadores Señala Lern'er (1983 82) que las destrezas que 
adquieren con su experieficia de caza los hare ser gtjerreos Hornbre-cazador 
superior en fuerza habilidad y con la expcnencia derivada del uso derarrnas  y 
nerrarnintas naturmente protege y defierde a Li mujer más vuIneabe cuyo 
equipo bcIÓco la destina a a maternidad y a la crianza 
Aunque muchas antropofogas 'emtnstas han cest'onado la expi:cación 
del hombre-cazador La verdad es que estas teonas han tenido un efecto 
poderoso de exp1acicn y refuerzo sobre la supreirriacia del macho 
En la construccion de las sociedades patnarcales y en los Sistemas d 
parentesco el incesto está presente en toda forma de crganlzac]ón social 
aunque difiere de una sociedad a otra El tabu del incesto eas la prohbicion de 
12 
casarse o mantener relaciones sexuales con parientes más o menos próximos. 
Por ejemplo, la prohibición primitiva afectaría las relaciones madre-hijo, 
hermana-hermano y en último término, padre-hija. La imposibilidad de 'casarse' 
con mujeres-madre o mujeres-hermana, en última instancia mujeres de su 
mismo clan, provoca la exogamia, es decir el matrimonio fuera del grupo. (Sau, 
1983). 
Siguiendo el pensamiento de Levi-Strauss (Sau, 1983:131). esto provoca 
que los varones deben importar mujeres de otros grupos y ceder en cambio las 
suyas. sus hermanas e hijas. El intercambio de mujeres, que esta en la base del 
matrimonio, se justifica por la imposibilidad de aparearse con las del propio clan, 
lo cual obliga a establecer relaciones con otros grupos humanos, o sea, 
alianzas, que pueden haber venido a sustituir las antiguas condiciones de guerra 
u hostilidad. 	De esta forma, son las mujeres las que se intercambian, 
generando para ellas un determinado conjunto de estructuras y relaciones. 
El incesto y el tabú del incesto son actos de fuerza del hombre, fuerza y 
poder que se presenta a través del dominio, la agresión, violencia y uso d& 
temor como medio de imponer la autoridad. Establece mecanismos como rapto, 
violac;ón e intercambio de mujeres. 
13 
1 2 La Religión como forma de legitimar las estructuran patrtarcalos 
Al analizar las dríerentes religiones tirnbin se evidercia que L 
subordinación de las mujeres se presenta como unrvers-aI dada por Dios y por lo 
tanto natural Lo mismo se considera del estema de dominio patrtacal es 
natura y por o tanto universal 
Derfiru de s sociedades regidas por estas regiones no s casijaklad 
que IavpoIaciÓn y violencia contra Las mujeres fuera cot,diandad en sus vidas 
Les kgisIacones hauadas en las normas religiosas refen esa misoginia 
El TiIrnud -6digo de lnyezq que se denvd de la Biblia Judía era muy 
expIIo cuando rcorTendah que una hija riehía darse come espose cuando 
era ni rah o sea entre los 12 y 13 años de edad Peroen otro apartado/ se 
dodn que una ra de 3 años y un dia podía ser desposada por el acto 
sexual (Schrfter 1990) 
la edad de ti-es as y un da para el desp.osarrnento o el rnatnmorno 
nació de una vieja tradición Semita Esta tradición dio nea que las niñas de tres 
años y un da ya fueFan aptas para el sexo no importando quién ro hir.iem El 
atuso sexual y la violación a niñas se daba con tanta reguíandad parque éts 
eran corsíderadas propiedad de los hombres y como tks caredan de todos lo 
derechos huinnc 
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La familia patriarcal basada en a autondad pateva era incueitoriable 
en Fas leyes jud las En la Ley Tafrnudica explica Ruali (180 2) que el 
matrimonie era ¿a coinpra de uno hija a un padre y la viclación era el robo de 
la virginidad de una muchacha lo cual podia ser compensado por medio de un 
pago al padre de ella 
En el cristianismo ¿a ley oan5nic2 estabecla la edad leqal para el 
matru-nonio de infantes 12 anos para la mujer y 14 para los hombres El Papa 
Gregorio en el Siglo VJ estableció que cualquier mujer poseida por un hombre 
pertenece a él y a iufarnilia (&chifter 190) 
La mujer era considerada corno merc.ancja y objeto de cambio por su 
padre si a éste la converila hacer un negocie Si una familia deseaba formar una 
alianza por razoies económicas o para consolidar poder o evrlar hostilidades el 
dar a la hija a cambio o en matrimonio estaba permitido 
1 3 La Familia Patriarcal como fuente de poder del hombre 
El sistema patriarca! descansa en la supenondad de la casta clase o 
grupo compuesto por hombres sobre el grupo casta o dase compuesto por 
mujeres Dentro de esto se encuentra la familia patriarcal donde el poder y la 
autoridad es eercda por & bombre quien ejerce el domino y el control FI 
elemenlo basico ce esta Iamil:a es que las mujeres son posesión de los 
hombres 
La posción de poder de los nombres coma jefes de familia ha sido 
legitimada por ni esquema de la familia pairiarcal y todas las nsttucone 
sociales han apoyado y reconocidc este poder El patriarcado exige que ese 
poder sea investido en los hombres y las mujeres deben serviles en 
posiciones de subordinación (Batres 1990 8) Al ejercer este control sobre 
la mujer y niñas(os) el padre no pide oerrniso r aprobacoi para los acos 
que realice Toma lo que quiere y su poder lo -ejerce er forma abusrva y 
violenta 
Derivado de este poder tan absoluto el incesto es tiro de los 
resultados de esta forma de orgarr7aclon socai El padre so cree dueño de 
la familia y par ende dieño de todas las personas que la comparen 
También se cree dueno de sis cuerpos y se apropia de los msmos por 
redio de la relación sexual incestuosa Entre rnés grande la sliprerracia del 
hombre er cuaquier cultura es rnayo la posibilidad del incesto padre hija 
Er el proceso de sociakzacion patriarcal se aprende que todo lo 
'elac.or.ado con io ferneniro tiene mucho menos valer que 'o reIacmndo 
cor ro masculino Explica Fatres (1990) que a nascul nidad compuisva o la 
mst.ca de la mascuiin.dad exige a los hombres que expresen fterza poder 
y dominación y que deben probarlo a traves de su desden por lo temeino 
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La dicotomia patnarcal de los roles sexuales exige que tos hombres sean 
agresrtos y.si es necesano violentos y son impulsados lariribién a separar el 
aleclo del sexo a ser atratdos por parejas rnós jóvenes y con nenas poder 
que ellos mierttvas que las mujeres son socnaltzads para ser pasivas y 
dependientes 
De esta frnrma so va estructurando el futuro abusador que haciendo 
uso de esta rnascu1indad construida nhus.a de las personas que considera 
más débiles come son ls mujeres las niñas y los niños Además se 
considera dueño de la farriha con la cual puede hacer y deshacer a su 
antojo sin que oto tenga ninguna srtcuÓn social 
2 Incesto El Secreto Mejor Guardado 
El abuso sexual es ur, grave problema do s.alud puca Es una realidad muct'io 
más extendda de lo aceptado cxrnunmenle Sus consecuercias tienen efectos 
poi el resto de la vida de las vIctimas y si no es tratado e trauma repeiirJo en la 
vda adulta murve la estructura de b3 personalidad ya formada perc el trauma 
repetido en la infancia forma y deforma la per&nalLdad (Hormn 1997) 
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Al abuso sexual indudablemente er, un airnen y una flagrante vioI2cJon 
las derechos de los nuncs se le ha !¡amado El secreto mejor guardadc El 
cnmei mas silenciado y unc de los más perversos Es hcra de que ros 
eltrenternos al hecho de que el abuso sexual de los i'rosas) no es un acto de 
desviacicn ocas'oia: sino un devastador acto cotidiano y Comun Los olensores 
son usuImriente hombres (80% 90%) y  petenen a diferentes gruos sociales 
raaes y ecnomicos (Rush 98O) 
2 1 Defiruclón 
Para comp'erder la complejidad y Ls dd9cu.(ades para abarcar este terna 
se inva este apartado expoi'eido algunas defin::ones de incesto que han sdo 
construidas por numerosas personas sobre todo mujeres que han trabajado L 
problematica del incesto 
Canton y Cortz (2001 13) tornan en cuenta dos variantes para definir 
abusa sexual en menores la coerción y la asimetria de edad Estos aulores 
Sostienel que el ahuso sexual infantiL se debe defrir a partir de los conceptos 
de coercicny aswnetrua de edad La coerción (uso de la fuerza fisica la presoi 
c el engano) debe considerarse por si rnsrra como criterio suficiente para 
etiquetar una conducta de abuso sexual a un*meir Per su Aarte la asumetra 
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de edad imp de Ja verdede'a libertad de dec.isnn y hace imposible una actividad 
sexual consentida ya que los participantes tienen expenencias graao de 
madurez biológica y expectativas nuy dierenes La adopcior'i de esta 
perspectiva tiene la ve'taia de incluir taibien i.as ares:ones sexua'es que 
cometen unos nenres ccnt'a ctos CI tipo de acto no es critico para a 
definición ya ¿que cualquier forma de contacto sexual entre un niño y un adulto 
reaulta inadecuada Se rar1e del supuesio de que un niño dependiente 
rnmaduio evolutivamente no debe implicarse en actividades sexuales que no 
comprende p'enamente y para las cuales no esta capacitado 3ara dar su 
ccnserMrnieno esta perspectiva etica tiene la venta'a de no hacer necesana a 
demostración de daño resultante gel abuso 
Adicional a esta definicior es importante considerar a Batres (199 3) 
quut!n sosliene que se entenderá por incesto cualquier acto que involucre 
acciones sexuales directas o indirectas verbales o fisc.as entre una persona 
adulta en pos:cion de autondad y unla n;rtola en posuión de dependencia y por 
cuyo hecho el niño o la niña no puede rehusarse Esa autoridad deriva de :05 
lazos afectivos que le unen al niño o niña El iructtu constituye un abuso en una 
relación de poder y no de una relación consanguinea 
Otra definicón a considerar es la de 131u M. (1990) quién define incesto 
como la imposición de actos sexuafrnente inadecuados o de actos con 
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nsinuriones scxu1es 	por una o ns personas que derivan autoridac 
producto de 12 vincuI2cI&Sn emOCR)flal CCfl el niflo 
Las dos uJtins definiciones toman en consideración la traición de la 
confianza y el desequilibro del poder en estos lazos unilaterales Esas 
definiciónes ampliar) la conceptualización tradrctonI del incesto para incluir 
abuso sexual por cualquier persona que tenga autondad sobro el nrfio o niña 
Ipu1mente tratan de alejarse de le vlsión copulocéntrica rnu'y presente en I 
legislación donde se dice que hay incesto siempre y cuando haya penetración 
(con pene) El continuo abuso por parte del adulto puede ir de contactos 
rnapropiados en el baAo miradas caricias inapropiadas etc hasta la violación 
sisteririáticei Tanto las pnTneras como esta ultma producen trauma en la niña(o) 
Cualquiera de esos trpos de abuso puede producir en la nifti una sensación de 
falta de control de su cuerpo (que de por si es verdadern) traumas psc1Ó9rcos 
y flsicus 
Al definir el incesto seria imposible pasar por alto la definición de David 
FirikeIhor(1934) quien es el primer autor quo turne uI ubuo sexual c<xno un 
terna especifico de estudio y en cuya tQcria se basa el presente trabajo de 
investigación Este autor define VictimLzacfl Sexual cono encuentras sexuales 
de niños menores de trece años con personas por lo menos cincc años mayores 
que ellos y encuentros de niños de trece a dieciséis años con personas por lo 
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menos diez anos rnyores que ellos Los abusos sexuales pueden consstir en 
coito ccrtacto anal genital manoseos o encuenms con un exhibcionista 
Incluye como perpetradores a rrrembros de la famdia inmediata farnjlia 
extend:da niñeras Es decir cuafquier persona que tenga autoridad sobre el 
niño 
Finkelhor y L3rowre (986) dertrficaron en tos niños que sufneron abusc 
sexual cuatro componentes generales a los que se refieren corro dinamices 
tía umagénicas o factores causantes de trauna 
L.a primera dnámica es la scxuaizacion traumática que es la introduccion 
experiencias s.exua!e5 inapropiadas desde el punto de vista del desarrollo la 
apíxrnac.on a la sexualidad se da de una manera disfuncional Los nnos 
abusados sexualmerte emplean un comportamiento sexual repettivo como la 
rnasturbacion o eJjue'90 sexual cornpuIsvc desplegar conocimentos e rntereses 
que son inapropiados para su edad como querer emp'ear compañeros de edad 
escc1ar en cctos sexuales o xntactos oía genital Un patrón crnun observado 
XPÍ vanos chnics es que las victmas de abuso sexual infante respciden a su 
temprana sexuiizaci6n trurratic-a ccnviftendose en promiscuas de 
adoentc.s o aduftas Otra respuesta a la sexualización traurnátca es el 
desan-ollo de la averson al sexo en la adolescenva y ¶3 rndurez corre 
FinkeIior y Brown lo señaan el contacto sexual en la rremona de un n!ñ 
asociado con repulsión rn'eo fun2 y un sentida de impotencia u otras 
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emccicne negatTvas pueden crttarriirr expenercias posteriores (Finkelhor y 
Brownc, 1988 531) La averi6n puede IflcJ1J!r flashbacks en asociación a la 
experienca dificiiftad para excrfirs ' obtener el orgasmo y varnismc 
La segunda dinámica es la traición que fncluye péfdlcla de confianz y 
seguridad Esta sa refere a la dinámica en que los niños descubren que aguren 
de quien ellos dendían es ha causade dañe (Finkelhor y Browne 1986 531) 
Una consecuencia cornun del darlo cusado en anta área es el hecho de que el 
ni10 a5 más vuIncbIe a descon1r su habilidad para juzgar ádecuadarnente la 
honestidad de los demás es severamente dat'tada Desconfiar de personas qüe 
son dignas de confanza puede tener triste y trágicas consecuencias Pero 
confiar en personas que sari indignas de confianza puede ser también altamente 
peligroso La revtct]mLzación puede ocurrir producto de esta condición El grado 
de trcón esta también relacionado a la reacc5n de la famia ante el 
descubmiritc Los rurtos a los que no se res cree que &on cupados o 
iqncrados indudablemente expenmentan un gran sentido de traición 
comparados con aquellos que les es dado apoyo (Finkelhor y  Browne 
1986 532) La respuesta de la familia ante la revelación del suceso incestuoso 
es vítil para el nifo por lo general este re- porte- est~nzado e kjnnrMo porque 
en esos case la estructura fmiIiir nn si misma está en peliçjro a drferenc.ia de 
los casos en donde el ahuso es extrtifam:liar 
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La tercera diramica es la imxtenc4a que abarca la ansiedad el miedo y 
el desamparo que siente el niño cuando es ncpai de oar c frenar el abuso 
Se refiere espec:ficarnente al proceso en que el deseo la voluntad y el sentido 
de eficacia del niño es continuamente contravenidos (f- inkelhor y  8r(>wne 
1986 532) De esta oncici6r se derivan dos consecuencias psrcogicas L 
rcpc:6n del niño de si mismo como vicima y un bajo sentido de ef1c.ac2 
habiendo sido vctima en ocasiones repetidas podrid ser drf!cJI aduar sin la 
expeclativa de ser revictmiz.ado (Finkethor y Browne 1988 536) El niño es 
incapaz de defender sus froneras frsioas y pscoogcas de ser violada esta 
expenercia e crea la sensación de ser vrctma 
1 n cuarta dinárnica es la estigmatización que lleva a una baja autoestima 
verguenza ciIpa rra1dad y a un sentimienlo de estar &ruinado para siempre 
Todo esto puede ser refor-zado por el perpetrador amigos familia u otrcs adutos 
Importantes en la vida de niño 
Sin embargo Ja no revelaciSn no atenua la estlgrT'Latizac•:on Ffnkelhor y 
Brovn sugieren que conservar e secreto de haber sido victima de ahuso sexua 
puede incrementar el sentido de estigma ya que refuerza el sentido de S€Í 
diferente ([inkeior y Eirowne 1986 533) Lamentablemente en nuestra 
cultura aunque revelen o no Fa expenencia tienden a profuncftzar la 
estigmatizacon de que han perdido su pureza y que han llegado a ser bienes 
dañados Estas dínámas proporcionan un modelo para comprender La 
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pscodinmicadI niño o niña que ha sufrido abuso sexual y es e modelo que 
emplearemos a le argo de este trabajo 
D&sde una perspectiva psico!ica el incesto padre hija tiene su propia 
dramica El ofensor generalmente es hombre adulto y tiene poder y autoridad 
sobre la hija Fi es la persona que es activa y domina La victima es la nina 
quien no tiene xxer está subordinada y dende de este adulto aqresor es la 
que acata la pasiva E incesto s9nifim en esta dinámica un abuso en la 
reIac5n de poder una lraicn a la conñanza de la niña una exploton sexual 
de la misma en donde no existe consentimiento ni eIeccin por parte de ella La 
vctirna sufre en silencio los horrores de incesto y va acLrnu!ado traumas que 
requieren de tritamientc escec1al7ado 
El incesto no es un problema p%wIc9ííw SI bien tiene profundos eftos 
psicoicos Es un proberna de poder y de Ii etiudura patnarcal que hac 
posible que el padre senta que tiene el derecho de imponerse sobre la vida de 
su hija y destrozar en ella los' vi ncuios más necesios para su supervivencia 
2 2 Mitos acerca del incesto 
La sociedad ptnarc.I deíende al hombre en lugar de responsabilizarlo 
cuando de las agresiones que perpetra se trata Con respecto al incesto se 
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anahzara a contLnuacon los mitos que se han tBJldo alrededor de él donde b 
que se persigue en ultirna instancia es desrespcnsabi¡izar a agresor y 
revictimizar a la victima poniendo sobre sus hombros la responsabilidad del aclo 
ncesti oso 
a) El incesto ocurre pero no frecuentemente Todas Las personas 
ftirdaciores organizaciones etc que trabajan a favor de las niñas nctuadas 
reportan con alarma corno la reLacon incestuosa es muy comun en nuestras 
sociedades patnarcaes Nejar que existe este tpo de agresion es invalidar y 
revictimrzr a las miles y miles de victimas que se ha atrevido a contar su 
ixpcnencia y fian sobrevivido a ella  
b) El incesto apunta a una fantasía infantil y no al 
comportamiento de un adulto Este mito se refleja ccmunmente cuando Pa niña 
denuncia el hectio por pnmera vez Sesabe que el incesto es una cruef readad 
que viven rnes de riñas en todo el mundo de todas las clases soia}es de 
todas las edades ' de tsdas las etnias 
El incesto sólo ocurre entre las familias que tiene problemas y 
quía son pobrm Anque es cierto que el rncesfci ocurre en rnucis fri1as 
ciyo a9fesay tiene r p ro bk m d a cuh u moy du ej,.jriucA de sus nu sc ni 
es cierto que ccura solo en estas familias El abusador pertenece a talas las 
cJases sociaJes muc2as veces es un miembro altamente respetado Je la 
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sociedad y ocupa importantes puestos en un gobierno o en una empresa o 
insfitucion religiosa 
d) El incesto sólo ocurre entre perturbados mentales En Pa 
mayona de los casos analizados los agresores ro presentan perturbaciones 
mentales Airededor de un 90% de los agresores son personas que pueden ser 
catalogadas como sanas 
e) La culpa del abuso sexual la tenen la madre y la hija Esta 
comente culpa a la madre de a victirna porque ya sea que no sabia que el 
abuso estaba ocumenco o porque sabiendolo no hizo nada por deten eio 
Muchisirnas veces no se torna en cuenta la posicion de la radre dentro de la 
tamWa Por ejemplo la madre no tiene ningin poder es tambien vc1ima de 
agresión ffsia psicológica y sexual esta aislada y soja cree que no podra criar 
a sus hijos e >lijas sin la ayuda de su compañero  esta desgastada por la 
ma1ernidd sin trabajo fuera de su casa y con experiencias de abuso en su 
infanca que le inlenaRzaron un sentimiento de minusvaha Además en m.ict'ios 
r 	casos el incesto se mantiene en el más absoluto;secreto Este mito no 
considera ia snluación que vive una madre de una vsima de incesto y se pliega 
a ¡a acusac&i patnaical dond& La madre es castigada por no saberlo o por 
prmitirlc 	aesu cun pei petra el abuso 
í) 	£ duuiu n..eittIubtJ sir Lumetwbólo ...on la hija preferida 
Cuaiuii iiiind u ritIu 	Fr.iItjs di dbuiuur 	iu 	iw viçtuiii tie 	E, 
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abusador puede mantener una relacuon de abuso con todos y algunos de sus 
?'iijcs e iijas 
g) Algunos tipos de Incesto son peores que otros Todo incesto es 
desructwo para la victima Este mito respalda la idea que el incesto entre 
hermanos es menos dañino que el corncbdo por el padre de la victirna 
h) El incesto sólo ocurre una vez lus actos incestuosos se repiten 
casi siempre Es comun encontrar victimas que recuerdan los pnrneros abusos 
desde su 'nas temprana infancia,y se mantenen durante muchos aros mas 
i) La vlctima permitió el incesto ya que no lo denunció 
Generalmente las victimas de ;ncesto son cntoladas mediante amenazas 
severas a la seguriad personal y familiar Muchas veces el abusador dice que si 
es denunciado se matará matará a la vichma matara a la familia entera 
amenaza con desmentir en todos los ambrtos e; abuso que realiza Dice 
aderrs que si va a la cárcel sera cupa de la victirna 
u 
2 3Ia realidad del incesto 
El incesto entre un adulto y un niño o adcJescente relacionado 
acfuanente se reconoce cono la Forna mas frecuente de abuso sexual de 
riño() como una experiencia con un lían potencial para dañar al uño 
(Courtcsis 1988 16) 
Se puede caracterizar el abuso sexual incestuoso entre padre e hija de la 
sguuflte manera 
El incesto se da contra una persona que neceta 2 amor y la 
protecor del padre/ousador Esta es una persona que la v,ctina quiere y de la 
cual espera recibir cariño y atecto Esto es utilizado por el abusador para 
mntenGr el incesto 
La traición es el más rrprtante trauma del incesto El abuso 
cometido oor una persona en la ci:ak sc txf es altamente traurnattzante para 
a yictima 
El incesto se reç,te a traves de vanos años El abusador mantiene 
a ia vctima bajo control por medic de fuertes amerazas O control es 
sur1r1arnnte oprimente llegando por ejemplo a aienazar de muerte a la vicvrna 
al resto de la familia sí el abuso es revelado 
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Las fanhas donde ocurre e  incesto generalmente son catalogadas 
como comunes y cementes donde existe uca jeraquia definida por la 
sociedad patnarcal el hombre como cabeza de familia 
Al onr'cípio Ja victime no sabe que algo anda mal El abusador 
inicia una sene de act:fudesy comportam:cntos para ccnvencer a Ja víctima de 
que el atuso sexu incestuoso es normal dentro de todas las relaciones de 
fam;lia Pero la vict.rria aprende pronto que debe guardar & secieto que;es un 
secreto que nadie puede saber porque es malo y ademáis porque el abusador la 
amenaza constantemente 
Generalrnene el comienza antes de que ella sea ID 
suficientemente crecida como para comprender lo<ue se le está hacendo aur 
antes de que tenga palabras para definir SL experiencia O bien el iruca el 
abuso lentamente con cancias aparentemente inocentes Cuando llega el 
momento en que esta seguro de que tiene algo de qué quejarse es ya 
demasiado tarde (Blume 1993 32) 
El abusaco - descubre que su accionar provoca estupor y confusien 
en la n:ña comprueba que puede llevar cada vez más lejos su accionar 
(Avalado en esta corfusion de la que hablamos) Los aitOrea plantean que 
existe una situacio'i de hechizo de embrujamiento en donde hay rituales 
miradas cinas Losefectos de este accionar pueden contiñjar aun cuando el 
abuso haya cesado 
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Las amenazas del abusador pueden desde las más su:ies iasta 
la más frutales Generalmente el abusador utiliza las pnrneras y sólo despues 
hace uso de Fs segundas Al princip:o el abusador dice a la viçhrna que lo que 
él le hace no es malo pero que no tiene que contar'o pues es una especie de 
secreto compartido entre ella y él Le dice que ella es especJai que el incesto le 
ayudara que o hace porque la quiere o que es un juego manipulando 
htlmente la necesidac de cariño y proteccon que siente la victinia Muy 
rapidamente el abusador iniciará un proceso donde depositará la 
responsabilidad del incesto er a víctima la culpará del mismo le dira que el:a 'a 
provocó 
Muchas veces la v:ctirna es la unica Pero también suele ocurnr 
que otras hermanas(os) son también victimas del abusador Muchas veces la 
victima revela el incesto corno una forma de proteger a sus hermanas(os)  
Cuando la victnia trata por 3rrrera vez de buscar ayuda los 
resultados con mucha frecuenciason desastrosas La manera en que las niñas y 
los niñas cornurucan el hecho no es coniunmente entendible para los adultos(as) 
que le rodean Ademes de que los mitos estan profundamente arTaiados en 
estos(as)adultos(as) y el abusador hará lodo lo posible por c:esacrr1iar a 'a 
victlma 
La viclima ernp!eza a creeque es responsable Ce inzeV,0 ya que 
as¡ se lo hace ver-el abusador Muchas de ellas tienen respuestas tísicas de 
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excitación lo que las coloca en un Juga muy dificilpues la idea es si siento algo 
es porcue me gusta y por lo tanto soy responsable Iniciar una sene de 
comportamientos y actitunes para que el resto de la familia y  la sociedad no se 
erterer de este abuso Sin embargo es importante tener presente que es 
natural tener sensaciones y senlinmentos sexuales pues el cuerpo está creado 
Para resporcer a la estirrulacion y esto no sgrifica que la vicbma desea ser 
busada 
El hecho de que el abuso se detenga no uere decirique tambien 
se detengan los daños y traumas ocasionados Las secuelas del atuso sexual 
incestuoso pueden permanecer por muchos aros mas después de detenerse el 
abuso Po- eso es tan importante el tratamiento de nuas (os) cue atraviesan por 
una stuacIon trauir.t:ca semejante 
2 4 Algunos indicadores de las finas víctimas de incesto 
Los profesiorales e investigadores y las personas dedicadas al 
traamucntode las vlct mas de incesto han reunido vanos aspectos tque pueden 
ser pistas para saber si una niña esta siendo victima de incesto Aunque la 
presencia de estos comportamientos puede ser sr-ificatrva de ninguna manera 
se afirma que son delirrt,vos Las personas que trabajar con las nulas y los 
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nifios tienen a ob!igación de examinar detalladamente la situaciÓn si observar 
las siguientes maPifes1accnes en ia fina o el niño 
1 Un comportamiento de pena y surnis&i sobresaliente 
2 Un coniportarmento excesivamente agresivo 
3 Un compostam.ento seudo maduro 
4 Consejos sobre la actividad sexuai La niña (o) trata de dar consejos 
sobre actividades sexuales a otras niñas (os) yto aduta o5) 
5 Juegos sexuales inapropiados y persiste.es con compañeros (as) 
con juguetes o con ellas (os) mismas (os) o un comportamiento sexual agresvo 
con olías personas 
6 Un entendimiento detallado e :napropiado po la edad de 
comportameto sexual (especialmente para riñas (os) ce cola edad) 
7 Llegadas temprano y salidas tarde de la escuela o el colegio cer 
pocas o ninguna ausenca Muchas veces la 1 el niña (o) no quiere regresar a la 
casa po la situacion que 4e espera Igual trata de salir temprano de la casa para 
evitar el abuso 
8 Relaciones pobres con compañeras(os) o inhabilidad para hacer 
amigas(cs) 
9 Falta de confianza en particular con otras personas de importancia 
para ella (por ejemplo la madre y la maestra) 
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10 Nn&ina o muy poca participación en actividades sociales le la 
etcuela o colegio 
11 Poca muy poca o ninguna concantmcón en las tareas propias de la 
escuela y el colegio 
12 Un descenso repentino en la actividad escolar 
13 Un miedo inusual a los hombres 
14 Un comportamiento seductor con los hombres 
15 Fugas de la casa 
16 Disturbios del sueno nLedo a la oscuridad pesadillas frecuentes 
insomnio etc 
17 Alteración con la comida bulimia o anorexia 
18 Comportamiento agresivo oslo es que la nena (o) tiende a 
composlarse como una niña (o) menor que su edad creyendo que de esa 
manera puede evflar el abuso 
19 Aislamiento social, depresión y sentimientos de soledad 
20 Un sentim,ento de dolor y pena perennes A la n.la (o) se le ve Inste 
con mucha frecuencia Hay que recordar aquí que la víctima ha su1no 
muctilsinio ha hecho todo lo positile por evitar el abuso y no ta ha bgrado 
Estos comportamientos y conductas pueden aparecer combinados y en 
todas las edades Las victimas con frecuencia han perdrfo el control sobre Sus 
vidas ya que están balo el poder del abusador en todas sus áreas vtates 
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Además existen indicadores flsícs que pueden ayucar a ubr 
incesto en las familias Por ejemplo 
1 Enfermedades 1e trarsrnísiÓn sexual 
2 Embarazo 
3 Trauma (daño en los genitales de [a víctima por eempk hendas 
leves Iaceracones dolor al orinar sangrado ilItFJciÓn inusual en la aperturn  
uretra¡ vaginal o rectal, etc) 
2 5 La crsis do a rovolaclóTi 
La mayor de Is víctimas de iricsto no cuentan sus eperincas ce 
abuso sexual inmediaaniente después de que estas 5ucedsri Muy 
frecuentemente las víctirnas no cuentan sus expene1cias por varas razones 
Sienten miedo a revelar e secreto creen que nadie las podrá ayudar y sobre 
todo s+eflton qtie estánsoinsy que a nadie más le sucede al similar Tarnbén 
tienen el torior (muchas veces breni funcbmeritado) de que nadie las va a creer 
El miedo a desintjmr a la familia por la revelación de secreto las invade rrniy 
frecuentemente Además temen a que las amenazas que ha sufrido por parte 
del agresor se eleculon 
La revoIacón del secreto cesafla toda la estructura familiar y socia donde 
la victima se desenvuetve Desfla la norma social que dice que el hombre 1 
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padre puede hacer lo que le plazca pues es su derecho adquirdo por el mismo 
hecho de serlo 
Existen vanos aspectos que estar presentes a 	hora en que I 
revelación se da 
La revelacion del incesto inicia una profunda casis para la familia 
La revelacicin interrjmç el frágil equilibrio que se harnantenIdD pone en pekgro 
el fjncionarnpento de tccos los miembros de la familia ,ncrernenta Ja pcxsibiil- dad 
de ina concucta vlenta ydesesperada y cokca cada uno parLcuarmente a la 
vic'tirnkn en situacón de nesço al ser objeto de una venganza 
La crisis se da por varias razones 
a 	Cuando el incesto c-amb1a en térrvtnos de que la vctrna no puede 
segur tolerando tal abuso Par ejemplo cuando la victima llega a la 
adolescencia y el padre / agresor quiere mantener relaciones sexuales 
completas (con penetracicin) 
b 	Cuando el arescí restringe la vida social de la v(ctma a tal punto 
que la v'ctrna se atreve a revei.ar el se-creo Tal es el caso de los celos 
crecrentes dsl padre que hacen imposible la vida social de la hija / 'ictirria 
c 	Cuando La victrna decide romper el SeCJeD corno una forma de 
proteger a sus hermanas a qwenes considera r»Ós indefensas 
d 	Y finalmente por embarazo 
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• Las consecuencias para la madre son varias. Primeramente, se 
siente traicionada por el padre y por su hija. Puede sentir que su matrimonio está 
en peligro y se agrega el sentimiento de dolor y ultraje. lo que provoca 
sentimientos de estupor, ira, alejamiento, incredulidad, negacn, culpa y 
autoculpa. Si la denuncia de su hija es cierta, puede enfrentar la posibilidad del 
divorcio o separación, y con esto el hecho de enfrentar sola la crianza de los 
hijos e hijas y el aislamiento y vergüenza social. 
Las consecuencias para ella pueden ser devastadoras y. Por lo tanto, 
necesitará ayuda externa. No saben qué hacer, están dolidas, algo muy grave 
les fue comunicado y, por lo tanto, tiene una gran necesidad de encontrar a 
alguien que las pueda ayudar y comprender. Pero sobre todo alguien que las 
pueda acompañar 
•) 	Para el padre/ agresor. la revelación es una especie ce desafio a 
toca su manera de vivir Pierde el contacto sexual que tiene, se enfrenta a la 
posibilidad de separación y al proceso judicial. Tratará de desacreditar a su hija 
lo más que pueda para poder conservar la familia. 
JVERSIDAO DE PANAMA 
bBUOTECA 
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3 Características da las Familias Donde se da Abuso Sexual 
El abuso sexual al interior de la famila es un hecho particular que no 
corresponde a un determinado grupo familiar corno se ha creido 
tradicionalmente Al contrario se trata de un hecho que bono oran 
correspondencia con el contexto ideoloicc cutural que engloba as dinrricas 
familia res 
Las familias de las Vicirrias de abusos sexuales parecen 
presentar ciertas caraceristicas Los estudios empincos han 
encontrado que las familias de las vretmas de abusos incestuosos 
y no incestuosos presentan una irenor cohesion mayor 
desorganización y generarrente son mas disfujicionales que Li 
de los ninos no abusados (CantCn y C ortéz (2001 21) 
Entre las cara ter"ticas que comparten estas familias se encuentra un 
ejercicio abusivo de poder por parle de latigura masculina ya sea el padre 
hermano tic abuelo abuelo padrastro etc Son personas que subes1irT'in a 
tigwa femenina como un ser a quien se tiene que dominar controlar y educar 
Esto signfica quehay un gran desbalance de poder en la pareja en le cia' el 
padre y la madre .io tenen la misma cuota de poder Los derechos de la madre 
los niños y las riias no son tornados en cuenta Esta dinámica familiar da por 
resu!taclo una pérdida de los limiles físicos emuconales verbales y sexuales 
Los 1 as integrantes de la familia se ven involucrados los unos / as en las vidas 
de los / as otras FI sobrecontro' y la,  indiscnminación producen de estal manera 
el aslarneno de la familia Asi los integrantes de la tami!ia se cingen a los 
mismos integrantes para satisfacer todas sus necesidades emocionales fisicas 
y sexuales 
Otro aspecto que agrava la situación es el hecho de que a menudo estas 
familias an experimentado abuso sexual er 9ereracaones anteriores El 
abusador o la mad'e pueden haber saco testigos del ab-,.,so en sus propias 
familias o haber a sutndo en el pasado 
3 1 Los Abusadores 
Los abusadores sexuas 
Tiener mucha necesidad Ce control 
Son muy tradicionalistas en los roles sexuales 
estreotipados 
Son manipuladores 
Algtnz4 son violentos 
3 2 Las madres 
En el caso de la madre es es ecaIrrne difíci ecorocer la victmzccn 
sexual de sis hijos / as En la mayt>ría de los cisos aun si Ins integrantes de a 
1ariha se sienten,umilos no se sienten libres de expresar o decir lo que plersar 
o c8mo se sienten Los pensamientos son expresados en forma indirecta y a 
menudo son mal interpretados 
las madres 
No cueritar con azioyD sOcaI 
A nenudo encuertrn drficil el ser asertívas. 
A menudo nece-sitan sentirse rris con-p&ntes y confiadas 
A menudo necesitar ser más ndependentes 
% A menudo se senten cansadas abrumadas y preocupadas po un excesc 
de resporsbldades 
) Muchas madres son vicbmas de víelercia sexual y física p 	s 
corr.piñ eros 
Baja autoestm.a 
Con antecedentes de alguri tipo de abuso en la infanc ia  
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3 3 Los Hermanos 
Los hermanos/ as poseen generalmente las siguientes caracteristicas 
Culpan a menudo a la victirna por el abuso sexual 
Culpan a menudo a la víctima por el trastorno en la tamilia 
A menudo pueden ser tambuen vicbirs de abuso sexual 
3 4 Las Víctimas 
• Pueden ser guardianes sobre rssponsabilizanclose por el cuidado de sus 
hermanos / as menores 
Pueden ser autodestruclivas en una vanedad de formas tales como 
abuso de aIco 	drogas o com;da sobre actuando sexuairnente 
pacpwdo en comportamientos peligrosos 
A menudo se sLenten culpables temerosas o avergonzadas 
Adicionalmente la ..ililizaaon de unas practicas de crianza inadecuadas 
se ha asociado también al 'abuso sexual :nfantil Segun Finke'hor (1993) son 
dos los procesos que intervienen en el incremento del riesgo de que los niños 
puedan ser objeto de abusos sexuales En primer lugar cuando las actividades 
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del niño y sus relaciones no se supervisan adecuacian!eflte se incrementa su 
vulnerabilidad Por otra parte si un nino es Obleto de malos tratos fisicos o de 
abandono fisco o emocional resultara más vulnerable a os perpetradores que le 
ofrecen atencion y afecto o a sus estrategias de intimidación las areas que se 
suelen identificar mas a menudo torno problen'aticas en los casos de incesto 
son los oroblemas de ccmurucac*n la falta de relaciones emocionales y de 
flexiblad y el aislamiento social (Cantón y Corlez 20D1 21) 
3 5 Entorno Abusivo 
El abuso CrOrIco de la niñez tiene lugar en un clima familiar de terror 
persuasivO en el cuai las reLaccries ordinanas de cuidados se han visto 
profundamente interrumpidas Las sobrevivientes describen un patrón 
característico de control totalibno reforza do por medios violentos y amenazas de 
muerte obhgaciones caprichosas de regarnentos tontos recompensas 
intermitentes y destrucción de todas las relaciones competitivas por medio del 
aislamiento del secreto y de fa traicion Aun más que lOs adLltos las nirias que 
se desenvuelven en este clima de dominación desarTollan lazos de unión hacia 
aquellos que abusan de ellas y que las descuidan lazos que tra1aán de 
mantener aun sacnicando su propio b:enestar su propia realidad 0 sus vidas 
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El omnipresente temor a la muerte aparece en el testimonio de 
numerosas sobrevivientes. A veces la niña es silenciada por medio de la 
violencia o por una amenaza directa de muertei más a menudo, las 
sobrevivientes informan sobre amenazas de que su resistencia o su revelación 
del abuso dará por resultado la muerte de alguna otra persona de la familia: una 
hermana, la madre, o el perpetrador mismo. Las amenazas de violencia o de 
muerte pueden ser dirigidas también en contra de las mascotas; muchas 
sobrevivientes describen el haber sido obligadas a observar el abuso sádico de 
animalitos. Una sobreviviente describe la violencia que soportó así: 
"A menudo pensé que mi padre nos mataría cuando estaba ebrio. 
Nos amenazó, a mí, a ns madre y a mi hermano una vez con un 
revólver, Duró horas. Recuerdo la pared contra la cual estibamos. 
Traté de ser buena y de hacer lo que se suponía que debía hacer". 
Ademas del temor a la violencia, las sobrevivientes informan 
constantemente un sentido abrumador de impotencia, En el entorno familiar 
abusivo, el ejercicio del poder paterna¡/ maternal es arbitrario, caprichoso, y 
absoluto. Las reglas son erráticas, inconsistentes o patentemente injustas. Las 
sobrevivientes recuerdan frecuentemente que lo que mas las asustaba era la 
natura'eza impredecible de la vioenca. Incapaces de encontrar un medio para 
evitar la agresión, aprendieron a adoptar una posición de sumisión completa. 
Muchos 1 as sobrevivientes recuerdan cómo se escondieron durante largos 
penodos de tiempo, y asocian sus únicos sentimientos de seguridad con 
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escondrijos especiales más bien que con personas. Otros ¡as describen sus 
esfuerzos para hacerse tan invisibles como les era posible y para evitar el atraer 
la atención sobre ellos quedándose inmóviles, encogiéndose, enrollándose como 
una bo'a, o manteniendo su cara sin ninguna expresión. Así, aunque estaban en 
un estado de constante excitación autónoma, estaban también inmóviles y en 
silencio, evitando cualquier despliegue físico de su agitación interna. El resultado 
es el bullente estado peculiar de alerta helada observado en los niñas los 
abusadas los. 
Si fracasan en eludir el peligro, tratan entonces de aplacar a sus 
abusadores con demostraciones de obediencia automática. La obligación 
arbitraria de cumplir las regias, combinada con & temor constante a la muerle o 
a un daño grave, produce un resultado paradójico. Por un lado, convence a los 
niñas los de su completa impotencia y de la inutilidad de su resistencia. Muchas 
los desarrollan la creencia de que sus abusadores poseen poderes absolutos o 
induso sobrenaturales, que pueden leer sus pensamientos y que pueden 
controlar sus vidas por entero. Por otro lado, motiva a los niñas los a que 
prueben su lealtad y aceptación. Estas los niñas /as redoblan sus esfuerzos para 
ganar el control de la situación en la única forma que les parece posible, 
"tratando de ser buenas !os" 
En tanto que la violencia, las amenazas, y la obligación caprichosa de 
cumplir las reglas producen terror y desarrollan el hábito de la obediencia 
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automática, el aislamiento, el secreto y la traición, destruyen las relaciones que 
hubieran proporcionado protección. Actualmente, es común que las familias en 
las cuales ocurre el abuso infantil, estén aisladas socialmente. Es menos 
comúnmente reconocido que el aislamiento socias no sucede en forma simple,-
es 
i ;
a menudo forzado por el abusador con el interés de preservar el secreto y su 
control sobre los demás miembros de la familia. Las lbs sobrevivientes 
describen frecuentemente un patrón de vigilancia celosa de todos los contactos 
sociales. Sus abusadores les impiden parlicipar en actividades ordinarias con 
sus compañeros o pueden insistir en el derecho a inmiscuirse en estas 
actividades según sea su voluntad. Las vidas sociales de los niñas los abusadas 
los se encuentran también profundamente limitadas por la necesidad de 
mantener las apariencias y de preservar el secreto. De este modo, aún aquellos 
niñas los que se las arreglan para desarrollar una apariencia de vida soca, la 
experimentan como si no fuera autentica. 
Cada vez que trataba de inventar un sistema para tratar con ella, las 
reglas cambiaban. Me pegaba casi todos los días con un cepillo o con una faja. 
mientras me golpeaba -solía estar en un rincón con las rodillas levantadas- su 
cara cambiaba. Era como si ya no estuviera golpeándome —como si estuviera 
golpeando a otra persona. Cuando estaba tranquila y calmada le mostraba los 
moretes y ella preguntaba: ,Cómo te los hiciste 
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Mientras la mayoría de los sobrevivientes de abuso infantil enfatizan 
sobre la caótica e impredecible obligación de cumplir con ciertas reglas, algunas 
describen un patrón altamente organizado de castigo y de coerción. Estas 
sobrevivientes informan a menudo sobre castigos similares a aquellos de las 
prisiones políticas. Muchas describen el control intrusivo de las funciones de 
cuerpo, tales como la alimentación obhgada, o el ayuno, el uso de enema, la 
privación d& sueño, o la exposición prolongada al calor o al trío. Otras describen 
el estar prácticamente prisioneras.,atadas o encerradas en closets o en 
subterráneos. En los casos más extremos, el abuso puede predecirse porque 
está organizado de acuerdo con un ritual, como en algunos círculos 
pornográficos o de prostitución o en cultos religiosos clandestinos. Al 
preguntársele si consideraba que las regias eran habitualmente justas, una 
sobreviviente replicó-. "Nunca pensamos en las regias coma justas o injustas, 
solamente tratábamos de seguras. Pensando retrospectivamente en ellas 
supongo que eran demasiado estrictas, demasiado exageradas Algunas de 
ellas eran bastante extrañas, Ud. podía ser castigada por eructar, por faltar a 
respeto, o por la expresión de su cara' 
La adaptación a este clima de peligro constante requiere de un estado de 
alerta también constante. Las niñas desarrollan, en un entorno abusivo, 
habilidades extraordinarias para adivinar los signos premonitorios d& ataque. Se 
ponen de inmediato con el estado interno del agresor. Aprender a reconocer los 
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cambios sutiles en la expresión facial, en la voz y en el lenguaje del cuerpc 
como señales de peligro, de excitación sexual, de intoxicación, o de disociación. 
Esta comunicación no verbal se hace altamente automática y ocurre en gran 
parte fuera del conocimiento consciente. Las víctimas infantiles aprender a 
responder sin ser capaces do nombrar o de identificar las señales de peligro que 
evocan su alarma. En un ejemplo extremo, el psiquiatra Richard Kluft (1998) 
observó a tres niños que habían aprendido a disociarse en fila cuando su madre 
se ponía violenta. 
Cuando los niñas los abusadas los notan signos de peligro, tratan de 
protegerse ya sea evitando o aplacando al abusador. 
La niña abusada está aislada de los demás miembros de la familia, así 
como del mundo social en general. Percibe diariamente no solo que el adulto 
más poderoso de su vida íntima representa un peligro para ella, sino también 
que las demás personas adultas que son responsables de su cuidado, no Ja 
protegen. Las razones de fracaso de esta protección son en cierto sentido 
inmateria'es para la niña víctima, quien a lo mejor lo experimenta como un 
signo de indiferencia o como una traición cómplice. Desde el punto de vista de 
la niña, el padre 1 madre fuera del secreto, debiera haberlo sabido: sí la 
quisiera lo suficiente, lo hubiera descubieto. El padre / madre afectado por a 
intimidación, debiera haber ntervenido "si a quería lo suficiente, hubiera 
uhdO11 
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4 S&ueas dl incesto 
Rush 198O)afrma que el 'rcesto y otras formías da abuso sexua contra 
los nños esta rodeada de rntos orradiccories y contusiones Sn ernbwgO 
hay un consenso con respÉcto a las caractriscas que presentan cuyos datos 
se han obterdo de la observación y las entrevistas con Las sobrevivientes y 
sobre todo de la generosa contnbuaón de esta al compartir su dolor 1urne 
(1990) considera que el corrpartir estas experierras constituyen un realo para 
otros sobrev'vie ates 
Con base en estas drversasccntnbuciones tanto de scbre'zrvientes cama 
e perscrs que har tratajado on esta prob'emática se presentan los 
siguientes datos que constituyen La sintomaoogía del irwsto drvdda €n dos 
calegonas el Sndrome Post Incesto y el Sn1ronie de adaptacón ambos 
canstituen la sintomatologia del incestoy el abuso sexual 
4 1 Sinclrome de Post Incesto 
Lí Sindrome Post 	lnceso no ha sido estudiado lo suficiente Sin 
embargo las sobreviventes que han contado su htona han tenido probterrias 
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en recordar algunos o todos lo eventos del abuso sexual Todavía la 
investigación al respeto está iniciándose gracias a le valentía y fuerza de la 
victimas de incesto que se atreven a denunciar y a contar sus dolorosas 
exponencias a aquellas personas muchas de ellas mujeres que están 
interesadas en develar esta violencia de género y sobre todo en eliminarla 
Seflatan Cantón y Cortz (2001 13) que los resultados indican que las 
consecuencias son más graves cuando los abusos se han producido con más 
frEcuenciri y prolongado durante más tiempo cuando el perpetrador ha recurrido 
ni empleo rio la fuer?'a cuando se han realizado actos rns graves y cuando 
existe una relación más próxima entra víctima y perpetrador sobre todo cuando 
se trata de unn relación incestuosn con el padre o padrastro 
Existen cuatro aspectos que son fundamentales para la investigación 
pues tienen multiples mamfestacnones Estos aspectos son básruo para poder 
entender qué es lo que le ha pasado a la sobreviviente de incesto 
4 11 Sentimiento de Culpa 
La vlctinia de incesto tiende a culparse por el abuso sufrido Y no es 
porque as¡ se le ocurra sirio porque existen una sane de rriensaes sobre todo 
del abusador que le dicen que olla es la responsable y por su culpa el incesto 
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ha ocurrido l a niña vcrra de incesto siente verguelza al mismo tiempo que 
culpa Se sienten culpables frente a lo que han hecho pero averpnzadas sobre 
lo que son La cpa dice hice algo mal hecho La verguenza dice NIO Soy 
mala por esto Las sobrevivier;es de incesto son tan buenas para sentir 
verguer.za  que se condeiian a si m:smas por otras caraceristic.as  posrtivas ellas 
dicen por eempo Yo era demasiado bonita (Blume 190 46) 
Esto tiene una consecuencia al condenarse a si misma la victima de 
incesto b!oouea ei conocimiento de su victirnización Es decir eva el conocer 
cómo se dio el abuso y cuán responsabe es aquella persona en que e'la 
depositó, la confianza y el afecto Es darse cuenta que alguien en quien ela 
contaba y amaba la ha lastimado profundamente 
Esto responde a uno de los valores patnarcales más instaurados y es la 
idea de que las mujeres tienen la culpa de lo que los hombres les hagan Por 
ejernpló saber'os que las mujeres victimas y sobrevivientes ce violencia 
doméstica son acusadas de-,ser las responsables y/o co-responsables de esta 
violencia Ya-sea porque se quedaron porque no hicieron nada para evitar a 
agresión o porque les gusta ser agredidas 
La victirna siente que ro hizo lo posb:e para detener el abuso Se 
pregunta por que no lo detuvo por qué !o perrnitró Estos senI.miento provocan 
a ;dea de que ella es mala o que eta no fue lO suficientemente buena o lo 
que es más dañino aun que ella lo provocó La victima piensa y siente que 
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había alguna manera de evitar el abusa sexual, nunca supo cuál era, entonces 
siente que fue su culpa. 
4.1.2 Sentirse Responsable d& Acto incestuoso 
Esta idea nace de la anterior. La víctima siente y piensa que ella de 
alguna manera participó activamente del abuso sexual. Esta idea es reforzada 
par el conocimiento científico. Muchas personas hablan de relación incestuosa y 
de esta manera pueden estar provocando la sensación de que $a víctima fue una 
parte de esa relación, que como tal, necesita de dos personas para darse. 
El hecho de que la víctima siente que participó activamente en el abuso 
sexual incestuoso la libra de una realidad todavía más dura y es el sentimiento 
de impotencia: "Es menos amenazador verse a sí misma como alguien en cierta 
modo responsable y por lo tanto, culpable, que admitir que se es básicamente 
impotente y por ende, la víctima de una situación que se encuentra fuera de 
control (Bume, 1990:144). 
so 
4 1 3 Baja Autooitíma 
La víctima de incesto se siente mala corrupta y manchada Muchas 
vctimas de abuso sexual incestuoso sacan una concjusron si todas estas 
cosas malas rr ziucedieron yo debo se mala si no Iucé hasta monr debo ser 
resporsabe Esto ocurre cuando la au!oestiTo de esta vc1jma está el 
formación lo que provoca que se vaya desarro1ndo estos sermieItos en ea 
Crece sintiéndose corno SI algo dentro de ela es putndO 
desagrdbIe FI Sntie suca es algo endemlx) para la 
expenericade post ~to a mentcla comp hcada por el hecho de 
que la sobreviviente de ircesto no sabe qué la'rnanchó El sentrse 
sucia se vuelve parle de su carácter más bien que ser una 
respuesta a un hecho que le stiCediO SmuItaneamerte so siente 
mala y responsable La poca autoestima que posea se basa lo 
su propia creencia sobre su dgndc1 sino en o que ella puede 
bacei por Ioderns (Bume 19O 147) 
Todo esto inifluyeen su autoestima en el valor que ella uede otorrse 
La vpctirna de incesto posee una baja autoesítirtia no acepta que ella vate La 
pena que es valiosa que es Fu€re y valiente Cree que no vale nada y que esta 
marcada de por vida como una persona cuyas naractenstws son todas 
neqativs 
Puede sentirse impotente de softilar algo cree que no es dnia cíe amor 
que nadie puede quererla Espera que la traten mal porque se lo mece Tiene 
que ser c.astiçjida por la tana que ha cometido 
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4 1 4 La ira ' la rabia sentirnentos dificiles paro necesarios  
Cabe seraiaí que'la dfcutíd de expresar La ira y la rabia no es unic.a de 
las vctiras de incesto sino en general de todas !as mujeres ya que por medio 
1e la socializacón de género se les ha ensenado a ser pasivas educadas y a 
ocultar La 1r3 y la rabia Algunas vctirnas de incesto tienen particular diñcultad 
para expresares1os sentimientos 
La sobreviviente de incesto tiene mucflas ra7.ones por las cu1es sentrse 
enojada Ha sica lastimada ina y mil veces por 3queHa o zquoas personas que 
am3ba y en las cuales contaba Sus necesidades y serifmntos han 5iO 
invisbdtzados Se h3 vstD obligada a asumir responsoi.'ddes que no e 
corresponden ha tenido que su'nr temores ccnstartes meDs indeswiptibles 
ha tendo que soportar largos insomnios etc En su rnrrca no tuvo oportufldd 
de desarrollarse como una riña feliz y construí en futuro más seguro y 
esperariza1or Sin embargo y a pesar de esta realidad estas han aprendido do 
lecciones principales sobre 13 ira signifca peligro para ella y es aria amción 
fuera de ccritrci para el abusador La expresión de cualquier tipoCe ira puede 
dar por resuFado rnaycr abuso IIevárdo a ella a la concusÓn si yo me criqo 
seré mas Lastimada Asi eJ te~ es muy grande mentras que fa ira es 
demasiado pequeña La viotima aprende que no debera mostrar su ira que 
debera..guardarsela para si rllIsrn2 Con el Mempo esta ira podrá expresarse en 
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dos exttrerncs incapacidad para reconocerla poseerla o expresarla o una ira 
constante y distorsionada 
4 1 5 Signos y Slntonias del Síndrome Post Incesto 
Cuando una ni/la tia sidoabusada sexualrr'.ente por su padre ha sufndn 
un dolor muy pOfundo Muchas de las sobrevrventes han olvidado parte o todo 
e] episodio como una manera de sobrevivir al trauma Pese a ello existe una 
sene de corductas actitudes pensamientos y vvencias que la sobreviviente 
manifiesta como secuelas del abuso sufrido La lista que se presenta a 
conti nuacón no necesariamente está comoleta ni tampoco ndica un parámetro 
tijo y exacto de valoracion de la presencia o ausencia de un abuso sexual 
incestuoso pero se constituyen signos y sintomas del Siidromne Post Incesto 
Temor a estar sola en la oscundad o de morir pesadiias (ternas 
de persecución amenaza y encontrase alrapada) 
Sensación de estar amordazada repugnancia al contacto del agua 
en la cara a la hora del bano o al nada' (sensaciones sofocantes o asfixiantes) 
lncaoacidad para atender y cuidar su propo cuerpo imagen 
corporal pobre 
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i 	Problemas gatroinlestiriales desórdenes giiecoIgcos dolores de 
cabeLa artritis u dolor en las aricuaaiones 
Utilizar demasada ropa Incapacidad de quitarse 'a .'pa en 
situaciones apropiadas (para radar baarse dormir) necesidad extrema de 
pnvac1dad para ut:hzar el baño 
. 	Desordenes afirrienticros, abusa de drogas/licor (o su total 
abstinencia) 
Cortrse la peI auto abusc arranciarse el cabello auto 
destuctvdad 
Fobias 
Necesidad de no ser vista de ser perfecta o ce ser perfectamente 
mal a 
pasivo) 
Pensamientos intentos y obsesiones suicidas (IrcJuyendosuicidio 
* 
	
Depresión llanto inexplicable 
Aspectos ieIncorados con la ira como incapacidad para reconocer 
y expresar la propia ira terror a la rabia ea( o rnagnria enojo constante 
hostiltdad intensa hacia toda la humandad o hacia la etnia del agror 
Sensaciones de ciespersonafizcói caer er estado de shock 
srluaciçn intensa carmecrruenIo psiquuco dolor físico o torpeza asx'ados a 
recuerdos o emoaone 
5'- 
Inexpresrvrclad o solernnFd2d extremas 
Esconderse ocuftarse a refuarse en las esquinas durante !a 
infancia nerviosismo en a edad adulta cuando siente que puede estar siendo 
observada o sorprendida 
Incapacidad de confiar en otros confianza exCesrva 
Tornar riesgos demasiado elevados incapacidad de tomar nesgos 
Probernas para estab'ecer limites contro! poder temor a perder el 
control conductas osesivo!corrpu!srvas confusión en lo referente al sexo y al 
pode 
Culpa verguenza 	a autoestima sentirne nto de insgndicancia 
•. 	Patrón de victrna especialmente en el aspecto sexual carenca de 
un sent;rnieflto de poder sobre su propia vida o de¡ derecho a deur no patrón de 
relaciones interpersonales con personas mucho mayores 
Ser.trnier.to de abadono 
Elininar de la .memona algunos periodos de La vda temprana  
(espec4aImnte de 1 a 12 años) o situiones o personas espeç4icas 
1errr de reve1aro certeza de que nadie estara dispuesto a 
escucharla 
Seitirse desequilibrada loca diferente sentirse irreal o que bi 
dernas no son reales Crear fantasías palabras relaciones o identidades 
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J 	IJegacón represión de ruerdcs aparentar m'r.imtzar (no fue tan 
malo) atribuir los hechas a sueños o imaginaciones reacaones rieatwas 
fuertes e inapropiadas hacia una persona lugar o sitacÓn prye,ciones 
momentáneas inexpIicabes recordar el lugar pero no lo que ocurró 
Dementas sexuaes el sexo se percibe como !go sucio 2ver6n 
a ser tocada especialmente durante el examen giecoIóicc fuerte aversión o 
necesidad intensa hacia algunce actos sexuales particulares dihcu.tad para 
integrar la sexuadad y las emociones necesidad de obtener poder med:ante el 
acto sexual .mpersonabad sexualidad promiscua con extraños acompañada 
de 1 ncpacdad de tener relaciones sexuaies dentro de una rac5n intima de 
pareja prostr1ucon desnudismo ser 5OiQ  sexual porr.ografia abstinencia 
1anto después del orgasmo sensaciciies de persecucJon y violación ípuestas 
efóbcas ante el abuso o la ira fantaseas sexuales de domjnacJon o violacion 
Nota La hmosexuahdad o el lesbianismo no son :un efecto secundano 
FtrÓr de relacones arnbva'entes o intensamente conictnias 
Nota Lo(as) compaeros(as) de las victimas tamb:én sufren las consecuencias 
del sindrome post incesto 
Evitación de espejos 
.. 
 
Deseo de cambiar de nombre 
• Limitada Io1eranca haca la feic'dad retiro activo de situaciones 
alegres resistencia a cor1í1ar en la leiscidad 
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Aversuon a hacer nudo hipirvgiIancia verba' voz demasiado baja 
especialmente cuando desea ser escuchada 
d 	Robo (en aduftas) robo y actividades pncendtanas (en La :nfancia) 
Sentimiento de ser pertadora de un secreto horrible urgencia por, 
contarlc o temor de revelarlo cereza de que nade tastana dispuesta a 
escucharla 
Persora'idad mubpe 
42 Síndrome de Adaptación Sobreviviendo al rncosto 
Se da un S:ridrome de Ada ptac4or a1 Abuso tcca vez que la niña que lo 
ha sufrido se ve obLgada a guardar el secreto al no hablar sobre el abuso y 
esconderlo desNrolla mecanismos de adaptación al mismo lo cual intensifica el 
trauma e ini pide 'iue ka wctirna reciba ayuda y se recupere 
Esta adaplacion genera mayor senhimuerilo dr umpclerca de soledad y 
no pueden ver ninguna aternsva frente al abuso excepto continuar 
scmetiéndose calladamente 
La victirna del abuso da un no consentimiento y acepacon Para 
entender este fenórreno es impo1ante tener claro lo de5iva de la relación El 
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padre o el adulto a cargo del niño en ese momento se vale de st: poder rara 
estahlecer1unn relación de ;rrfijencja y obtener beneficio propio Esto claro está 
sin tornar en cuenta los intereses de la nina La persona domnante envia un 
mensaje cono el stguerite aunque digas lo contrario estoy seguro que esto te 
gusta Ciando el incesto se prolonga por años Ja víctima queda atrapada en 
una telaraña relacional que mina suifuerz.a emocional y cognitwa carcome su 
resistencia su voluntad y su estabilidad emocional pero esto no equivale a un 
ccnsenii m!ento 
Se establece una relación ambivalente de cariño y odo hacia una persona 
en quien confia Freyd (1999) propuso que la traición es mas grave aun cuando 
el perpetrador es el padre c padrastro ya que la niña se encuentra y se siente 
ratrapada entre lealtaces y scnflmicntos mixtos La traición cometida por el padre 
que abuso sexualrntn1e de su hija actrva un mecanismo de afrontamrento que 
bloquea la conciencia del abuso en la victima para mantener un proceso normal 
de apego (Cantón y Cortez 2000 67) De acuerdo con la Día Freyd las 
viclimas de abuso r,Lcdendesarrollar una amnesia del mismo no Para reducir el 
sufnrnierito sino para poder mantener el apego con una figura vital para la 
sobrevivencta y el desarrollo Ya que corno sostiene J Herman la base de! 
desarrollo de la personalidad es un sentido de conoxión segura cxri la persona 
que provee cuidado Cuando esta conexión es destrozada la persona 
traumatizada pierde el sentido basico del self (Herman 1981) En el caso de 
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incesto esta conexrón con la persona que provee cuidado se convierte en una 
conexión peligrosa dañna y ailarnentn estrcsante para la víctima 
Los niños habitualmente buscan a sus pndres para que los auxilien les 
den seurudad y nutrición establecendo do esto modo vinc.uíos de apego 
seguro La proximidad fisica do los padres tranquiliza al n'o etresado En el 
caso del nifo abusado la proximidad física aumenta el estrés En un vínculo 
sano & niño disfrula y responde a la reLación mutua Esto porrrito al niño 
desairollar su cuiiosdnd en reLación al entono y el deseo y la habildad para 
€xploiarlo Do esta manera el niño adquiere un sentido de competencia y 
dominio durante la exploracón volviendo a la segundad provista por los padres 
cuando ci eStrés por La exploración se eleva demasiado Una figura de apego es 
una l)ase segura a partir de la cual el individuo se desarrolla corno sostiene 
Bowiby (1989 41) fa.funcin biológica que se le atnbuyees fa de protección 
Tenor fácl acco a un individuo Cnocido del que Se sabe que asió dispuesto a 
acudir en nuestra ayuda en una emergencia es evidentenenle una buena pólaza 
de seguros 
En.camhio cuando & vínculo no ofrece segundad al niño se establece 
una relación de apego no desea amesqare a la separación y permanece 
fisicamenta cerca de los padres aunque esta proxrmidad provee poca 
comodidad y no airvia ni da segundad La exploración y el juego están 
restnngidos al niño no sana en Conlpetencia y dominio Cuando los padres no 
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están capacitados para proveer se9undad la ansiedad y la conducta agresiva 
M niño entran en escalada 
Esta dinárrica en donde Ii vctima queda atmpada en una relación n 
k_qualitana de alineación tiene efectos cogn'tros y emocrnniIes de hecho se 
orienta con drliciiflad en el acontecimiento del qkw, ha sido protagonista ser 
maltratada por la persona de quién depende tarifo mtenal como 
emoaonalmenle a quién ama y teme a la vez (Cantón y Cortés 2000 8) 
Realmente la víctima se encuentra atrapada Ba un cautrveno emocional 
similar a un campo de coricentmc-Ór cuyos síntomas coincicen frecuentemente 
con los síntomas de Estrés Post - Traumático Completo esta cIas1icir,ión h 
2O seftIda y decnta por la doctora Juditti Lewis Hrmn (1981) en su obrn 
'Trauma y Recuperación en donde ella sostiene que la depresión que padecen 
estas niñas la desperzonaliración y otros sintcnes como la anieJ y fobias 
no se equiparan a dianÓshcos ya descntos Eifr sostiene que d trauma del 
abuso sexual es corrparable con el que padecen prisioriros de guerra o 
obreviv+enes de campos de concentración 
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5 Deórno Traumáticos Psicepatelogla del lncesW 
5 1 Síndrome do Estrés Post Trzujm.Mlco 
Actuarmente se estima que el 40 % de Fas víctimas f sobrevivientes 
sufren efeclos secundarios bastantes senos para requerir terapia en la edad 
adulta (Brown Y Finkelhor 1986) (Courtois 1986) Los erectos secundanos 
pueden iriciuir inhabiklad para corifia (Le afecta el lazo terapéutico) miedo de 
la intimidad (que afecta las relaciones tnterp€rcnalas y eapecielrrente de 
pareja) depresión ideacion suicda y otros comporarrierutos en si mismos 
potencialmente destructivos baja autoeslima culpabilidad cólera ais'amiento y 
enajriacuón de otros dependencia al alcohol y otras drojas y desordenes en el 
comer 
Los disturbios psicolóqicos experrn'ientados por los sobrviviei-ites de 
abuso sexualreon  de tal maínitUd que están considerados dentro del cuadro de 
estrés post traumático Este término se refiero a los Comportamientos 
irtornáticos que eran inicialmente ndaptnntes poro que con el tiempo se 
constituyen en conductas inadaptadas y que llegan a formar parte de la 
personalidad de la victime 
el 
El trauma psicoIogici es un problrra de as persoras impotentes En e! 
momento del trauim la vidma se vuelve indefensa a causa de una fuerza 
abrumadora Cuando la fuerza es la de la naturaleza se habla de desastres 
Cuando la fueçza es la de otras personas se liabía de atrocidades Los eventos 
traurrahcos agobian los sislernas ordinarios de protección que oloran a las 
personas un sentido de control conexión y significado 
Ant:guamente se creia que tales eventos eran pccos comunes E: 1960 
cuando so incluyó por primera vez el desorden de estrés post-traun'tco en el 
Manual de Diagnóstico la Asocac6n Americana de Psiquatna describió los 
hechos tfaLmaticos como fuera de ja escala de la experienco humana 
corten1e Desgracadamente esta definión ha probado ser inexacta El robo 
os golpes y otras rorms de violencia sexual y domstca son tan comunmente 
una parte de ta vida de las personas que dificalmerrie pueden ser descritas corno 
fuera de la escala de la expenencia ordinaria Y en vista del ginnurriero de 
personas muertas durante las guerras en lo que va del siglo tambien el Iraurna 
rrilrtar debe ser considerado cono una parte comun de la experiencia human 
solamente los afortunados o consderan poco usual 
Los eventos traumátJco,1 son extraordinanos no porque oclirTan 
raramente silo rrs b:en porque abruman las adaptaciones humanas ord.nanas 
a la vida A dtfere'ica de las desgracias comunes los hechos traumáticos 
envuelven generalmente amenazas a la vida o a la integridad del cuerpo o bien 
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un encuentro cercano y personal con la violencia y con la muerte lstos eventos 
confrontan al ser FiLmano con los extremos de la impotencia y del terrcr y 
evocan las respuestas de catástrofe De acuerdo con el Conipendo de 
Psiquiatna e! denornrador cornu n de drama psicológico es un sentimiento de 
temDrirltenso irnpotenoa perdida de control y amenaza de aniquilación 
La gravedad de 'os hechos traurnticos no puede ser medida en Una sola 
dimensión los esfuerzos simptisticos para cuantíftar el traurra 'evan en uma 
instancia a comparaciones insignriantes de iorror Sin embargo ciertas 
expenenras identificables aumentan la pos'b!idad de daño Estas incluyen el 
ser tomada'a por sorpresa atrapado/a o expuestola a quedar extau Sto/a La 
posibilidad del daño se ve aumentada también cuando los hechos traumáticos 
incluyen violación física o hendas exposición a violencia extremada o la visión 
de una muerte grotesca £n cada caso lacaractenshca más notoria del evento 
traurnato es su poder para inspirar impotencia y terror La victima siente cue no 
hay salida no va a encontrar quien le ayude o le crea 
La lespuesta comente ante & peligro es un sistema complejo e integrado, 
de reacooncs que comprende al cuerpo y a la mente La amenaza desierta 
inicialmente al sistema nervioso simpatico produciendo en la persona en peligro 
un golpe de adrenalina y  haciendo que entre en un estado de alerta La 
amenaza concentra también la atencion de la persona  en su srtuacnSn inmediata 
Además la amenaza puede alterar las percepciones ordinarias las persoras en 
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peligro pasan per aitc a menudo el hambre la tatiga o el dolor Finamere la 
amenaza evoca sentimientos !rtensos de temor y de ira Estoscambios en la 
excjtación en la atención en La percepción y en la emoción son reacciones 
normales y adaptatvas Movilizan a la persona arr.enzada a actuar en forma 
enérgica ya sea e' a batalla o en la huida 
Las reacaones traumáticas ocurren cuardO as acciones no tienen 
resultado Cuando n la resistenca ni la huida son posibles el ss1ema humano 
oe autr-defena se desorganiza y so contunde Cada uno de los componentes 
de la respuesta comente al peligro habiendo perdido su utilidad bende a 
permrecer en un estado alterado y exagerado hasta mho después de que el 
peligo eaI ha pasado Los hechos traumátcos producen carrbioS duraderos y 
protunos en la excitación fisiológica en la emoción en el ccnoc,rrento y en la 
memoria Mas aun los hechos traumaticos pueden separar a estas furores 
LIfl2S de las otras funciones que rorrnaIrneflte se encuentran integradas La 
persona traurr.attzada puede exenmentar una emoción Intensa pero son un 
recuerdo claro del hecho traumatizante o bien recoroarlo con todo detalle pero 
sin ninguna emoción Puede enccrtíatse en un estado de vigilancia, constarte y 
de írritabiidad sin saber por que LOS sintomas traurnáhcos tener una 
tendencia a desconectarse de su fuente y a adquirir vida propia 
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Esta case de fragrrn1acon poi medio de la cual el trauma d;sçrega un 
sistema complejo de auto protección que funciora norrnalrriente en forma 
in1erada es un punto cent'al papa las observaciones históricas sobre el 
desorden de estres post Iraumatico Hace iii 51910 Janet (Jarel 1892 En Giiard 
1973) señalo la paologia esencial de la histeria corno disociación Las 
personas con llislena habiar perdido su capacidad paia integrar el recuerdo de 
hechos abrumadore.de la vida Mediante cuidadosas técnicas de invastijaeion 
ncluyendo la hipnosis Janet ceost'ó qje Pos recuerdos traumticns eran 
preservados en un estado anormal separados de Pa conciencia ordinaria El 
creia que la seoaracion de Las conexiones noririales de la memoria del 
recuerdo del conocimiento y de la ernoc:ón era el resi.itado de reacciones 
ritensa,nente emocionales a los eventos traumaticos Escribió sobre los efectos 
disolventes de a emoción intensa que ncapacTtat)an la funcion s:ntetizadora 
de la rrierrte 
Cincuenta años después Abrarn Kardiner (1945) describió la patologia 
esencial de la neurosis de combate en lermmos simiLares Cuando ura persona 
se ve abnimada por el terror y por la impñteicia el aparato completo paa una 
actividad concei-lada coordinada y determinada se ve destrozada Las 
petcepciones se vuelven inexactas y llenas de terror las ftnciones 
coordinadoras del juiciO y de la di5crirnnaCiOn fracasan los organos de los 
sendos pueden incluso dejar d rui1ciorai 	'uS ilnpWsOS a9rlvos se 
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desargani.zan y no se reiacionan con ta situación existente las funciones del 
sistema nervioso autónomo pueden d'sooarse del reste del organismo 
Las personas trarnatizadas sienten y actuan como si SUS sistemas 
nervosos hub.eran sido desconectados del presente El poeta Robert Graves 
relata cómo en La vida crvl continuó reaccionando como s estuvera en Las 
tnnct,eras de la Pnmera Guerra Mundial Yo estaba todavia organizado mental 
y nerviosamente para la guerra Los obuses soban legar silbando a mi cama a 
medianoche aunque Nancy la compartia conmigo durante el cha ex'traos 
asurniar, los rostros de amigos que hablan muerto Cuando estuve lo 
suficientemente fuerte para subir al cerro de detrás de Ha.ecn y vistar mi 
carpo favonto no podia dejan-de observarlocomo si fueia un futuro campo de 
batalla 
LOS muchos'sintomas del desorden de estrés post traumático caen dertro 
de tres pnncipales cateorIas Estas son larnadas tiiperexcitaclon ifltrus.Ón 
y constriccion La hiperexatación refleja 12 perspect:ia persstere del peligro 
la ntriSÓn refleja te impresion indeleble cel momento traumático la conStnccin 
refleja la respuesta entumecida de la rendición 
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52 Hiperexciación 
Despues de una experiencia traumttca él sstema humano de auto 
preservcion entra en una aterA permanente como si el peligro pudiera regresar 
en cuaIu'er momento La excitacion hsioloçpca ccntinua sin disminuir En este 
esado de hiperexcitaciori el cual constituye el primer sirnorna cardina del 
desorden de estrés post traurri.átco la persona traumatizada se excita 
fácilmente reaccra en forma irmoe a las pequeñas provocacioles y duerme 
mal Kardiner (1945) propone que el rucJo de la neurosis (traurntica) es una 
fls!oneurosis Fl cree que muchos de los sintomas observados en los veteranos 
de combate de la Primera Ouerra Mundal reacciones sobresaltadas 
hiperactividad alerta ante la posibilidad del regreso del peligro pesadiIas y 
quejas psicosornaticas deben ser considerados como el resul:ado de una 
exitacón crónica'del sistema nervioso Tambien interpreta la imtabilidad y eJ 
comportamiento explosivamente agresvo de los hombres tratirratizados como 
los fragmentos desorganizados de una respuesta titubeante de lucha o huida 
ante un peligro inminente y abrumador 
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5 3 Intrusión 
Mucho despues de pasadc el pehgw las personas traurntLLdas 
reverten el hecho corno si estuviera volviendo a ocurr continuamente ei el 
presente Ellos no pueden reasumir el curso normal de sus vidas porque el 
trauma c interrumpe en forma repet:da Es como s: e tiempo se hubiera 
detenido en el iiomento del traurna El rnomen(e truurnttco se codfca en una 
forrna anormal de rnemoia que irrumpe espontanearnenle en la Concinc.i 
corno chspaos de memoria durante los estados de vgIlLa 'i como pesaclIas 
taumatrcas durrie el sueno Recuerdos pequeios aparentemente 
insignificantes pueden evocar también estos recuerdos que a menudo vuelveñ 
con toda lía fuer'a emoconaI y tan vividamentecosno en el evento orginal De 
este modo entonos nomalments seguros pueden ser considerados peIigroas 
porque la sobreviviente nunca puede asegurarse de que no encorirara agun 
recuerdo del trauma 
FI traurria detiene el cwso del desarrollo normal a causa desu repentina 
Inlrusion en laivida de la sobreviviente Eslo no; nOs asombra demasiado poco 
Kard,ner 945) descrbiO la faciÓn en el trauma como uno de los rasgus 
esenciales de lasneross de combate Notando que las pesadIIas traumáticas 
puedcr rectirir sin ninguna mod;fcacion durante anos 
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5 4 Constricción 
Cando una persona es completarnene in'pclente y cualquier forma de 
resister.cia es jnutil puede entrar a un estado de surrision El sistema de auto 
defensa se cierra por completo La persona indefer.sa escapa de su situación 
no por accór en el mundo real si no alterando rnis bien su estado de 
conciencia Se observan estados rialoos en los animales los cuales a veces 
se paralizan cuando son atacados Estas son las respuest2s de la presa 
caplurada al predador o las de un contendo7 derrotado en la baia:la 
Estas alteraciones de la conciencia.estár en la base de la conslnccián o 
de La insensibilidad el tercer sinloma básico ce desoden de estrés post 
traLrrático A veces las situaciones de pehgro inminente pueden evocar no 
solamente terror y rabia sino tambien paradólicamente un estado de calma 
desapegada en •a cual el terror la rabia y el dolor se disueven Los hechos 
ccntinuan registrándose en la ccr.ciencia pero es corno si estos hechos 
hubieran estado desconectados de sus sgnflcados corrientes Las percepciones 
pueden apagarse o distorsionarse con una anestesia parua. o conla pérdida de 
sensaciones particulares El seribdo del tiempo se altera a menudo adquiere 
una sensacion de movimiento retardado y la expenencia puede perder su 
cua!idad de realidad ordinaria La persona puede sertrse como si el hecho no le 
estuviera ocuniendo a cla Sino como si estuviera obsevandolo desde fuera de 
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su cuerpo o como si la experienciafuera en &LI totalidad un mal sueño del cual 
despertara pronto Estos cambios perpetuos se combinan con un sentirrento de 
indrferencia de desapego emocional y de profunda pas!vidad en el cual la 
persona abandona toda iniciativa de lucha Este estado alterado de la conciencia 
puede ser considerado como uno de los pequeños dones de la naturaleza como 
una proteccion contra ur dolor nsoportace 
Las personas traumatizadas que no pueden disociarse espontaneamente 
pueder tratar de próducir efectos de insensibilidad.sirnilares por r'edio del uso 
del alcohol o de los ratoticos de- impotencia y de terror Parece claro q.ie las 
personas traumatizadas corren un alto nesgo de solventar sus dificultades 
desarrolando una deperdencia del alcohol o de otras drogas 
Aun cuando las ateraciones disociativas de la conceicia o rcluso la 
intoxicación pueden ser4adaptatrvas en el momento de la impolercia total se 
vuelven desadaptadas tina vez que el paigro ha pasado A causa de que estos 
estados alteados manterien a 'a experiencia traumática alejada de la 
conciencia ord:raria ellos impider la integración necesaria para sanar 
Desafortunadamente los estados constrctivos o disociados como otros 
sintomas del Siridrome post traumátco muestrar ser marcadamente tenaces 
exquisito detalle 
Los sintorras constructivos de la neurosis traurratca se aplican no 
solamente al pensamiento al recuerdo y a los estados le conciencia sino 
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también al cariripo completo de la acc;on y de la ir.catwa con propósito 
determinado Lri una tertat:a de crear aIun sentido de segur.dad y de controlar 
su temor penetrante IS personas traumaflzds reslflngen sus vidas 
tos sintornas rznstrie*fvoq inlerfieren también con Ja participación y el 
piearniento del futuro 
Al evitar cualquier situcíÓn rerniriiscerte del trauma del pasado o 
cualquier ínicativa que pueda invoIucar una planiftcacan o un riesgo en el 
uIuro laq personas traumatizadas se privan a si rnisrinas de aqtuUas ntirvs 
oportunidades para sobrevivir cci exito que puedan mitigar el efecto de la 
experiencia traumabca As¡ lcs sintomas corstrictivos aur.que pjeden 
representar una tentalrva para defenderse contra estados emcconIes 
abrumacJxes constituyen un alto precio por cualquier protección que puedan 
roporcor& Ellos ostrechan y dsmnuyen la calidad de vida y perpuan por 
ultrno los efectos del hecho traumático 
CAPITULO II 
ASPECTOS METODOLOGICOS 
II ASPECTOS UETODOLÓGICOS 
2 1 Planteamiento del Problema 
Muchas adolescentes en nuestro país han sido víctimas de incesto en su 
infancia El tabu que ha rodeado el tema ha impedido que se lleven a cato 
sucientes investigaciones sobre su incidencia previlenoia dinámica y 
tratamiento Por consiguiente el predominio del incesto puede ser sólo 
esUFnado En ciros paises numerosos estudios han revelado que en el 75% de 
todos lo casos el abuso sexual es cofrlebdo por una persona en quien la vlctima 
con ría  
La realidad nacional no es distinta ya que en la comisión del incesto nada 
tiene que ver la georafia Sólo cuando se haya roto la inhibición generada por 
el sistema patnarcal que ha perrnrtido minimizar estos crímenes contra la niñez 
las estadlsticas mostrarán cifras más reales 
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No obstante lo antenor La progresiva ruptura del silencio la disuusióri del 
problema por la opinión publica yel mayor conoccniento de las severas secielea 
del incesto a corto y mediano plazo ponen de relieve la Importancia de la ayuda 
terapéutica corno medio de recuperación de las víctimas de incesto 
En este sentido ¿es eficaz la intervencsn terapéutica de Grupo de apoyo 
para adolescentes victimas de Incesto y violación? 
2 2 ObjetIvos de la lnyo9t1çacIón 
2 2 1 	Generales 
1 Determinar la eficac-a del Esquema de Tratamiento Grupo de 
Apoyo Estructurado de Corto Plazo en sobreviviei1es de incesto y 
violación 
2 Orientar a las participantes en la modificación de la imagen que de 
sí mimas tienen hacia una visión que refleje el vakr más que su 
impotencia 
2 2 2 Espcflcos 
1 Determinar el nrvel impacto del incesto en las cuatro dinmicas 
traumaqériccas de acuerdo al modelo planteado por Finkelhor 
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2 Establecer el nivel de afectación del trauma causado por el incesto 
yfo vio'ación al inicio de las intervenciones mediante los test 
proyectivos y la entrevista clinica 
3 Establece el nivel de reçuperacsn dei trauma causado por el 
incesto yo ta v:otación al término de La intervercion en cada uro 
de los integrantes del grupo 
4 Reducir tos r.rveles de afectador de las áreas traumatogenicas 
23 	Preguntas de la Investigación 
1 cComo irnpacta & abuso sexual y el'incesto la vida emocional y 
soctal de quienes lo sufren' 
' <,Se redicen as secuelas emoc4onales y sociales que dicha 
experiencia dejo en sus vidas a través de Pa partic:pacion en el 
grupo de apoyo para adolescentes victimas de Firiceslo y violacion? 
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2 4. JuBtJficacIórI 
FI desarrcUo de la investigación resulta conveniente toda vez que busca 
determinar la eficacia de La intervención terap&tica de qrupo de apoyo 
estructurado de corto plazo en adolescentes sobrevivientes le rrcesto y 
violación ya que ¿as personas que han sido abusadas en su infancia necesitan 
IncEImerrte compromisos de corto plazo con quias que las ccw'dizcan en medio 
del caos que generalmente han vivido sus vidas Al expenmeritar el benefklo de 
estos grupos El corto plazose Réenten4hasta entonces mejor preparadas para 
iniciar un grupo de largo plazo y/o sesiones indíviduales 
En este sentido es rnrc.ada su trascendencia ya que enrnprrbada su 
eficacia la utilización de ta trapa de grupo se puede generalizar prec*Samente 
a grupeq de personas con trsomos e.-i la sexukda1 generados por el incesto o 
Axplotacón sexual facilitando La recuperaci6n y por tanto un sirficativo 
umer,to en la calidad de vida de un mayor numero de pcinte.s que s a 
intervención fuese individual 
AsE el impacto de los resultados de e 	invstigacón en la salud de a 
población panameña victimaí de abuso sexual puedo llenar a ser inmensamente 
posrtwo ya que el Ssterna de Salud Publica no pueden dar re-,ptipsta al 
tncemento en la demanda del servicio con las terapias rac1icionaFes que eii su 
maycria son individuales Por ial azon los resultados de esta metodologa son 
Je vital relevancia 
25Hpótesisdetrabajo 
2 5 1 	Hipótesis Conceptual 
Las secueias emocionales y sociales que la epenencia oci abuso sexual 
dejó ei las sujetos que asisten al grupo de apoyo para aoolescerite victimas de 
incesto y violación seran menores n ue al inicAo del mismo 
2 5 2 Hipótesis de Trabaja 
La exposicn de adolescentes sobrevivientes de ircesto y v:o!aclon a la 
interveicián terapeubca de un grupo de apoyo dismnuye sirfktivamente e 
nivel de afeciacon ce las dinamicas trumajénicas 
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2 5 3 Hipótesis Nula 
La exposicion de adolescentes sobrevivientes øe incesto y violacion a ía 
intervención de un grupo de apoyo no influye signrficativarnente en el nivel ce 
afectaicn de las.dinarriicas trauviaenicas 
2 6 Unidades de Observación 
2 6 1 Variable Independiente 
Grupo de Apoyo para Adolescentes Victimas de Incesto y 
Violación X) 
Definición Conceplual s un grupo terapeutuco de carta diiracán (16 ó 
mas sesiones) basado en diferentes experiencias norteamericanas y 
costarricenses en el tratamiento de sobrevivientes de incesto Joca procesos 
riportaites como segundrd culpa ansiedad secuelas poder mecanismos de 
sohrevienca relaciones perWna!es y sexualidad Hace énfasis en la 
nipçaancaide la reestructi racióni cognoscitnva de los mensaies que el ;nceso 
dejó y el reencontrar los sentimientos conscientes e inconscientes que el abuso 
hizo expennentar a la sobrevrv,enle (Cojrtois 1988) Se proporc:cna a las 
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sobrevivientes unformacion que ellas no tuvieron en areas como sexualidad 
realFdades sobra la xurrenc!a del incesto durante la adolesencra (Ceurtois 
198B Davis y l3ass 198) 
Esta propuesta terapejtjca esta 1inçj1a esercialrpente a disminuir el 
grado de afectación que presentar las sobrevivientes de incesto en ¡as cuatro, 
dinámicas traurnagenicas de acuerdo al criodelo teoricO de Finkhelcr 
DI,mcJón Operacional Manual para facilitadoras de grupos de apoyo 
para adolescentes victimas de incesto y violación 1 Maria Gabriela Echard; 
Cruz -• 1 ed San José C R Ediciones Ser y Crecer 1993 
2 62 Vanable Dependiente 
• Dinámicas trauma génicas (Y) 
Defirnc,6n Conceptuad Con el objetivo de realizar una corceptualizacior 
del impacto del abuso sexual infantil en las victimas Finkelhor y Brome (1985) 
desarrollaron un modelo que sistemaftza los daños que el abuso sexual 
ocasiona en las areas de la sexualidad la confianza la habilidad-para mod fcar 
el mundo la autoestima Se establece en e5tas areas ctatro dinamitas 
Iraumagéncas la sexualizacin traumática la traiciori a impotencia y la 
estig matizació ri 
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Las dinarncs traurnagéneas se enteiden corno las areas de la 
persnaIdad cue son daiadas a causa de la reIacor incestuosa puesto que en 
esta ro solo es violado el cuerpo de la victirna sro tarrben su confianza su 
amor y sus hrrítes psicológicos por una persora que tere mas poder quien 
torna ven1aasobe el niiomni!ia que llene menos poder (BuWer 1985 Herman 
981) 
Ansiedad Campbell (1983) la ccnceptua corno drsposones 
Ón1uctuaes adquiridas 	de acuerdo a este aitor involucran residuos de 
experercas pasada que predisponen al individuo tanto a ver al mundo en L3 
fcrTna especial como a rrnrestar ierdenas de respuesta obeo consistente 
Vefsnción Operacional Test de Frases5 lcompkis de Saks 
Cuestionano de Análisis CUnco CAO Test de La FarnI,a test Casa Árbol 
Persona HTP test que pern- iten obtener inforirinación ciinica en cuatto areas 
bascas de la adaptacion del individuo que son familia sexo relcsones 
interperonales y ccrcpo de-si rrisrio de las asi ccrnc integrantes de< jrupc 
antes y despues de la ntervencin terapeutice 
27 Estrategia de Investigacór 
2 7 1 Tipo de snvestiacsón 
Cuasi experimntai En esta investigamn los su;etos no van <i ser  asignados 
aleatrnamente sino que se va a lraalar con un grupo ya constrtuo 
27 2 Diseno de investigación 
Estudio de ciiso de intervencion terapótitica El investigador está interesado 
prncipalrllente en el trastorno ciinico y desarrolla ura intervención grtoal paía 
tratar e: problema El estudio dC casos se coriceptualiza por la fai de ccntroles 
experimentales la falta de un grupo de control As¡ la :nvestIa.on píe 
experimental permite establecer las variaciones (efectos) en 'a vanable 
dependiente al incidir sobre ella la variable indeper.dente (causas) y determinar 
la eticacia o no del riiodelo de tratamiento en cuestión 
Bellack considera ie este tipo de estudio es utilizado con más frecuencia 
en la pscologia ciunica para medir 1,9 efectividad de una ir.tervencion teraeutc.a 
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2 8 Población y Muestra 
2 8 1 Población Objetivo adolescentes sobrevivientes de incesto y/o 
vioiacon que reciben apoye del 1oar Luisa Organización No Gubernamental 
regentada por una orden de rrons de a Iglesia Católica cuyo cansma es W.  
trtiago con mueres en condiciones dfucIes prtucuIrnient, üdo}escenes 
vEctirras de incesto u otro tipo de abuso sexua 
282 	Muestra Se seleccionará una muestra no probabilstica ya que 
por el tipo de investigac~ es conveniente eegr ¡os elementos mtesttaesLcor 
base en algunos cntenos especfcos de inclusión o excJuán determinados por 
el investga1or 
2 9 Método de Selección 
2 9 1 Criterios de Inclusión 
Los cntcrios especfic.ados por el investigador para selecciona- a os 
in1erantes de la muesua son los siguientes 
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Adolescertes victimas de incesto o violación perpetrado por 
corocdos o ranuliares mas que por exira ños 
Para los propósitos de ésta investigacion deben ser mujeres 
' 	Deben tener edades comprendidas entre los 12 y  18 anos de edad 
.• 
 
Capacidad para hablar sobre el abuso y sobre lo que esperan 
sobre el grupo 
2 9 2 Criterios de Exclusión 
Los cnterios de exclusión determinados por el investigador son los 
siguientes 
E' grupo no debe ser mixto sóo de mujeres 
FI consumo de drogas ya qiie limita la paticpacon de las integrantes del 
grupo 
No deben tener rna de 18 anos mi menos de 12 de edad 
Falta 1e asistencia y puntuadad 
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2 10 Instrunientos 
Se utlizarar los siguientes instrumentos de medicion 
Entrevista diuca 
Test de Ffases incompletas de Sacs 
Cuestionano de Análisis Cli nico CAO 
Test de la Fam:Iia 
Test Arbol Casa Persona 
2 11 Modelo de Análisis Estadístico 
Se uihzar a Prueba de Los Signos para Datos Pareados La Prueba de 
los Signos debe su nombre al uso de os signos positivo (+) y negaljvo ( ) en la 
medición en lugar de cantidades Es particularmente util cuando la medicion 
cuantitativa es imposble o no es practica pudiendo aurihaber cierto orden enlre 
los miembros de cada pareja La Prueba de los Signos es aplicable al caso de 
dos muestra relacionadas cuando el expenmentador desee establecer que 
ambas condiciones son diferentes Cada su jeto puede> ser su propk control  
(Spegel 1978 91) 
n4 
Esta es una pn..eba que se utilza para contrastar la hipÓteis nula de que a 
rrLestra procede de una poblacion en la que la pobabibdad de X sea mayor que 
Y es igual a la prooabi!dad de que sea mer Sp expresa as¡ (Ferrán 2001 89) 
Ho F'(X>Y)-  F'(X<Y) 
2 11 Desarrollo del Tratamiento 
El proceso grupa que se prepone esta conforrrado por cuatro fases a 
l Fase Fmpatla y Cohes:on din Grupo que comprende las SOSFOfl9S y 2 
II Fase Proceso de Social'zación en la Génesis del Abuso Sexual se lleva 
a cabo durante las sesones 3 y  4 
III Fase Reconstrucción y Empoderarniento abarca las sesiones 5 a 8 
IV Fase Nuevas Estrategias para Enfrentar la Vida de una manera mas 
Positiva y Saludabie se concreta con las sesiones 9 a la 20 
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. Estructura de las Sesiones 
Cada sesiori dura das hoias A inicio se realiza alguna actividad de 
introducción o se retorna el contenido de la sesión anterior También se 
comentan las expenencas y vivencias ocLmdas aurante la semana 
Postonormente se desarrolla eltema o topico de l sesión deacuedo a 
la Fase y los vbehvob correspondientes Se utilizan tecnicas y recursos 
apropiados 
Para cerrar ¡a sesión se realza.unasintesis reflexiva y exolicativa de'io 
trabajado Se fin&iza siempre con un mensaje positivo y esperanzador ya Que 





A continiacón se presenta un informe ckriço de cada LflO de los sujetos 
de la miies'ra Do informe cor.vene os elementos propios da un ¡.-.forme 
cllnrco Es importante señalar que se exponen los resiltados obtenidos de la 
aplicación de las pruebas cest:radas a determinar la situación psicopatologica 
de los s.j:etos de la muestra tanto antes de la intervenc:ón terapéutica (pre test) 
corno después de esta (post test) y la correspondiente comparación entre ambos 
rriome ntos 
3 1 Caso N 1 lnformeChnpco 
1 Información General 
Fecha de la Pnmera Entrevista 	Abril de 2004 
Nombre 	 Damaris 
&xO 	 1,emúniro 
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Estado Cv.I 	 Soltera 
Edad 	 15 años 
Relgin 	 Catolica 
Escolandad 	 VI,  Graco 
II Sintimas Actuales 
Al momento de iniciar la evaluación la madre tutora del Centro reporto los 
siguientes sintomas depresión pesadillas llanto fác4l apatía hacia ?a ha y poca 
motivación para el estudio 
III Historia Personal 
Damans es una joven de 15 años de edad (es pequeña yctegada de 
cabello lacio negro al igual que sus ojos) Actualmente cursa el VI<' grado en una 
escuela nocturna Es la cuarta hija de una fami a de 9 hijos (8 varones) Todos 
vivian con la rnarr y el papá en la Provincia de Colón en condiciones de 
pobreza extrema El hermano menor tiene 6 años y el mayor 26 
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Ninguno de los padres tiene escoandad a madre es ama de casa y el 
padre realiza trabajo eventuales ce ornato y aseo 
Damans tuvo la primera menstruacón a los 12 años y estando as¡ su 
hermano mayor la llamó al cuarto te tapó la boca y la violo El sostenía que la 
amaba y que deseaba tener un hijo de ella además que si era varan lo mataba 
y si era ni:la se quedaba con ella Abusó de ella en reiLeradas ocasiones ella le 
preguntaba perque le hacía eso y él te pegaba para que no dijera nada 
Despues que abusaba sexualmente de ella le pegaba con la mano o con 
coirea la madre preguntaba que eran esas marcas y en una ocasion cuando 
L)arnarts se atevio a decir lo cue ocurría la madre no le creyó En esa ocasion 
el hermano mayor la amenazo de muerte con un cuchillo si volva hablar 
Un hermano meior fue testigo del abuso y lo do a los padres y tampoco 
le cceyeon Postenorrnente el perpetrador le pegó al niño hasta casi matarlo 
silenciándolo de este modo 
Ellase escapó y fue para casa de su abuela paro su hermano latue a 
buscar a ese lugar yla regresó a la casa donde el abuso continuo hasta que ella 
quedó eibarazdi 
A raiz de los sintornas del embarazo la llevaron a un médica quien 
efecivamente diagnostico el embarazo Ante este hecho le preguntaron quién 
era el padre y ella dijo que e'a su hermano mayor Sin embargo a familia no 
presento la denuncia fue un vecino quien denunció el hecho y ei agresor fue 
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llevado detenidoa la crlde Colón donde perrnaneca.hasta el momto de 
realizar esta entrevista 
1V Conducta y Actitud durante la Evaluacion 
Se mostró retraida hablaba poco y al inicio se estaba ansisa y 
temerosa luego fue mas cooperadora y dispuesta'a seguir Pasllnstrucciones  sin 
ernbago siempre se mostró temerosa y retraia 
En --repetidas ocasiones observabaa a evaluadora y se sorireia como 
Jbuscando aprobación Tambien en diversas ocasiones hizo saber que, no le 
gustaba dibujar 
V Pruebas Aplicadas 
1 Test de Frases Incompletas d<N SACKS 
2 Cuestioñano de Anal:sis Chnco CAO 
S TestdelaFam:lia 
4 Test Árbol Casa Persona 
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VI Resultado de las Pruebas Aplicadas Pre Tet 
Al momento de la evatuacion se obtuvieran los sguients resultados 
1 Test de Frases fricgrnptetas de Sacks 
Rosumon General 
Pnric,pales Áreas de Cnflscto y Trastorno 
• Actituces hacia la familia 
• Aciteces hacia la mujer 
• Atitues hacia las relaciones heterosexuales 
• Actitudes hacia los derras 
• Miedos 
• Sentimientos de culpa 
• Futuro 
• Habilidades 
Interrelacton entre actitudes 
1a falta de cuidadoy protección de su padre y la actitud extraña y distante 
de éste le genera gran desconfianza en los y ncjlos familiares ya que de estos 
se deben derivar proteccion y confianza 
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El problema  relativo aabuso e desercadeia serbt;rniento de rechazo y 
asco hacia las relaciones heterosexuales y actitud negativa hacia la figura de la 
mujer y mucha dicultad para confiar en las persoriu o en si misma y en sus 
habiiidades 
Estructura de la Personalidad 
Modo de Respuesta 	 Inhibido 
Adaptacion Emocional 	 Emocionalmente coartada 
Madurez 	 Pobre 
Nivel de la Realidad 	 Adecuado 
Manera en que se expresan los conflictos Se expresan a través de 
depvesián ansiedad temores sun1:sioii 
retrairn:ento y dependencia pasiva 
2 Cuestionario de Analiss Clinico CAQ 
Los rcsuttadGs de esta prueba reflejan que Oanians obtuvo en los 
guieiites decatipos puntuaciones atlas 02 04 06 07 y  Sc A continuacion se 
detalla el significado de cada una de estas puntuaciones 
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02 Depresion Suicida Lsta centrada en pensamientos de 
autcdesturcción Se siente frustrada y disgustada con la vida esta le parece 
vacia sin sentido ni proposto le ronda la :dea de que la muerte es el thaI de 
todos 	problemas y que ha llegado al final de su camino 
04 Depresion Ansiosa Se percibe u si misma corno torpe al manejar 
objetos su suero es intranquilo cn pesadl:as Está desorientada y se siente 
incapaz de erren1ar las exigencias inmediatas su conducta es perturbadora 
06 Culpabilidad Resentimiento Experimenta el sentimiento de haber 
cciietdo o imperdonable y Pa consecuente sensacion cia inutilidad o impotencia 
Le Perturban sentimientos de culpabilidad 
Dl Apatia Retirada Evita el trato con los derrás se siente insegura y 
decaída para querer hablar con les otros 
Sc Esquizofrenia Encuentra drficultad para expresar sus ideas tiene 
impulsos extrañzs cree que la gente no la comprende y ta evita por motivos que 
desconoce Alejamiento de la gente y de la realidad 
3 Test dala Familia 
El análisis do esta prueba refleja baja atitoestima rasgos depresivos 
insegundad y  ansiedad 
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Siente que no [arria parte de su familia se siente coartada de esta Jeme 
ponerse en contacto cori sus sentimientos de ira y dolor Se siente urripotente 
Se Percibe dañada coartaoa mutilada Es una persona con profundas 
carer.cics de erecto y liga la violencia a la vida ramiriar Percibe la figura 
rnascuina corno generadora de daño la percibe agresiva 
Anhela tiancuilidad y alegria 
4 TestÁrbol Casa Persona 
El anáhais de este test .ndica que Dartiaris tiene una profunda necesidad 
de.segundad Se siente desamparada Experimenta un fuerte senbrnienlo.de  
afecto por su familia y la añora de maneta especial a su madre Percibe su 
ambiente muy triO y rlgrdo de donde no denva electo Ademas se siente 
indecisa y confusa 
Se observan rasgos de ansiedad depresuon extrema soledad y rasgos 
parnoides Se proyecta a traves de los resultados la epenencua ce un trauma 
con fuerte contenido sexual Esta agres-6-s genere ira la cual OliS reprime En 
eÑte moriento esté pasando por un perodo do depresión profunda 
Vil Impresión Diagnóstica 
Eje 1 	Trastorno depresivo no espec4icado 
Eje II 	No se observa 
Eje III 	No se observa 
Eje IV 	T 74 2 Ahuso sexual del niño (V 61 21) 
T 74 ,9 NeIigoncia de la infancia (V 61 21) 
Z 55 8 Problema acadénico lV 62 3) 
VIII Resultado de las Pruebas Aplicadas - Post Test 
1 Test de Frases Incompletas de Sacks 
Resumen General 
Principales Áreas de Conflicto y Trastorno 
• Actitudes hacia lafamilia 
• Actitudes hacia el padre 
• Actitudes hacia las relaciones hetewsexuaes 
• Micdos 
• Sentimientos de culpa 
• Actitudes hacia la mujer 
W) 
• Actitudes hacia k)$ demás 
• Actrtudes hacia el pasado 
• Actrtudes hacia el futuro 
• Actitudes hacia los derrás 
• Habilidades 
' Interrelación entre las actitudes 
En el post test se mantiene una actitud negativa hacia la familia siente 
vergúenza por su familia y se siente abandonada por esta Su actitud Fiaca la 
figura masulrna continua siendo riegatrva lo cual es con'ipferisivo Su actitud 
hacia la figura de !a representación de la mujer varió de un pocentaje de 2 a O 
ya que tuvo la oportunidadde socializar el abuso :.y comprender que no es culpa 
de ella y que hay otras jóvenes que les ha ocurrido y han logrado sobrevivir 
Comprendió e interiorizó el hecho da que hay personas en las que puede 
confiar 
Ve el futuro con esperanza y descode seguir adelante con su hija a pesar 
de que aun tiene temor de que la gente se entere que el padre de su hija es su 
propio hermano 
Tiene como mete superarse estudiando y sus hati4dades están centradas 
en Superar las seaje'as del abuso 
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Estructura de la Personalidad 
Modo de Respuesta 	 lnhbido 
Adaptacion Emocional 	 Inestable 
Madurez 	 Adecuada a la situacion de vida 
Nvel de la Realidad 	 Adecuado 
Manera en que se expresan losa conflictos Verguenza por su familia actitud 
neaativa hacia la figura masculina 
miedo a que se conozca su pasadc 
Diferencias del Test do Frases Incompletas do Sacks en Pro y Post 
Test 
En la segunda medici& del Test de Frase lnrompletas de Sachs nc 
reflejo conflicto en algunas áreas que en la primera evaluacion si presentó coma 
roas confictivas Estas ¿reas scr 
• Actitudes hacia la mujer 
• Actitudes hacia los demás 
• Actitudes hacia el-pasado 
• Actitudes hacia el futuro 
• Habilidades 
• La actitud negava que tenia hacia las muieres en el pie test era muy 
negativo pero en el post test reflejó na acttud diferente de valoración 
hacia ella y las mujeres en general la confiarza en los demás Se vió 
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fartaecida al aceptar que hay personas que no son dignas de su 
confianza pero que hay otras que s lo son aunque le cueste confiar lo 
cual es normal después de un trauma como el que ella expenrnerito 
E:1 hablar de lo ocumdo en el pasado tueositivo en la rreduda en que 
logro habar de los sentimientos de ira y dolor que epenrnento en el pasado Al 
mejorar la confianza en s inisrrrn y en sus habilidades mira & futuro con 
optimismo 
2 Cuest:onario de Anlisus Clinuco CAO 
Los resultados de esta prueba reflejan que Dainaris obtuvo en los 
siguientes decatips puntuaciones altas D2 y  07 A contrnuacion se detalla el 
signrflcado de cada una de estas puntuaciones 
D2 Depresión Suicida Está centrada en pensamientos de 
autodesturcción Se siente frustrada y disgustada con la vida estaie parece 
vacía sin sentido ni propósito le ronda la idea de que ¿a muerte es el final de 
todos las problemas y que ha llegada al final de su camir•.o 
D7 Apaba Retirada Evita las re.-aciones interpersonales se siente 
insegura y decaida.para querer hablar con los otros 
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Comparación del Cuestionano de Anahsis Clin ico CAQ en Pre y Post 
Test 
En la primera evaLuactn del CAO Darriaris puntuó alta en los siguientes 
decatipos (puntuaciones altas son desviaones medias y ectren'as de la 
normalidad) 
• D2 	Depresión Suicida 
• 1)4 	Depresión ansiosa 
• 1)6 Culpabilidad Resentimiento 
• D7 Apatía Retirada 
• Sc Esquizofrenia 
En la segunda evaluación puntua 
D2 	Depresión Suic4da 
D7 	Apatía Retirada 
Es evidente que en la segunda evaluacion Darnans mejoré su condicion 
emocional 
3 Test de la Familia 
El analrsis de esta prueba refieja necesidad de seguridad carencia de 
afecto Se percibe a si misma como si la hubiesen rnuilado o da-lado pero a la 
loo 
vez se percibe corno ina niña buena Se pone en e ecia que eI!a anhela ur 
hogar ya que se siente d€svunculada de su tarnilta como si no tuviera famia 
Cornparcton entro Pre y Post Test de la Familia 
Tanto en la pnmera evaluacion como en ft segunda se observa 
• S-enimntos de ínseindad 
• Carercis afectivas  
• Sentimento de haber sido mub~ada o dañada 
• El anhelo de un hogar y lo representa de manera ideal los 
miembros uridos entre si 
La diferencia signilicativa se encuentra en que en la segunda rredic;6n 
e la se proyecta a si misma corno una rwla b.uera y vaiasa 
4 Test Árbol Casa Persona 
El analisis de este tesi reflja que DdmarI proyda un 	brent d 
rechazo hacia su fami'ia ya que todo lo relacionado con la casa la conecta ccri le 
expeiencdei abuso sexual de] que fue victirna y ea le genera sentimieitos 
de tnstr7 
c1 
En medio del dolor de esta oxperienca familiar traumática ella percibe a 
su hija como su fortaleza corno un roble y se percibe a si misma como más 
fuerte Hay on ella un sentirnierto de pérdida y la manifestación de trauma al 
dibujar el árbol pero por Otra parte hay una proyeccion de esperanza en el 
futuro Fj'ercibe su ambiente actual calido 
Comparacion del Test Arbol Casa Perora en Pro y Post Test 
ln la pnmera evaluación como n ¡a segunda se pone de m2nrfiesto la 
necesidad de afecto de parte de la familia En la segunda evaluación habla 
cetagór:camente del abuso sexual dentro de su familia queo mención enle 
primera evaluación lo que es muy significativo en su proceso de recuperación 
Fn ambas evaluaciones muestra los sintomas de haber expenmentado un 
trauma fuerte 
Sin embargo en la segunda evaluación se proyecta más tuerta con 
esperanza frente al lutu'o y esta esperanza está vinculada con la presencia de 
su hija en su vida 
3 2 Caso N° 2 Informe Clinico 
1 InformacIón General 
Fecha de la Pnmera Ent'evista 	Abril de 2004 
Nombre 
Sexo 	 Femenino 
Estado Civil 	 Sottera 
Edad 	 13 años 
Religión 	 Catolica 
Escolaridad 	 Vio Grado 
II SlntomaActuaks 
Al rnoniento de la evaluación Silvia muestra slntomas deesivos y 
ansiosos Presenta un hMMtc pocc comun nc pueda resisir la compulsión de 
arrancarse el cabello dando lugar a la perdida del cabello Cuando algo la 
incomoda o presenta ansiedad se arranca el cabello Parece que obtiene algun 
tipo dB placer y de alivio tensional con esta actividad Estos son los rasgos 
caracteristicos del control de lo impu'sos conoc:do corno tricctilornariia 
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UI Hietona personal 
Al momento cte iniciar la evaluación Silvia tiene trece años..y cuco meses 
de embarazo Es la mayor de cinco hermanos das varones y tres mujeres 
Todos los hijos e hijas son del mismo padre y madm 
Procede del área indígena de Churiquu Su papá se emborrachaba con 
frecuencia y le pegaba a su mamá y a sus ierrnanos Cuando Silvia terna nueve 
años este los abandono 
A los pocos meses su rrarná se unió a un señor y cuando Silvia tenia¡ diez 
años el señor empezo a tocarla La mamá se separó de éste sefoi y emnugró 
iacia la Ciudad de Panamá a trabajar como empleada doméstica De los cinco 
muflas dejó dos con el papa y a Silvia y si..s otros dos hermanos los dejo al 
cuidado de un tio residente en el área de Arraijan 
Estando en casa de su tío su pomo la vioo y quedo embarazada 
Postenomniente fue llevada la Hogar Malambo 
Siente que su mamo si la quiere y que su papa no Actuanerte tiene un 
hijo varón 
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IV Conducta y Actitud durante la Evaluación 
Durante la pr.sebas el cntaco se hace cficil Parece bloqueada 
Mientras contaba la histona de su vida o la srtuacicri de prueba tocaba 
a'un punto sensible Silvia se ponia tensa ro hablaba se llevaba la mano a lo 
cabeza agarraba un mechón de cabello se lo enrredaba en los dedos y 
empezaba a tirar hasta que se lo arrancaba y o ponia sobre el escrtono Esta 
srtuacu5n ponia fin a la sesión 
V Pruebas Aplicadas 
Test de Frases Incomplelas de SACKS 
2 Cuestionario de Anális Clínica CAQ 
3 Test de la Farniia 
4 Test Arbol Casa Persona 
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VI Resultado de las Pruebas Aplicadas - Pro Test 
Al momento de la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados 
1 Test da Frases Incompletas de Sacke 
Resumen General 
Principales Areas de Conflicto y Trastorno 
• Hacia el padre 
- Hacia la familia 
• Hacia la nu& 
• Hacia los demás 
• Hacia los superiores 
• Hacia los subordinados 
• Miedos 






Interralación entre acttudea 
El maltrato y abandono deí. padre generan en Silvia una actitud de 
rechazo hacia éste y de dolor lo cual se hice extensivo a su percepciori OelO 
que es la familia 
Su visión de lo que constituye una familia está ligado a la violencia en 
todas sus manifestaciones 
Ella ha untenonzaclo la imagen de tina mujnr ideal sumisa y más aun 
sornehda por el hombre 
Producto de una infancia y adolescencia sufriendo toda clase de abusos 
por parte de personas que debieron ofrecerle protección y segindad se ha 
creado en ella a percepción basada en su realidad de vida que en las demás 
personas no se puede confiar que cualquier persona que se acerque a ella es 
un potencial agresor Ese dina de desconfianza perrnaa todas su relaçIQnes 
El futuro le parece incierto tiene una baja autoestima con sentimientos 
de culpa muy grandes y la sensación  de haber sdD arrunada para siempre 
Estructura de la Personalidad 
Medó de Respuesta 
	
Responde e impulsos intemoí 





Nivel do la Realidad 
Pobre 
Los temores sentimientos de cuba 
imagen de la mujer y farnil:a reflejan una 
madurez pobre 
Adecuado 
Manera en queso expresan los conflictos Conflicto con el temor a ser 
victimizada por lo que no puede confiar 
Sentimiento de culpa y porcepcinn de un 
futuro incierto que se traduce en rasgos 
depresivos y ariosos 
2 Cuestionario de ¡&nalisis Clinico CAQ 
EJ protocolo de Sivia indica lo siguerite 
Dl H,pocondnasis Rasgos depresivos y preocupada por la at1erción de 
las funooies de su cuerpo Es valido tomar en cuenta que 91 momento de 
realizar esta evaluación Silvia tenia trece años de edad y cinco meses de 
embarazo 
D2 Depresión Suicida manifiesta pensamientos de aucdestniccióri So 
siente muy frustrada y d'sustada rxin la vida Pa cual lo parece vacía y sin 
srMr) 
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Paranoia Declaraciones de recelo sensación de injusticia y persecucn 
cos con respecto a otros Miedo de ser envenenada o dañada Desviacion 
scologica de la suspicacia que es un rasgo humano normal 
3 Test dala Familia 
E-¡ análisis de este test indica que Silvia al momento de la evaluación 
proyecta rasgos depresivos y baja autoestima Se siente estigmatizada y teme el 
rechazo de 51J farnii.a por :0 que el dibujo que la representa es e: menos 
elaborado y e; mas pequeño y apartado 
No tiene claro el concepto de familia ni se siente parte de ninquna Los 
vincules afectivos con su familia son pobres se siente abandonada maltratada y 
sola 
Manifiesta mucho temor frente a la figura masculina 
Sus chbujos proyectan falta de espontanedad los personajes 
representados no tienen ninguna realidad ob;ebva son la proyeccscn de su 
vivencia confusa y de Su mundo interno 
Las furasmasculinas dibujadas son amenazantes y deformes lo cual 
refleja su vivencia con los dos hombres que abusaron de ella 
1 D9 
Se dbja a si misma indefensa y temerosa Proyecta un desplazamiento 
de la ira y la angustia que le generan los recuerdos del abuso famdar sufrido 
Manifiesta !a sensacion de ser perseguida y observada además expresa 
desconfianza en su entorno familiar 
4 TestArbol Casa Per8ona 
El análisis de este test indica que Silvia experimenta y proyecta 
sentimientos de abandono y desamparo duelo pérdida confusión miedo 
inseguridad pobre oentacion 
Pe -cibo su ambiente actual como rigido y su ambiente famil:ar carente de 
Limites Se observan rasgos depresivos y ansiedad Percepcor ce la fgura 
masculina agresiva 
VII Impresión Diagnostica 
Eje 
	
F 43 1 Tastorno por estrés post taumatico tipo crónico 
(309 81) 
F51 b Pesadillas (307 47) 
E 63 3 Tncotifomania (312 3) 
iO 
Eje II: 	No se observa 
Eje 111^ 	No se observa. 
Eje IV: 	T74 1 Abuso físico de] riro (V 61 21). 
T74 2 Abuso sexual del niño (V 61 21), 
T 74 0 NeglLyerioa de la infancia (V 6121 
Eje V. 	45 
Vi¡¡. Resultado de las Pruebas Aplicadas - Post Test 
1 Tesi de Frases Incompletas de SACKS 
Resumen General 
•:• Principales Areas de Conflicto y Trastorno.  
. Miedos 
InterrelaciónenUe actitudes. 
Expresa temor 	que O(ra persona la haca dar, teme voLver a ser 
lastimada o que al conacr nuevas personas se enteren de que ella fue vrolada. 
Tarr1b4ér terne perder a su bebé 
Estructura de Fa Personalidad. 
Modo de ReSpuesta 	 Espontáneo 
II t 
Adaptcion Emocional 	 Labídad 
Madurez 	 De acuerdo a su expenena de vida 
Nivel de la Realidad 	 Adecuado 
Manera en que se expresan'losa conflictos A través del temor 
Diferencias del Test de Frases Incompletas de SACKS en Pro y Post 
Test 
Cri la segunda medicion del Test de Fiases Incrnpetas de SACKS no 
refleja coriflido en algunas oreas que en la-primera evaluación si puntuaba como 
áreas conflictivas Estas ¿leas son 
e 	Actrtudis hacia el pacre 
• Actitudes hacia la mujer 
• Act;tudes hacia la famrlia 
• Actitudes hacia los demás 
• Actitudes hacia los suenores 
• Actitudes hacia los subordinados 
• Sentimientos de culpa 
• Actitudes hacia el pasado 




la actitud negativa que se proyectó en la pnn-eraevaluación hacia los 
padres la mujer la familia vanó significativamente en la segunda evaluación 
producto de habersee dado la oportunidad de expresaí su ira y de escuchar el 
testImQnIc de otras compañeras 
Pautatinarrente fue ir:çorporando pensamieros más positivos de la 
relaciri de pareja de la confianza y a pesar de que las secuelas del trauma 
perduran y cambian la vida para siempre ella tiene un deseo de una vida 
diferente y ve el futura con un tono más esperanzador 
2 Cuestionario de AnáI,s18 Clinico CAQ 
Los resultados de esta prueba reflejan que Si'via (?tuvo en os siguientes 
decatipos puntuaciones altas D4 A continuación se detalle el significado de 
esta puntuación 
04 DepresionSuicida La persona que pintua alto se proyecta como 
torpe y sin destreza para manejar objetos sueña mucho sobre cosas que le dan 
miedo no se siente segura de si ni tranquila pocas veces dice lo que piensa 
sobre lo que hacen los demás so bueno o rnao Estas parscras están 
desorientadas y se senten incapaces de enfrentarse a as exigencias inmediatas 
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y sorretidas a pesadillas La escala representa un aspado de la depresión que 
puede ser profundamente pertubador.y molesto 
Comparacion del Cuestionario de AraIueis Clinicu CAQ en Pie y Post 
Test 
En la primera evaluacicr del Cuestionano de Análisis CiFruico CAO Silvia 
obtuvo un puntaje afto en los siguientes dec.atipos 
• Dl Hupocondnasis 
• D2 	Depresión Suicida 
• Paranoia 
En la segunda cvaluacuór. estos decatipos estuvieron dentro de rasgos 
.normales puntuando alto 'a Depresión Ansiosa (D4) considerada esta 
dimensión una de las corinbuciores mer.os irnpertantesiafl la estrtctura de la 
depresu5r' 
3 Test de la Familia 
FI análisis de esta prueba proyecta sentimientos de baja autoestima A la 
vez es un dibujo que proyecta un sentido de esperanza un deseo de superar 
duelos c perdidas diflcules de sobrellevar 
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El dibujo realizado por ea f3n esta ccasiór refleja ostros f&ices y 
tranquilos 105 personajes están unidos corn3 representacón simbóicade ¡os 
que ella espera en su vida persona! 
Comp.aracuon del Test de Pa FamiIa en Pro y Post Tet 
En la segunda evaluación no se observa tenor frente a la figura 
r,ascuIna mientras que en el pre test las figuras masculinas eran arnenaantes 
y deorrnes er el post test reflejan armonía y no scn arnenaz.antes 
El dibujo refleja espontaneidad a diferencia del primer dibujo 
Adicioalrnente en el segundo dibujo en & cuestionaro ella pone de rnaritiesto 
un s&tscio de esperanza que no se percibe er, el onmera 
4 Test Árbol * Casa - Porona 
El análisis de este test ifldica en Slva la presencia de un sen rrieno de 
desamparo y necesidad ce apoyoy proteccón 
Tiene temor ya que suenle su vida ri un ¿apoyo permanente sin embargo 
existe en ella el deseo do soIcitr y recibir ayuda Muestra una percepción 
agresiva ce la figura masculnz3 
1,5 
Manifiesta nostalgia por su tam.Lua Se siente sometida a presiones fuertes 
y proyecta el sentimiento de que te robaron su niñez ante el cual se siente 
impotente No obstante lo antenor hay una oroyeccion c1r,  si misma postiva y 
decdida que a pesar de lo ocurrido puede renacer y dar fruto 
Cornpa ración del Test Arbol -Casa Persóna en Pre y Post Test. 
En la pnmera evaluación do este test Silvia proyecta scnrnientos de 
desamparo percida y  necesidad do sogur:dad las cuales se repiten en la 
segunda evaluación Igualmente se vuelve a presentar una percepción agresivo 
de la figura mascuna y la existencia de un ambiente lleno de presiones 
En la segunda evaluacion proyecta nostalgia por la familia y un 
sentlmLento de que le robaron su niñez pero a pesar de ello puede superarlo y 
salir adelante 
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3 3 Caso No 3 Informe Clinico 
4 Informacion General 
Fecha de la Primera Entrevista 	Abril de 2004 
Nombre 	 Ve1KiS 
Sexo 	 Femenino 
Estado Civil 	 Soltera 
Edad 	 16 anos 
Religión 	 Católica 
Escolaridad 	 IV Mo Secundaria 
11 Síntomas Actuales 
Al momento do la evaluación Velkis presentaba alteraciones con el sueño 
ya que io lo podia conciliar y terna pesadillas Se cortaba el cuerpo 
Estaba deprimida y muy cetraida con llanto fácil 
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III Historia Personal 
Velkis es la cuarta do cinco hermanos un varón y cuatro niñas Sus,  
padres se separaron cuando ella tenia cinco años Los tres primeros hijos (dos 
niñas ui.varn) se quedaro.n con el papá y la abuela paterna 
El papa los ,visitaba a ella y a su hermana menor en la escuela y les 
llevaba cosas de comer SI su mamá se enteraba les pegaba 
Después de la separacion su mamá se ure a un señor Velkis tenia seis 
años y su hennaria cuatro El padrastro la volÓ cuando ela tenla ocho años y a 
su hermana a los seis Valki51ue victima de abuso sexual por Su padrastro por 
espacio de año y medio 
Ella cice que durante el día él las trataba norma corno un padrasro e 
una hijastra Pero en le tarde o noche cuando llegaba del trabajo cansado se 
acostaba y su mamá se iba para donde su abuela y las dejaba solas con el él 
Iarriaba primero a si: hermana cuando la hermana salia del cuarto la llamaba a 
ella era su turno 
Este ritual perduro hasta que por intervención de una vecina ellas fueron 
sacadas de la casa y levadas a Casa Hogar Tocumen Estando en ese lugar 
tuvo (ios intentes autol:ticos Ademas se corlaba los brazos 
En Casa Hogar Tocumen estuvo desde los 10 hasta los 14 años de edad 
Estando en este lugar un Íamshar fue a buscada para levarla a ver a su mamá 
que estaba enferma pero cuando llegaron la mama ya habla muerto y la hablan 
sepultado 
Ella sostiene que odiaba a su madre porque nunca le creyó r defenrlio 
del abuso del padrastro pero que la perdono cuando rnuio señala que siempre 
ha sentido dolor por no haber podido verla antes de morir Después de esto 
inlentó ahorcarse 
Hasta 'a fecha después de dos años de muerta su madre y a pesar de no 
haber vivido con ella puesto que su mamá prcfiná quedarse con el padrastro 
ella siente su ausencia y culpa por no habes estado presente cuando munt y 
tampoco durante el sepelio 
ActuaJmerte Velkis tiene un bebé de un año procucto de una relacion 
que tuvo Con Un jovencito ve---no de su papa 
Ccr.sumie cocina lene dos años de no consumirla 
IV Conducta y Actitud durante la Evaluacion 
Tanto er. la prurera como ero la seçunda sesion llego con si bebe en 
brazos dijo que retccaba amamantarle Evidentemente ea una forma rio poner 
distancia y protegerse ante La situación de prueba 
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Se hicieron arreglos para que una persona cuidara el bebé mientras ella 
asistia a las sesiones de evaluación 
Cuando termino de realizar el Eest de Frases itcompletas de Sacks lloro 
durante 35 minutos de manera desconsolada Las pruebas la ponían tensa y 
deprimida 
V Pruebas Aplicadas 
1 Test de Frases Incompletas de Sacks 
2 Cuestionario de Análisis Cnico CAO 
3 iest de la Familia 
4 1est Arto¡ —Casa—Pesoria 
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VI Resultado de las Pruebas Aplicadas— Pre Test 
Almomento de la eva!uacór se obtuvieron los s:gui entes r€sultadós 
1 Test de Frases Incompletas de Sacks 
Resumen General 
Principales Arcas de Conflicto y Trastorno 
• Actrtudes hacia la madre 
Actltddes hacia el padre 
• Actitudes hacia la farn!a 
• Actitudes hacia la mujer 
• Actrtude$ hacia a relaciones heterosexuales 
• Actit-Jdes hacia los demas 
• Miedos 
Sentimientos de culpa 
• Pasado 
• HabiLidades 
Interrelación entre actitudes 
La relación con ambos padres "Le mediatizada por el maltrato y profundas 
carencias en todas las breas y por la violacion de los derechos más esenciales 
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como ser humano y menor De esta reiacn se derivan actitudes negativas 
hacia la famiha hacia las demás personas y hacia si msira 
El abuso sexual de que fue objeto le generó un sentimento de rechazc 
hacia La sexualidad y una percepción de la figura femenma sucia o deshonesta y 
prokindos seitimientos de culpa asociados al pasado y conectado con ci futuro 
a través del temor 
Estructura de la Personalidad 
Modo de Respuesta 	 Inhibido 
Adaptación Emocional 	 Inhibido 
Adaptación Emocional 	 Fragil 
Madurez 	 la falta de orlentacór; el aiuso y las 
carencias afectivas generan un nivel de 
rnadurz pobie 
Nivel de la Realidad 	 Adecuado 
Manera en que se expresan losa conflictos Rechazo hac-a la familia hacia 
las relaciones heterosexuales conflicto 
con el temor a la hostilidad y el rechazo 
de los demás 
Conflicto epresao a través del 
retraimiento llanto fácil ideas suicidas y 
auto agresión 
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2 Cuostionano do Análisis Clin co CAO 
Los resuados de esta prueba reflejan que Velkis obtuvo en los siguientes 
cacatpos puntuaciones altas Dl 04 y 06 A continuación se idetalla el 
significado ce cada una de estas puntuaciones 
Dl Hipocondriasis Depresiva preocupada por la atteración de las 
funciones de su cuerpo Quejas inespecikas melestar general 
04 Depresion Ansiosa Desonentada se siente incapaz de responder a 
las exigencias inmediatas y expenmenta muchas pcsadrlas 
Un pntaje alto en esta escala corno es este caso representa un aseto 
de la depresión que puede ser proundarnen:e perturbacor y molesto 
D6 Culpabilidad - Resentimiento Este es el aspecto de la cepresion 
asociado al senlirriento de haber cometido lo imperdonable y la consecuente 
sensación de inutiidad 
La escala presenta un aspecto ce la depresión que puede ser 
profundamente perturbador y molesto 
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3 Test delaFamilia 
A través del análisis de esta prL'eba observamos que Velkis proyecta 
sentir'ientos de abandono Ella se sLpnrne del dbujo y luego se ider.tifica con la 
menor porque (a quiere un poco La figura que representa al hombre o padre 
tiene parras representando ia.agresividad Esta fijada en evenLos del pasado 
mas que orientada al futuro Su espontaneidad esta inhibida 
Proyecta el sentimiento de no ser querida y de no ser parte de ninguna 
familia Se pone en evidencia procesos de perd:da no resueltos negacion de la 
realidad corno recanisrno de defensa 
Es una joven muy devaluada con profundas carencias afectivas Percibe 
la muerte de su madre como un abandor.O porque la deja sola aun sufre la 
pérdida de su madre cus constutuf a casi el unico vinculo con su familia 
3 Test Arbol Casa Persona 
Los resutados de este test indican cue Velkis experimenta sent!mientos 
de abandono desamparo y una pro$ur.da necesidad de afecto Se siente 
estigmatizada muy vulnerable frágil ansiosa e impotente Corno mecanismo de 
defensa utiliza la fantasia para evadir la realidad 
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Se observa la presencia de actiludes agresivas y pararioides que la llevan 
al rechazo al establecer contacto con otras personas ya que siente que cuando 
confia puede ser traicionada 
Al momento de la evaluación estaba expenmentarido una aflicción 
profunda Se observa una fuerte necesidad ce esconder SUS sentimientos de 
inadecuación e inseguridad con una aparente dispos:ciór' a enfrentar todo 
directa y irmemente Ademas presenta conflicto con la identIicacion del género 
yfuertostendencias agresivas 
VII Impresion Diagnostica 
Ee 1 	F43 1 Trastorno por estres post Iraurnatico tipo crónica 
(309 51) 
F51 5 Pesadillas (307 47) 
Eje II 	No se observa 
Eje III 	No se observa 
Eje IV 	T74 1 Abuso fisicc del niño (V61 21) 
174 2 Abuso sexua. del nifio (VSI 21) 
174 0 Negligencia de la infa-ica lV 61 21) 
Eje 	50 
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VID Resultado de las Pruebas Aplicadas Post Test 
1 Test de Frases Incompletas de SACKS 
Resumen Genera' 
Principales Amas de Conflicto y Trastorno 
• AdJtUJE15 hacia la rrdre 
• Acrtudes baca el padre 
• Actitudes hacia la farniha 
Actítudes hacia el pasado 
' Miedos 
Fnterrelación entre actftudes 
Sr b:en es cer10 [a relación de Velkiscor ambos padres fue abusiva ella 
siente riucho enojo e ir hacia su r—nadre porque ro le creyó que su padrastro ta 
abusaba y por lo tanto no a apoyó nunca 1-lacia su padre siente nostalgia y 
trsoza porque no la apeya 
Su attud hacia la f3miLa es negativa prQdudo del abandono y rnaItrEtO 
ce que fie objeto Le falta se-gurfd9d en su capacidad de seguir adente 
reces 	ue los dnis crean €Í1 e1J3 
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[a segunda medicIÓn a través del Toat Frases incompletas de Sacks 
refleja que hubo una van ación en su caricepcion de la figura ferrien!na y de las 
relaciones heterosexuales de un sentrniento de rechazo a una actitud de una 
Sexualidad respo-isab;e y digna con un sentido de valoración de si rntsmacomo 
mujer 
Sin embargo se mantiene el sentimiento de culpa por el incstó aIir!qlic 
en menor grado que en el pie test y el pasado le genera dolor al recordar la 
vuolacion de su padrastro y rabia la indiferencia de se madre Pese a esto 
corifia con esperanza en el futEro 
Estructura de la Perswiludd 
Modo deRespuesta 	 Espontaneo 
Adaptacion emocional 	 Acorde con su historia de vida 
Madurez 	 Adecuada a su edad e historia personal 
Nivel de la Realidad 	 Adecuado 
Manera en que se expresan losa conflictos a traves de la ira repnrnida .e 
falta confianza en su misma 
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Diferencias del Test de Frases Incompletas de Scks en Pm y Post 
Test 
En la seuridn rredicon del Test de Frases Incompletas ce Sacks Velkis 
no reflejá conílic en algunas áreas que en la pniiera evaIuaón si puntuaba 
corno arcas conflictivas Estas áreas son 
• Actitudes hacia la mujer 
• Actitudes haca as elaciones heterosexuales 
• Actitudes hacia los demás 
• Scntun:e'ito Je urp 
• Actitudes hacia el pasado 
• Habilidades 
Después ce la intervencion terapéutica y de hablar con otras 
ciolesceres que pasaran por situaciones sin-lares la actitud de Velkis hacia la 
rnu;er varió ido negativa a una actitud de valoración y aceptación tota! 
.as elaciones heterosexuales las percibe de manera posrtiva cz.isente 
de que en algunos casos pueden ser difrcíles pera sin obviar .a posibilidad de 
una relación de pareja sana y satisfactoria De igual forma su capacidad de 
con'iw en las denis personas eis mayor 
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En cuanto a su pasado lo ve de manera mas sana al poder aceptar que 
no fue culpa suya el abuso sexual del que fue victt'rua y lo acepta con las 
eventos positivos y negativos que este hene 
Se siente con habilidad para enfrentar el futuro de manera drfeente 
2 Cuestionario de Análisis Cli nico CAQ 
Los resultados de esta prueba reflejan qte Velkis obtuvo en los siguientes 
decatipos puntuacones atas Dl y 0€ A cortirivación se detalla e: significado 
de cada una de estas purtuaciones 
01 Hipocondriasis Depresiva preocupada por la alteración de las 
funciores de su cuerpo Quejas inespecificadas malestar general 
D6 Culpabilidad Resentimiento Fste es el aspecto de la depresión 
asociado al sentimiento de haber cometido lo i:nperdonable y la consiente 
sensación de inutil:dad 
Comparacion del Cuestionario de Análisis Clinico CAQ en Pra y Post 
Test 
En la primera evaluación del CAQ Velkis punti.já alto en los siguientes 
aecat:pos 
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• Dl Hipocondriasis 
• D4 Depresión Ansiosa 
• D6 Cupabiiidad Resentimiento 
En la segunda evIuaci6n puntua alto en das decalipos 
[Ji 	E lipocondriasis, 
• D6 	Culpabilidad Resentimiento 
So observa que su puntaje en D4 Depres:Ón Ansiosa bajó de manera 
significativa 
3 Test de la Familia 
E anaFiss de esta prueba r&1ea el ideal de tmiIra que tiene ella 
Tambien proyecta un proceso deslinado a concu.r los duelos no resueltos 
aocados a viveias familiares 
El, dibujo proyecta conflictos familiares y la proyección gráfica de una 
familia desvinculada 
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Comparacion d& Test de la Familia en Pre y Post Test 
En la primera evaluación se pore de rnan,fiestc el sentirrerto de no ser 
quenda por su familia y procesos de perdrda rrn resueltos mientras que en la 
segunda elle proyecta tnr pasando por un pruccso de resolver dueloa wn el 
alano familiar Tambien integra de una rnaneia más sana sus vivencias 
larriliares tanto negativas corno positivas 
En ambos dibujos la proyeccicn gráfica es el de una familia desvinculada 
4 TetÁrbol -Casa Persona 
Los resulldos de este test incican que Ve1ks se.sienta des,arnporda de 
su fanía sin entidD de pertenerica a la misma Manifiesta ira hacia su madre 
Siente que, rta sido herrda profunda y deliberadamente Tiene muchas 
presiones y proyecta ricesidad de amor y pertenencia 
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Cern paracun dol Test Árbol Casa Persona en Pro y Post Tost.. 
Tinto c.,n la pnmora evaluación como en la segunda ella ma'iflesta ura 
necesidad profunda de afecto y en ambos casos proyecta el sentirnlertQ de 
desarraigo de su familia 
Sra embargo solo en la segunda evaluacion proyecta el sentmiento ce 
que fue traiciorada de manera deliberada y que ella no es responsable de dicho 
abLo lo que constituye un avance significativo ensi: proceso de recuperación 
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34 Caso M°4 lnfornieChnuco 
1 Información General 
Fecria de la Primera Entrevista 	Abril de 2004 
Nomb'e 	 Ana Sofia 
Sexo 	 Femenino 
Estada Civil 	 Soltera 
Edad 	 15 arios 
Religión 	 Católica 
Escolariaa'J 	 lii Año Securdarl3 
II Síntomas Actuales 
Al niomento de inciar la eva'uac6n Ana Sofia presenta fuertes 
sentimientos de culpa y de vulnerabilidad Es evidente que la niña se siente 
estigmatizada Tiene pesadillas tanto fáci dificultad para comunicarse y 
alteracian de la ahnientacon ya cue con regularidad no come 
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III Historia Pronal 
Ana Sofia es la segunda de 7 hen,anos tiene un hermano mayor de 
padre y madre y los otros cuatros son del segundo matnmonio de la madre 
la madre de Ana Sofia se separó del pacre de esta cuando ella tenia 10 
meses do nacida Se uró al poco tiempo con otro señor y do dicha relación 
nacer.4 hijos 
Dado queeste señor entra en la vida de Ana Sofía-a una temprana edad 
ella lo corsdera como su padre y de hecho e llama de esa fotrTia Muy pronto 
este señor empieza a maltratar fisicamerrte a Ana Sofia on el consentimiento 
de su madre 
A los 12 años este señor emp:eza a abusar sexualmente de ella basta los 
13 años de edad cuando ella quedo embarazada de él y se hizo evidente el 
abuso 
El señor do su mamá empezó con tocamientos cuando la madre de Ana 
Sofia obtuvo un trabajo de empleada domesrca y deba dormir en el empleo El 
padrastro empezó a dormir con Ana Sofia en la cama matrimonial todas las 
noches y la amenazó de muerte si decia algo La niidre le preguntaba a la 
merot si él :e hacia algo y ella no seatrevia a decir nada por temor a que la 
mataran 
En esa época ele empezó a sacar malas calificaciones en la escuela r 
dormia ni comla bien y lloraba mucho 
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Una tia materna de Ana Sofía empezó a sospechar que algo estaba 
pasando ya que el padrastro no dejaba salir a Ana Sofia a ning.Jna parte 
incluida la casa de SL. tia y la celaba Ella le preguntó a Ana Sofia que pasaba y 
la menor en todo momento decía qe no oci;ma nada La tia no le creyó y puso 
la denunca ante las autoridades y estás la sacaron del hogar del padrastro aun 
bajo la tutela de las autondades de familia ella negó el abuso ya que su 
padrastro le habia dicho que si haDlaDa y a él lo privaban de libertad su mnartá 
iba a quedar sufiendo i sola con los cuatro herrnanitos menores y ella seria la 
culpable 
1 a enviaron a Casa Hogar y después de confirmado el embarazo ella dijo 
Que SU padrastro era el padre de la cnatura Cuando la sacaron ce la casa ya 
estaba embarazada 
Ella comenta ILC snt'ó mucha rb ya que eCa llamaba papa a ese 
soor de hecho fue la unica figura paterna que tuvo en su vida Se preurtaba 
por qué le habla pasado eso a ella 
Durante el embarazo estuvo muy deprimida y deseaba dar al bebé en 
adopción no queia tenerlo Finalmente desiStió'de aidea y se quedó con s 
hija Durante los primeros meses de vica de la niña ella a rechazo 
Actualmente manifiesta afecto a su hja y a cuida de manera adecuada 
Lamente haber rechazado a la iia 
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IV. Conducta y Actitud durante la Evaluación. 
En todo momento Ana Sofia se rnostrO cooperadora Sin embargo la 
situación de prueba le generaba recuerdos muy dolorosos, se deprimía y tenla 
pesadillas después de la aplicación de alguno de los lesI 
Pese a su estado de ánimo manifestó en todas las inStanciaS del trabajo 
el deseo de participar, ya que lo consideraba una oportunidad de entender 
muchas cosas que no corrrendua y, sobe todo, de sentirse mejor consigo 
misma y con Su hija Ella creyó en la terapia 
V. Pruebas Aplicadas 
1 Test de Frases !ncompletas de SACKS. 
2 	Cuestionario de Análisis Clinico CAO 
3 Test de la Familia 
4 Test Arbol Casa Persona 
lIJNtVEÍSlDAQ DE PANAMA' 
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VI Resultado de las Pruebas Aplicadas Pro Test 
AIniomento de la evauacoi se obtuvieron los siguientes resultados 
1 Test do Frases Incompletas do Sao KB 
Resumen General 
Principales Aireas de Conflicto y Trastorno 
Actitudes hacia la madre 
Actitudes hacia el padre 
• Actitudes hacia la familia 
• Actitudes1 hacia la mujer 
• Actitudes hacia las relaciones heterosexuales 
• Actitudes hacia los demás 
Miedos 




Interre1acón entre actitudes 
Se pone de manifiesto una profunda carencia afectiva en reLaán con 
las figuras paterna y matema Con respecto a ellos expenrrente un 
sentirnierto de abardono er.giío y desprotección 
E.maItrao del que fue vbeo por parte de sus progenitores genera en 
ella un snhrniento de desaro de sentirse pnvisb:e y el sentimiento-de 
que esto ocumó sáo en su tarr'i!ia y  manifiesta rechazo hacia su familia ya 
que ela es el ongen se es'igmaUZacJon 
De lo antes expuesto se deriva un pi&undu icha2o y temor a las 
re.aciones de pareja y en general con las personas Se pone de manifieste 
profundos sentimientos Je culpa vinculados a su pasado tan difícil y 
traumático 
Estructura do la Personalidad 
Modo de Respuesta 	 lnh'b:do 
A daptacion Emocional 	 EmocionaIrrwte ucairtada 
Madurez 	 Adecuada a su edad 
Nivel do la Realidad 	 Adecuado 
Manera en que se expresan losa conflictos So expresan a través de 
depresión llanto ansiedad temores e 
inh bicián de la conducta 
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2 Cuostionarlo de Analims Clinico CAQ 
..ç)S resu1tado de esta prueba reflejan que Ana SQfia obtuvo en tos 
siguientes decatipos puntuaciones. altas Sc As Ps A conlinuacton se detalla el 
signrflcadc cia rnda ura do estas puntuaciones 
Sc Esquizofrenia La puntuación alta en esta escala estáasociada a un 
alejamiento de la realidad puntuacion alta esta presente no s610 en 
esquizofrenia sino también en otras perturbaciones 
Dficultac para expressr,sus ideas tiene impulsos extraños cree que la 
gente no le comprende y le evita por motivos desconocidos pérdida de 
mamona sentmiento de irrealidad y posible pesenca de aluctnacicnes 
As Psicastenia Quienes purtuan alto en esta escala manifiestan un tipo 
obsesivo Ce conducta sobre la que el sujeto declara tener poco control Expresa 
tener ideas rondando en la cabeza una y otra vez durante dias 
Ps DOSa3USLe Paicologico Quienes puntuan altoen esta escala tenen 
pensamientos de irifenondad o inutilidad es Ilmida y pierde e control facdmente 
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3 Test 'delaFamilia 
B análisis de esta prueba nos indica que Ana Sofia exponmente un fuerte 
sentimiento de abandono deseo de ser querida y protegida sus vinculos 
familiares son riexitentes producto de ello p-uwc und baja autoesbma y 
estlQmtacuÓn 
Manifiesta conducta regresiva proyecta estar fijada a eventos del pasado 
Presenta Conducta inhibida y una fuerte tendencia a replegarse en si musmi 
Siente que las puertas de porvenir le har, sido cerrados se proyecta sin 
esperanza frente al futuro Muestra rasgos depresivos 
Esquema corporal pob-e devaluación de si rn'sma y de su cuerpo 
inmadurez Se observa agresividad hacia la figura paterna y agresividad 
rennmida 
4 Test Arbol -Casa Persona 
En el análisis de este test se otiberva sentimiento de insegundad y 
desamparo generados en el hogar el cual representa para ella un ambiente 
hostil y conf.ictivo 
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Se evidencia en la construcción del dibujo la presencia de un trauma 
severo con componentes sexuales 
En ella se observan rosços depresivos muy fuertes personalidad 
dependiente ansiedad confusion y estigmatización Se póne de manifiesto ira 
hacia la figura mascuLina 
Se siente tra,cionada le, impotente sentimiento de pérdida de vivencias 
infantiles e ilusion 
Vil lmpresiofl Diagnostica 
Eje 	F43 1 Trastoro por estrés post traumático, (309 81) 
F51 S Pesad;lla (307 47) 
Eje II 	No se observa 
Eje 111 	Noseobseiv 
Eje IV 	174 1 Abuso fisico del niño V61 21) 
T74 2 Abuso sexual del niño (VSi 21) 
T74 C Negligencia de la infancia (V61 21) 
Eje 	55 
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VllJ Resultado de las Pruebas Aplicadas - Post Test 
1 Test de Frases Incompletas de Sacks 
Resumen General 
Pnncipales Áreas de Conflicto y Trastorno 
a Actitudes hacia la madre 
• Actitudes haca e padre 
e Actitudes hac;ala familia 
• Miedos 
a 	Sentimientos de culpa 
Interrelación entre actitudes 
En el post tasi se pone de manifiesto nuevamente la profunda carencia 
afectiva que ella hi experimentado a lo largo de su vida y los SefltJmlefl(OS de 
abandono y desamparo que la han acompaadO De ahí se deriva su actitud de 
dolor y conflicto hacia la madre el padre y la fami ta 
Proyectó temor a ser revLctlmlzada e a perder e su hija yaun mantiene 
serttimienitos de culpa asociados al abuso Pese a todo esto ve el futuro con 
esperanza 
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Estructura de !a Personalidad 
Modo de Respuesta 	 Inhibido 
Adaptacon Emociona¡ 	 Inestable 
Madurez 	 Adecuada a la situación de vida 
Nivel de la Realidad 	 Adecuado 
Manera en que se expresan losa Conflictos sen:irn:ento de culpa llanto y 
temores 
Diferencias dol Test de Frases Incompletas do Sacks en Pro y Post 
Test 
En la segunoa medición del Test de Frases Incompletas de Sacxs no 
reflejó conflicto en algunas ¿reas que en la pnmera evaluación si presentó como 
áreas conflictivas Estas áreas son 
• Actrtudes hacia Jo mujer 
• Actudes hacia los relacioneshetrosoxuales 
• Actriudes hacia !os demás 
• Actudes hacia el oasado 
Después de a rntervencion terapéutica tiene una actrtud hacia si rrnsrna 
pcsiva y por ende hacia la mujer en general y comprende cue Su expenencla 
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no as uiica que hay otras mujeres que han pasado por algo simiar y lian 
sobrevivdo 
Er. cuanto a las relaciones heterosexuales tarribn tiene una actitud 
posrtiva de optimismo considerando las reiacones de pareja cori una pe'sona 
adecuada como una pcsibilidad de ser leliz y no corno un estado negativo o 
2 Ci(estionario de Analisis Clinico CAQ 
Los resultados de esta prueba refejan que Ana Sofia obtuvo en el 
sigu:ente decatipo una ounttac,on alta Ps A continuación s» detallad 
sjgnificado de esta puntiiacion 
PS Desajuste Psicoloyico Sentimiento de desvalonzacion se considera 
una persona sin exito Es un patrón de desesperanza adquinda 
()4eroncias del Cuestionario de AnaRss Clinicci CAQ en Pre y Post 
Test 
En la primera evaluación de! Cuestionano de Análisis CllnIcb CAQ Ana 
Sofia puntuo afta en los srguentes decatipos (purtuacio'es altas son 
desviaciones medias y extremas de la normalidad) 
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• Sc Esquizofrenia 
• As Psicastenia 
• Ps Dejuste Pcoco 
En la segunda evaluación sólo obtuvo una puntuación alta en Dsjuste 
Psicológico Ps lo cual nos indica un avance en SL recuperación ce las secuetas 
de¡ t'auma expeimenado 
3 Test de la Familia 
El arlisis de esta prueba ;refleja sentimiento ce devaluación de si misma 
rasgos depresivos sentimiento de soledad y de abandono falta defcornçxensÓn 
de parte de u familia Tmber proyecta senttrnento de culpa y de ser 
merecedora de un castigo fuerte necesidad de contactos familiares 
Elaboracion del esquema corporal de nlaneça pobre La elaboracion de su 
dibuja pone de manifiesto vfrcuIos afectivos inexistentes 
Comparación deP Test de la Familia en Pro y Post Test 
En ambas evaIuaciries Ana Sofía proyecta un sentimiento de abandono 
de profundas carencias afectivas Tambien en ambas evaluaciones elabora un 
esquoma corporal pobre 
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En la segunda evaluacir se proyectan sentimientos de culpa 
4 Test Arbol Casa Persona 
El análisis de é9stFf test refleja la necesidad de seguridad y busqiioda de 
estructura y de contactos interpersonales que puder coristituirse en una red 
de apoyo social para ella 
Proyecta el anhelo de tener una faitia qe le brir'de seguridad y afecto 
Sus dibujos çoneri en evdencia la presencia de uhtraumo 
Comparaionidel Test Arbol Casa Persona en!  Pro y Post Test 
En ambas evalunciores se proyectan enAna Sofíaprofuridas carencias 
afectivas quo'lo gorrera una profunda necesidad de seguridad 
En la pnmera evaluaciori se observan rasgos deprostvos ansiosos 
confusión y estrnatizacón que no se proyectan en (a segunda evaluación en 
esta utIrma se observo en ella una busqueda do equilibrio emocional y de 
est -uctu!a 4 para hacer frente a la via ysuperar las secuelas qu el abuso dejo 
lo cual es inmnensarr.ente positivo 
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3 5 Caso N° 5 Informe CIInLCQ 
U Informacion General 
Fecha de la PrimeraEntrevis1a 	Abril de 2004 
Nombre 	 Beatriz 
Sexo 	 Femenino 
Estado Civil 	 Soltera 
Edad 	 15aios 
Religión 	 CatóLca 
Escolanclaci 	 VI* Grado 
II Sintomas Actuales 
Al mnomentç de la evaluaciçn el sintona mas sobresaliente de Beatriz era 
el retraimiento que subsecuentemente hacia diflcil la com&nicación con ella y 
más iur saber quepensaba y scntia con respecto a si misma y sumedio 
Ella tenia pesadillas llanto faal además presentaba dificultad para 
comunicare 
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III Histona Personal 
í3eatnz es la tercera bija de seis hermanos Su madre es ama de casa y 
su padie se dedica a la pesca Su cond?ción socioeconornica es ce puliieza 
extrema y su escolaridad es de lll grado Su .,elación es inés fuerte con su 
madre 
Las condiciones de su v;clación no quedan ciaras lo cieno es que su 
padre la culpa y rechaza 
Ter,e al rromentu de este informe un bebé de tres meses de ria;ida 
IV Conducta y Actitud durante la Evaluación 
La evaluación se hzo dificil y tomó rnés t!ernpO del Lsual ya que Beatriz a 
pesar de parecla tener disposición para la situación de prueba no emitm.palabra 
y se Amitaba a soirelr As¡ se realizaron las pnrneras sesiones Ademas tenla 
dificultad para entender as indicaciones 
Se dedico tiempo para bajarle los nrveles de ansiedad y poder establecer 
una mejor comunicación con ella Se mostró en todo momento con deseo de 
cooperar y de comunicarse a pesar de que le costaba 
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V Pruebas Aplicadas 
Test de Frases Incompletas de Sacks 
2 	Cuestionario de Análisis Clínico CAO 
3 	Test de la Faruia 
4 	EestArbol — Casa — Persona 
VI Resultado de las Pruebas Aplicadas Pre Test 
Al momento de la evaltación se obtuvieron los s:uientes resultados 
1 Test de Frases Incompletas. de Sacks 
Reeumon General 
Principales Areas de Conflicto y Trastorno 
• Acttides hacia el padre 
• Relaciones heterosexuales 
• Miedos 
• Sentimtentcs de culpa 
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luterralacion entre actitudes 
Siente rechazo de parte de la figura paterna fuertes sentimiertos de 
culpa y una necesidad urgente de ser perdonada por su padre Producto del 
abuso siente asco y rechazo hacia las re1aaones heterosexuales y ser parte de 
una relaçuin de pareja le generaria mucho sentimiento de culpa ya que la 
percibe como algo sucio 
Estructura de la Personalidad 
Modo de Respuesta 	 Inhibido 
Adaptac ion Emocional 	 Pobre 
Madurez 	 Pobre 
voI de la Realidad 	 Adecuado 
Manera crique se expresan los confhctos nhibicion retraimiento mutismo 
selectivo llanto fáai agresividad 
reprimida 
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2 Cuestionario de Análisis Clinico CAQ 
Los resultados de esta prueba reflejan que Beatriz obtuvo en los 
siuien1es decatpos puntuaciones altas D2 D6 y CG A continuación se detalla 
el significado de cada una ce estas puntuaciones 
02 Depresión Suicida Quienes puntuan alto en esta escala están 
c.ntrados en per'samientos ajtcidestructivos as¡ como ocurre con Beatriz 
Además tienen mucho resentimiento hacia la vida la cual le parece vaca sin 
sentido ni proposto AcarwAa a idea de la muerte ya que para ella es la solucÍDn 
final ce todos los prob!ernas y ella experimenta la sensación de que ha llegado al 
final de su camino Siente que su vida ha sido arruinada para siempre 
D4 Depresion Baja Energía Muestra tnsteza mal hmr despierta j5in 
eriergia para comenzar el dia la vida le parece vacía y solitana le entusiasma 
poco la vida 
DE Culpabilidad 	Resentimiento Personalidad agresivo 	pasiva 
Experimenta senmientos de ctJpabi:rdad a veces no puede dormir pensando 
en las cosas que debió haber hec1,o o en laS que van a pasar por lo'errores 
cometidos o tiene pesadillas en las que se encuentra sola y abandonada 
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3 Test do la Familia 
_os resultados de esta prueba indican que Beatriz posee una baja 
autosstima rnrcadc sentimiento de culpa La estigmatización forma parte de 
su vida se percibe a SI misma sucia 
Sus habilidades socialrs son pobres experimentm temor con relación 
los contactos inIerpersonaes de manera espec:a' con la figura mascul!na cuya 
represcritac;rári,deriol,a agresiva Estos sentimientos'se denvan de la relación 
caótica que vive en su larnifia 
Siente que no merece rada siente una profunda necesdad de ser 
protegida por sr' farilia pero al mismo tiempo siente que no es merecedora de 
esta oroteccián y cuidado 
Se siente desarraigada de su familia que para ella la capacidad de soñar 
esta vedada 
Algunos rasgos sobresalientes de ella son baja autoestima introversión y 
agresividad reprimida 
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4 Test Árbol wCasa - Persona 
A traves del anásus ce este test se observan sentimientos de baja 
autoestima abandono desarTipao soledad y depresiori Hay una fuertE 
necesIdac1 de seguridad y apoyo 
Expenmenta sentimentos de vuPnerabludad ya que se siente someda a 
presiones muy fuertes qe no puede resistir de Pos cuales deivari senJrTiIentc 
de desp-esonahzacion y rasgos paranoicos Para ella la figura mascina e 
pecibida como agresiva y capaz de hacer mucho daño y traicionar 
VII Impresion Dia9noitJca 
Eje 1 	F43 1 Trastorno por estrés post traumático (309 81) 
Eje II 	No se observa 
Eje III 	No se observa 
Eje IV 	774 2 Abuso sexjal del niño (V6I 21 
Eje 	50 
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VID Resultado de las Pruebas Aplicadas - Post Test 
1 Test de Frases Incompletas de Sacks 
Resumen General 
Principales Aroas de Conflicto y Trastorno 
• Actitudes hSCIS e pairo 
• Miedos 
lnterrelacón entre actitudes 
En esta segunda evaluación nuevamente purflua como área conflictiva la 
relación consu padre de quien ella siente rechazo Tiene temor a perder su 
bebé 
Estructura de la Personalidad 
Modo de Respuesta 	 lnhib:do 
Adaptacion Emocional 	 Pobre 
Madurez 	 Pobre producto de su histona de vida 
Nivel de la Realidad 	 Adecuado 
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Manera en que se expresan losa conflictos lnriibiciones retrairnento 
mutismo selectivo 
Diferencias del Test de Frases Incompletas de Sacks en Pre y Post 
Test 
En la segunda rred:án de Test de Frases lncrnpletas6de Sacks no 
reflejó conflicto en agunas áreas que en la pnrnera evaluación si presento como 
breas conflictivas Estas áreas son 
u Acirtudes hacia las relaciones heterosexuales 
• Sentimientos de culpa 
Ls evidente que Beatriz está tratando de manejar sanamente los 
sentimientos de culpa y la actitud negativa haca las relaciones heterosexuales 
Su parttçipaçion en e. grupo de terapia le perniitiO 	onentar estas 
actitudes y sentirse mejor consiço misma 
2 Cuestionario de Analisi's Cuico CAQ 
Los resultados de esta prueba reflejan que Beatriz obtuvo en el siguiente 
decatuo una puntuacuán alta 05 A cantinLaclón se detalla el significado de 
este dacatipo 
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D5 Depresión Baja Energia Sosiente tnste se despierta s,n energía 
para ccrnenza el día casi nunca duerme profundamente la vida le parece vacia 
y srtana la entustasma poco la vida 
Comparación del Cuestionano de Analisia Cl;nic.o CAQ en Pro y Post 
Test 
En la primera evaluación del Cuest.onario de Analisis Clinico CAQ Beatriz 
obtuvo un puntaje alto en un decatupo 
o 	D2 Depres5n Suicide 
D5 	Depres;ón Ba;a Energía 
1D6 	Culpabilidad Resentmento 
En la segunda evaluación el decatipo D2 Depreslon Suicida Ç 06 
Culpabilidad Resenturnienlo esluvieron dentro de los lírrftes normales puntuando 
alto solarñerite D5 Depresión Baja Eergia 
De estos datos puede inferirse lo siguiente a nivel clunico se presenta 
corno una persona que se siente sin energia solitana y Inste sn embargo los 
untaJes bajos de D2 y D6 pueden favorecer la terapia individual 
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Test do lo Familia 
El anal-sis de esta prueba indica baja autoestima sentimientos de culpa y 
la negación corno mecanismo de defensa Proyecta necesidad de seguridad El 
dibu; reali78do corresponde a lo que eIsa espera que sea su familia y lo que 
siempre ha anhelado tener 
Comparación del Test de la Familia en Pro y Post Test 
Tanto en la primera evaluación como en le segunda Beatriz proyccta 
sentimientos de baja autoestima sentimientos de uIpa y necesidad de 
seguridad 
4 Test Árbol Casa Persona 
A traves de anahsis de este test se observa que Beatriz se percibe a su 
misma desampa'ada y sola acompafado de sentimientos de devaluacion 
La representación gráfica ur.dca la presencia de traurra También 
proyecta necesidad de contactos ;nterpersonales Además se observa el deseo 
de un cambio hacia cosas mejores 
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Comparación del Test Árbol Casa- Persona en Pro y Post Test 
En ambas evaluaciones se pone de manifiesto el sentimiento de 
desamparo y soledad La unuca d,erenc:a fue la proyecion de a necesidad de 
contactos interpersonales cosa que no manifestaba artes Ademas es muy 
importante el hecho de que e través del Cuestionario de la Casa habló 
claramente del abuso sexual del que fue vctirna ya que anterior a a terapia no 
podia hablar del abuso 
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3 6 Caso N 6 - Informe Clinico 
1 Información General 
Fecha de la Pnme.ra Entrevista 	AbnI de 20D4 
Nombre 	 Marta 
Sexo 	 Femenino 
Estado Civil 	 Soltera 
Edad 	 18 años 
Religión 	 Fangelira 
Escolaridad 	 Vi* Año Bachiller en Comercio 
II Sintomas Actuales 
Marta llega a fa primera cita visiblemente fatigada y angustiada Selala 
que no quiere hacer nada En ese momento estaba embarazada en el séptimo 
mes de gestacacrn 
En ese momento manifiesta estar muy angustiada porque no sabe que 
hacer con el t>Bbé cuando nazca tiene dos opciones darlo er adopción o 
quedarse Gon 61 
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Manifiesta no sentir rngun afecto hacia la criatura en gestación por el 
contrano:siente un profundo rechazo y seritimentos de culpa)  ya que & bebe 
esta aieno  a las decsones que ela debe (ornar y que no tono culpa de nada 
Señala sent!rse muy presionada por las Monjas de Hoga5ya que ellas no 
e-str de acuerde con la posibuldd de dar a la criatura en adopción Suele onta 
por esa posbuldad e incia los trámites pertinentes dejan a de contar con el 
apoyo de ellas y debe use del Hogar y ella no tiene a donde ir ni nadie que la 
apoye 
Ella considera que no posee los recursos ecoromtcos ni emocionales 
paa alender a un bebé además ela onsider que este embarazo interfiere de 
manera sinficatuva con sus posibrhdades de continuar estudiando lo cual es 
tina meta pnontara en su vida ya que ve la fDrrnaclón académica corno la unica  
salida a su condic:ón de pobreza 
Toda esta incertidumbre e gerera síntomas de ansiedad depresion y 
mucha confiiión con alteraciones en el humory el íéño Adicionalmente 
presenta conducta agreswa hacia si misma hacia la enatura en gestacion ya 
que se golpea la barnga y luego se depnrne y llora mucho 
Artes de tnciar el próo de evnlwcuón a nrveJ de pre trsL w. procedió 
a acnder Psta ivactón lo cual torna tres semanas luego de decidir ella se sintió 
más sanqula y fue entonces cuando se pudo iriciar la evaluación Con respecto 
a esta indemión ella escribió una tarta que aparece en el anexo n° 9 
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III Historia Personal 
Marta es la tercera hija de tres hermanos des varones y ella Su padre es 
educador y trabaja ea Danen su madre es ama de casa Lstos se separaron 
cuando elle tenia dos anos de edad Su madre se unio a otro señor con quién 
tuvo dos varones 
El padrastro ae Marta empezó a abusar sexualmente de ea desde los 4 
años de ecad Ella relata que el. abuso consistia en manoseos luego a los cinco 
anos le introdujo por primera vez los dedos en la vagina lo cual fue muy 
dolorosoy :o hizo reiteradamente hasta que ella cumplio 10 diezaños de edad 
momento en que oct:mó la pere:ración pene vagina repitándose hasta que ella 
tuvo doce años de edad 
Su padrastro le hizo creer desde muy pequeña que todo este abuse no 
e'an mas que muestras de afecto hacia ella y que esto era normal erfle una 
hijasire y su padrastro Relata Marta que es hasta los 12 ai'os que ella toma 
conciencia que este tipo de relaoón no era normal esto ocurre en a escue;a 
Estuve enojada con su padrastro por mucho tceriipo Ella se lo dijo a su 
mamá y esta no le creyo por lo tanto ella siente que sú madre nunca la guiso 
porque no le creyó ni a protegió Tambien esta enojaoa con su padre puesto 
•nue siente que si él no la hubiera abandonado ella no hubiera s.do víctima de 
ab usos 
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Se fue de su casa a vivir a Santago con su abuelo para continuar 
estudando sin embargo no recibió el apoyo que necesita de su abuelo de 
manera que se fue de la casa de el y empezó a trabajar como empleada 
doméstica a la vez que estudiaba Se cambio de varios trabajos porque no la 
trataban bien 
Se prostituyó por ur periodo de 2 años con la finaidad de terminar los 2 
ultimas años de secundaria Producto de una de estas reiaciones quedo 
embarazada No esta liga afectivamente a ese señor puesto que sólo es un 
conocido que pagó por favores sexuales 
Decidió abortar y obtuvo el dinero pero no se decdró a tiempo y el aborto 
no se pudo realizar 
Marta desea :r a la universidad pero ve esta posibilidad remota producto 
dei embarazo (Expresa mucho temor frente al futuro 
Cuando se dió inicio a las sesiones de taapia grupa¡ ya la bebé tabla 
nacido y decidió no darla en adopción y expreso verbalmente y a través de los 
cuidados brindacos a la menor aceptación y afecto 
La ultima vez que vi a Marta estaba muy contenta cori su nifa y la trataba 
b;ei' 
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IV Conducta y Actitud durante la Evauacion 
Su actitud inicial fue de apatía y mantftó abierlarnento cue no deseaba 
partictpar de nada esta actitud so debta al momento cuuco por el que ella 
estaba pasando al temor de decdir si tenia al bebé o lo daba en adopción 
Una vez que se trabajó este temor y ella pudo tornar una decsión y los 
nweles de ansiedad bajaron la apatía desapareció y se mostró cooperadora en 
todas las rnstarcias del trabajo do una manera corn'om.etida y conectada con 
sus sentimientos y vivencias 
V Pruebas Aplicadas 
1 	Tes de Frisas Incompletas da Sacks 
2 Cuestionario de Análisis Clínico CAQ 
3 	Test de la Familia 
4 	Test Árbol Casa Persona 
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VI Resultado de las Pruebas Aplicadas - Pro Test 
Al niornerflo de la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados 
1 Test de Frases Incompletas de Sacks 
Resumen General 
Principales Areas do Conflicto y Trastorno 
• Actitudes hacia la madre 
• Actitudes hacia el, padre 
• Actitudes haca la mujer 
• Actitudes haca la familia 
• Actitudes haca asrelaciones heterosexuales 
• Actitudes hacia los demás 
• Actitudes hacia los supenores 
• Miedos 
• Sentimientos de culpa 
• Actitudes hacia e! pasado 
FnterT1?lac;ón entre actitudes 
E. sentimiento' de que sui 'nadie no la ama la ausencia de una figura  
materna y una educación carente de ternura de protección de compaña unida  
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las diversas formas de mtrato icJuido el abuso sexual del que fue objeto 
lrae como resultado aettudes negat.vas hacia la madreque- no la protegió al 
padre ausente al padrasiro míador y por ende rechazo hacia las relaciones 
heterosexuales desconfianza hacia las petscras en general e intensa culpa por 
el pasado 
Estructura de la Personalidad 
Modo de Respuesta 	 Responde cnripImente a rnpursos 
untemos 
Adaptacuon Emocional 	 Lábil  
Madurez 	 Pore 
Nivel de la Realidad 	 Adecuadc 
Manera en que se expresan los conflictos Se expresr a traves de 
depreiór ansedaa temores 
aqresidd hacia si misma 
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2 Cuestonano de Análisis Clinico CAQ 
Los resu'tados de esta pruebarflejan que Marta obtuvo en os s:guento 
decatipos punti.aciones aftas 1)6 Pa Sc y Ps A contnuacori se detalla el 
signiIiçdo de cada una de estas puntiacones 
D6 Culpabilidad - Resentimiento Expenm6nta al sentimiento de haber 
cometido lo imperdonable y la consecuente sensación de inutilidad o imotencia 
Le Dorturban sentimientos de culpabilidad 
Pa Paranoia Sindrome: paranoico hay dedaraciones de recelo 
sr.aon de injusticia y persecucion ceios cora respecto a otros cierto ansmo 
sobre la naturaleza humana y miedo a ser enarada o dañada 
Sc Esquizofrenia Drncutad para expresar sus ideas t;erie impulsos 
extraños creo que las personas en general, no la comprenden y la-evitan por 
motivos que desconoce y no le dan la irnportanca que rner€c.o Pérdida de 
memoria sentimtento de irrealidad 
Pa Desajuste Psicológico Se siente devaluada su ajuste y 
f.mcionlidad a la reakdad no es adecuado 
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3 Test de la Familia 
El analisis de esta prueba refleja sentimientos de culpa y pensamientos 
de autodestrucción Percibe su mundo tambaleante e inseguro Se observan 
tambien rasgos depresivos y de baja autoestinia 
Percibe a su (amiba UsRgada unos de otros proyecta a su madre como a 
una persona ciega incapaz de ver lo que estaba pasando con su ha A su padre 
lo percibe como inadecuado y agresivo 
Su familia no ie dio la seguridad que siempre necesitó y se siente 
aDartdonada por esta Se observa agresvirlad repnmirla 
4 Test Arbol - Casa - Persona 
El analisis do este test indica que Marta tiene profundas carencias 
afectivas que le generan ina gran necesidad de segundad de arraigo y de 
pertenenca Percibe su ambiente actual restrictivo y tenso 
Adiccnalmertte se observa que se siente estigmatizada sola 
desamparada y traicionada Tiene rasgos depresivas y ansioso muy fuertes 
Expeiimente sentimientos de culpa y e sentimerito de estar arn nada para 
siempre También proyea la presencia de un trauna sexLaI 
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VII Impresión Diagnostica 
Eje 1 	F43 1 Trastorno por estrés post traumático (309 81) 
F9 Trsstorr.o del estado de ariino no especificado (296 90) 
Eje 11 	Noseobserva 
Eje 111 	Noscobserva 
Eje IV 	T 74 2 ALuso sexual del niño V6I 21) 
T74 O Negligencia de la infance (V 61 21) 
Eje 	50 
VIII Resultado de las Pruebas Aplicadas - Post Test 
1 Test de Frases Incompletas de Sacks 
Resumen General 
Principales Ateas de Conflicto y Trastorno 
u Miecos 
u 	Sentimientos de cupa 
lnterrelación entre actitudes 
Marta terne ser revictimizada ce alguna manera piensa y terne que 
alguien pueda voIv a abusar sexualmente de eUa a igual que terne que al 
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conocer personas nuevas estas se enteren de su pasado el cual ella desea 
olvidai y del cual le cueste hablar Los sentimientos de culpa aur, la afectan 
Tiene corno meta superarse estud ando y sus habilidades están centradas 
en superar las secuelas del abuso 
Estructura da la Personalidad 
Modo de Respuesta 	 Racional 
Adptacion Emocional 	 .Adeciada a sus condciones 
Madurez 	 Adeciada a la situación de vida 
Nivel de la Realidad 	 Adecuado 
Manera en que se expresan losa conflictos sentimiento de culpa y temor a 
ser revictimizada 
Diferencias del Test de Frases Incompletas de Sacks en Pro y Post 
Test 
En la segunda medición del Tt de Frases Incompletas de Sacks elia no 
reflejó conflicto en agwias áreas que en la primera evaluación si presentó como 
áreas conflictivas Estas áreas son 
• Actitudes hacia la madre 
• Aludes hacia el padre 
• Actidos hacia :a iniler 
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• Actitudes hacia la familia 
• Actitudes hacia las relaciones heterosoxuaes 
• Actitudes ha-_¡a los de mas 
a Actitudes hacia ¡os superiores 
a Actitudes hacia el pasado 
La acijiud negativa que tenla haca sus padres en la primera evaluación 
p-oducto de todo el abandono y maltrato que vivió vanó después de la terapia 
ya que su actitud !iacla sus padres es de perdón y manifiesta el deseo de una 
vida familiar dríerenle más sana y satistactona su actrtud hacia las 'elaciones 
heterosexuales es positiva y hacia si misma por ende su actitud hacia la mujer 
es más sana anhela ser respetada y no sentirse ni verse como una vIc*ma 
lualmente su confianza en las personas se vio fortalecida luego de la 
rapia baja la comprenston de que existen personas dignas de confianza y 
otras que no lo son y que de estas ultimas hay que aprender a x;drrse 
2 Cuostionano do Analisls Cliri,co CAO 
Los ieultados de esta prueba reflejan que Mala obtuvo en el siguiente 
decatipo una puntuación alta Pa A connuac:ón se detalla el significado de 
esta puntuacián 
Pa Paranoia Hay dectaractcnes de receo sensacion de inJUStJcia y 
persecución celos cor respecto a otros cierto cinismo sobre la naturaleza 
humana y miedo a ser engañada o daPlada 
Compracuón del Cueshonanó de Análisis CIlnco en Pre y1Post Test 
En la pnrrnra evaluaciác del Cuestionario de Analisis Clínica CAO Marta 
obtuvo puntuacl)nes altas en los siguentes decatipos (puntuaciones altas son 
desviaciones medías y extremas de la normalidad) 
• Pa Paranoia 
• Sc Esquizofrenia 
• -Ps 	Dasajuste Pscalógi 
En la segunda evaluacioi los decatipos Sc (Esquizofrenia) y Ps 
(Desajuste Ps!cológico) estuvieron dentro do parámetros normales puntuando 
alto Pa (Paranoia) 
De esosatos se puede unfenr que a nivel clínico Marta posee una 
personalidad recelosa y tiene la sensación de inustica y le cuesta confiar en las 
personas lo cual es explicado a través de su hustona cevida 
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Test da la Familia 
El anal:s,s de esta p-ueba refleja necesidad de ser protoçida por uno 
familia afectuosa El dibujo es una rer>rsentación gráfic.a del ideal de Vanuta en 
cuanta a familia se refiere es la prcyecctón de una farnLlia unida-que cuida de 
los niños y juega con ellos De hecho ella señala que ese es el modelo de familia 
que desea tener Sin embargo persiste .a percepción de la figura masculina 
agresiva 
Comparación del Test de la Familia en Pre y Post Test 
En 'a pnrrera evaluación del test de la familia Marte proyecta un profundo 
sentimiento de culpe y conducta atilodesiructiva La percepción de la familia es 
la de una familia desvinculada y con sertirnuentcs negativos hacia ella y 
resentimiento hacia las figuras parenta les 
En la segurda evaluación su proyecciones se centran en el zeal de 
familia a la que ella aspira tener con su tja dejando 'de lado sus vivencias 
pasadas vivencias dolorosas marcadas por el abuso y maltrato Es una 
proyección que refleja esperanza en medio de situaciones de vi!a tan do!orosaa 
y difleiles vividas a tan temprana edad con secuelas importantes y de las cuales 
lucha para ser un sobreviviente y no una víctima 
4 Test Árbol - Casa Persona 
El 	ausus de este test refleja que Marta se siente aislada desamprzida 
con p&dicta de autonomía por lo cual expeiirnenta ansiedad 
Su dbuo proyecta la presencia de trauma y conflicto sexual ante lo cual 
tiene sent;mientosde host:lidad Proyecta lanecesudad ce mayores* contactos 
interpersonales y la disposición a abrirse a los mismos corno fuente de ayuda 
para ella 
Comparación del Test Árbol - Casa - Perftorta on Pre y Post Test 
Los resultados de la sngunda evaluación indican la presancia de rasgos 
depresivos ostiçmatiiación sentimento de culpa sentimiento de estar 
arruinada para siempre rasgos que no se proyectan en la segunda evaluación 
Hay un elemento positivo en la segunda evaluación que es e deseti d 
nuevos contactos interpeisonates y apertura hacia los demás corno fuente de 




3 7 Caso Nl Informe Clinico 
1 Intormacuon General 
Fecha de la Pnmera Entrevista 	Abril de 2004 
Nonibre 	 Arelys 
Sexo 	 Femefliflo 
Estado Civil 	 Softera 
Edad 	 14ñ 
Religión 	 Católica 
Escolaridad 	 Iv grado 
II Síntomas Actuale? 
Al momenci de unciír la nvalíinribn ArrIy pr~.-.ntnbn niterarionen del 
estado de ánimo en ocasiones reia en oras lloraba mucho En otros momentos 
se abstrala d  la situación pJ'esente 
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III Hrtoria Personal 
Arelys es la segunda hija de 5 hermanos 2 varones y  3 niñas Al presente 
su madre esta viva a su padre no le conocirya que e'ste abandonó a su madre 
cuando estaba embarazada de ella 
Luego de la separacion la madre se unea una nueva parea cuando 
Arelys leía 4 Meses de nacida Este señor reeonocc legalmente a ArNys corno 
h.ja suya pese a esto los abuelos iraternos se la llevan a vivir con ellos y se 
hacen cargo del cuidado de ella hasta los nueve años de edad A esa edad se 
traslada de dende los abuelos a vwv con su madre su padrastro y los nuevas 
iermanos que teja Al attO de estar viviendo con ellos cuando tenía diez anos 
de edad su padrastro empreza a abusar sexualmente de ella 
El abuso pnuc!a con comentanos de fuerte contenido sexuat En ese 
PeIlodo)a madre de Arelys estaba embarazada y cuando se va al hospital a 
tener su bebé el padrastro aprcveclando la ausencia de la madre la viola 
Arelys es amenazada de muerte para que no d:ga nada el padrastro le dijo que 
si hablaba la mataba a ella y a su madre De esta rnaera el abuso se mantiene 
hasta que ella queda embarazada de el 
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IV Conducta y Actitud durante la Evaluacion 
Durante el proceso de evaluaciónArePys mostró una resistencia muy 
fuerte Sin embargo pese a ello c000eró con !o que se le solicitaba y no solo 
paiir;pó de las evaluacionesino también de la terapia de manera voluntaria 
En la ezapa de pro test el Test do Frases Incompletas de Sacs se le 
ap!ic en dos ocasiones ya que en la primera aplicación se quedó con el 
protocolo er la mano durante cuarenta y cinco m.nutos ieyo algunas preguntas 
y luego lo agarro fueteniente y lloró mucho Ese dia no lo respondió sino hasta 
la segunda oportunidad en que se le aplicd 
V Pruebas Aplicadas 
1 Test de Frases Incompletos de SACKS 
2' Cuestionario ce Análisis Clínico CAO 
Testdelaían,ilia 
4 Test Artiol Casa Persona 
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VI Resultado de las Pruebas Aplicadas Pro Test 
Al momento do la ova!uaoón se obtuvieron los siguientes resultados 
1 Test de Frases Incompletas de Sacks 
Resumen General 
Principales Áreas de Conflicto y Trastorno 
• Actitudes hacia el padre 
Actitudes hacia la familia 
Actitudes hacia las relaciones heterosexuales 
• Actitudes hacia los demás 
Actitudes hacia los superiores 
Miedos 
Sent1rnientos de culpa 
• Pasado 
Interrelación entro actitudes 
El abandono del padre y Po vinculación a tra figura paterna trnpjesta y 
maltratadora genera en Arlys un rechazo hacia la tamlua sentimientos de 
soledad de desatiio y desanipaio Pos cuales se hacen extensivas a sus 
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relac:ones con los demás y se traducen en una conducta de desconfianza y 
temor de que la vuelvan a dañar El pasado le genera fuertes sentimientos de 
culpa y el futuro le atemonza 
Estructura do la Personalidad 
Modo de Respuesta 	 Aplanado 
Adaptación Emocional 	 Emocionalrrente coartada 
Madurez 	 Adecuaaa a su edad 
Nivel de la Realidad 	 Adecado 
Manera en que so expresan losa confl;ctcjs Se expresan a través de 
sent!rn.entos do culpa zernore 
conducta tetraida y represión de a ira 
2 Cuestionario de Analisis Cliriico CAQ 
Los resultados de esta prueba reflejan que Arelys obtuvo en las siguientes 
decatipos puntuaciones altas 02 y  1D6 A contirivacion se detalle el significado 
de cada una de estas. puntuaciones 
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D2 Depresión Suicida La puntuación alta en esta escala está asociada 
a un sentimiento de insatisfacción con la vida y es un reflejo de que su :u'iel de 
frustracion es tan grande que el genera pensamientos autodestructivos 
..a vida le parece vacía sin sentido ni propósito al punto que se encuentra 
en un nesgo aftc de cometer un acte en contra de su integridad fisica 
D6 Culpabilidad Rosentimieiito Le pertuiban sanlimienlcs de culpa a 
veces no puede dormir pensando en las cosas que no debieron ocumr 
3 Test de la Familia 
n el analisis de este test se observa sentrniento de inseguridad 
desamparo y sin familia y este le grera un profjndc sentimientc de soledad 
tnsZoza y preocupa cienos enentadas al futuro, 
Huy una percepción de la figura masculina como agresiva y vloenta Se 
siente estigmatizada y devaluada por la expeienc,a del abuso Proyecta el 
seryirn!ento de haber hecho algo imperdonable se siente culpable por so' 
vlctirna Se siente anclada al pasado y reprime la ra que siente 
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4 TostArboICasa Persona 
El analiss do este test indica que Arelys posee una imagen, de si msm 
devaluada Muestra una profunda necesdad de una figura materna percepción 
de la figura niascuUna ccmo agresiva sentimiento da soledad desamparo y 
tnsteza profunda 
El abuso sexual del que fue victima la hace sentirse cstigri-tatizada 
segregada Producto dei trauma sufrido siente que la rian desamparado 
mutilado Se siente confundida frustrada y traicionada Se observa cnfticto co-
la identificación de género 
Vil Impresión Diagnóstica 
Eje 	F43 1 Trastorno por estrés post traumático, (309 81) 
5 Pesadillas 307 47) 
Ejeili 	No se observa 
Eje 19 	No se observa 
Eje IV 	T 742 Abuso sexual dei nño(V61 21) 
174 0 Negligencia de la infanc;a V 61 21) 
Eje 	50 
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VID Resultado delas Pruebas Aplicadas - Post Test 
1 Test de Frases Incompletas de Sacks 
Resumen General 
Principales Amas de Conflicto y Trastorno 
o Actitudes hacia los demás 
• Miedos 
• Seriluiiientos de culpa 
Interrelación entre actitudee 
A Arelys le cuesta confiar en las demás personas terne Volver a ser 
estigmatizada y a pewr de no ser responsable del abuso sexual experimenta de 
manera persistente sentirnentos de culpa qie legenean ansiedad 
En el post test se pone de manifiesto nuevamente la profundo carerica 
afectiva que ellaha experimentado a lo largo de su vida y los sentimientos de 
abandono y desamparo que la han accmpaado lo cual es el denominado; 
Comun en estas riñas 
+ Estructura de la Personalidad 
Modo de Respuesta 	 Inhibido 
Adaptacion Emocional 	 ÍriestabPe 
Madurez 	 Adecuaca a Fa situación de vida 
Nivel de la Realidad 	 Adecuado 
Manera en que se expresan losa conflictos a través de miedos sentimientos 
de culpa e inhibición 
Diferencias del Test de Frasas Incompletas de Sacks en Pro y Post 
Test 
En la segunda medición del Test de Frases Incompletas de Sacks Arelys 
no reflej co'iftcto en algunas áreas que en la pnrnera evaluación si p'esento 
como áreas conflictivas Estas áreas son 
• Acttides hacia el padre 
• Acttudes hacia la familia 
• Actitudes hacia las relaciones, heterosexuales 
• Actitudes hacia los superiores 
• Actitudes hacia el pasado 
Después de la ilter\'ención terapéutica iiene una actitud hacia si misma 
positiva Esta segunda evaluaci6n pone de relieve un cambio ei alguras 
actitudes sin embargo el miedo y el sentimiento de culpa permanecen su 
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actitud hacia la familia y hacia sus posibilidades de una calidad de vida es más 
positiva 
2 Cueticnanci de Analisis Clinicc C&Q 
Los rcsjlados de esta prueba reílepan que Arelys obtuvo en rl siguiente 
decatipo una puntuación aita D2 DepesFári Suicida A continuación se detalla 
el significado de esta puntuación 
02 Depresion suicide Sentim:ento de disgusto necia la vida 1a cual le 
parece vacía sin sentido nr propósito o ronda el pensarvento do que la muerte 
puede ser el final de todos sus problemas Es un patrón de deseperanza 
adquinda 
Diferencias del Guoshonailo do Análisis Ctinico CAQ en Pro y Post 
Test 
En la pnmera evaluación del Cuestioriano de Análisis Cilntco CAO Arerys 
obtuvo dos decatipos atos D2 Depresion Suicida i 06 Culpabilidad 
Resent:mento (puntuaciones altas sor desviaciones medias y extremas de la 
normalidad) 
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En la segunda evaluación sólo obtuvo una puntuación alta en 02 
(Desviación Su;cida) Ha mejorado al menos en dos decatipos La varable 
más afectada por la intervencron terapeutica ha sido 06 (Culpabil;dad 
Resentimiento) con i.;n descenso significativo lo cual :ndica un avance en su 
recuperacron de las secuelas dei trauma experimentado 
Test de la Familia 
FI análisis de esta prueba refleja una persona con carer.cias afectivas 
profundas hay una proyección de la figura masculina agresiva y violenta Su 
proyección graíica es la de una familia desv:nculada y rígida Proyecta 
seitini:ento de desamparo y soledad 
Comparación del Test de la Familia en Pre y Post Test 
En la prrnera evaiLaclón Arelys proycXa sentirnierto de desamparo y 
soledad que se repren en e pcst test como también en ambas evaluaciones 
hay una proyección de la figura masculina agresiva y vioenta 
Sin embargo en la segunda evaluación se plantea un diferencia 
significativa con la primera el!a pone un toque de esperanza en la ultima 
reguna del cuestionario donde se identifica con uno de los dibujos y se le 
84 
pregunta cl por que de dicha ider1trficaeon y responat porque estudiara y pdr 
tener un futuro Feliz palabras que antes no pertanedan a su vccabuario 
4 TestArbol Casa Persona 
En e análisis de este test se observan los siguientes rasgos baja 
autoestima una Profunda necesidad de la figura maema y sentimiento de 
soledad 
Comparación del Test Arbol Casa Pemona en Pr y Post Test 
En la segunda medicion de este finst la baja autoestima se mantiene al 
iguai oue uta profunda necesidad de la figura rrallerna Adeiis conDnu 
prcbiendo la figura mascuí na ccmo agresiva 
No obstante no aparece sentnento de confusión ni conflicto con la 
ideriW9caçón del génrc 
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3 B Análisis y Discusión do los Resultados 
3 8 1 Anal isla cts los Datos 
A continuacón se presentar los resultados obtenidos luego del 
procesamiento de los datos con el instrumento esta distico seleCCiOnadD 
CUADRO 1 PRINCIPALES ÁREAS CE CONFLICTO Y TRASTORNO SEGUN 
EL TEST DE FRASES INCOMPLETAS DE SACKS 
Pr1ncIIee Arcan de COnfUCtO y Tratoix, P4 de 





0 125 Actitudes hew Pa madre 17 
7 7 Ar-btudos hacia el padre 	- - 1 000 










Acttudes hnio ke demás 6 0 0 031 
Actitudes hecha los supecres 0 0250 
Acti1ude 	hacia ióe eubrdrados 3 	1 0 
0 
n 25 
1 000 ActtucIeii hacia loi Co~  
Mdos - 1 1 
0 
0031 
5en1im,onas de culpa 6 0 031 
Act*udez hucia el pesado 5 	0 0083 
Act1udeaIfuturo / 0 0016 








Áreas en las que se observa a través de la prueba de los signos una sig'iíflcativa 
~jora en el nwel de afec:tación de las oreas de conflicto 
U. 
3 	- 	 i' 	a 	LL l 1 
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Fig. 1. Gráfica de Principales Áreas de Conflicto y Trastorno en Pre Test y 
Post Test de los Sujetos de la Muestra según el Test de Frases 
Incompletas de Sacks. 
nn.Øes AS..$ de OAICtO y T~O~ wi P, 'Test y Pc.t T.i 
IB! 
CUADRO II PRINCIPALES ÁREAS DE CONFLICTO Y TRASTORNO 
SEGUN EL CUESTIONARIO DE ANALÍSIS CLÍNICO C A O 
Oecatipos 





Dl Hipocondrisis 2 Q 50 
[>2 Depresión Suctda 6 0 0031 
1,000 3j95acit5n D 0 
D4 Deptesiópn Msiosa 2 0 0500 
1)5 dep!esión Baja Eneiia 0 0 	1 000 
D6 Cupabidad Resentnerto 6 0 	0031 * 
D7Apatla Retirada 1 1 	1 000 
Pa Parano:a 1 1 1 OOD 
Pp Des,acIÓr. Pscopáhca 0 0 	1 000 
Sc Esquizofrenia 3 0 	0 250 
As 1 2 	1.000 
Ds Desajuste Psicológico 2 o 	O 500 
• Areas en as que se observa a través de la prueba de los sros una sigorlicativa 
meona en el r.Ive de afectación de las áreas de conflicto 
Fig 2 Grafica de Pnncipales Áreas de Conflicto y Trastorno en Pro Test y 






Flg 2 Grafica de Pnncipalos Arcas de Conflicto y Trastorno en Pre Test y 
Post Test de los Sujetos de la Muestra segun el Cuestionario de 
Analiss Chnico C A Q 
CUADRO W. ÁREAS PRINCIPALES SEGÚN EL TEST DE LA FAMILIA 
Areas Principales 
N°de Sujetos Prueba de 
los Signos Pre Test Psot Test 








Depresión _6 0 
Carendas Afectivas 4 0 0,125 
Sentimientos de Abandono 6 0 0031 * 





Sentido de No Prtenenda. 0.063 
Estigmatización 6 0 0.031' 
Peepcgqura masculina como agresiva 7 4 0,125 
Representación de la fanba ideal 0 
o 
1 0,016 
0,0311 - sentido de Esperanza 6 
'Ares en las que se observa a través de la prueba de los signos, una signarcauila 





Fig 3 Grafica de Áreas Principales en Pro Test y Post Test de los Sujetos 
d la Muestra segun al Test de la Familia 
Pnncupales Areas de Conflicto y 
Trastorno Pro Test 	
Psot Tst loe Signos 




CUADRO IV PRINCIPALES ÁREAS DE CONFLICTO Y TRASTORNO 
SEGUN EL TEST ÁRBOL CASA PERSONA 
7 
7 
o 0316 Deprson 
Sentimiento de Scledad 
Sentimiento de Desamparo y Abandono 
Sntrniento de PÓLINda y Duelo  
EstiymatuzaCfl  
TwciÓn 	 7 
entrnno de estar riiipaea sJerrQ 
{DezepetaflZa) 
Baja Autoestima 






























Sentido ce Eperanza ante el futuro 
0031 II 
L)usqueda de una ted social de apoyo 	0 	6  
Áreasen las que se observa a través de la prueba de los signos 
mejoría en el ruvel d af6claçIon de Is ateas de confhctc 
una sigcifical'va 
o 0 125 
O 6 O 031 
• Tm  Pv. TM 
1: 
1 
[E e ç 
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Fig 4 Grdfica de Pr.ncuplas Arcas de Conflicto en Pre Test y Post Test 
de los Sujetos de la Muestra segur el Test Arbol Casa Persona 
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3 B 2 Discusión de los Resultados 
En el siguiente apartado se presenta la discusóri de los resultados 
obtenidos en la investgación baso el contexto del modelo teánco de David 
Fcnkelhor cuyos conceptos teóricos se expusieron en el capítulo 1 
1 	Al analizar los resultados se puede observar que la hipótesis de 
trabajo es aceptada En ella se planteó que el nivel de afectación de las 
dinámicas traumagénicas disminuye significativamente ante la exposición de las 
adolescentes victimas de incesto y violación a la intervención terapéutica del 
Grupo de Apoyo para adolescentes victirna de inuesto y vioiacWx3 La diferencia 
entre la pnmera y segunda evaluación corroboran esta afirmación ya que los 
resultados de te prueba de signos es signrficatrva 
2 	De acuerdo al modelo teónco de David Finkelhor la pnmera 
dinárriica tiaurT1alJnica  es la Soxuatrdad Trac,mátic., que se refieie a una 
aproximación d la sexualidad de manera disfunciorial En la prueba Fiases 
Incompletas de Sacks se observa que cii el área que se refiera a las relaciones 
heterosexuales y contempla el área de La sexulrded seis sujetos (6) obtuvieron 
un puntaje de 2 lo cual ubica ola área como área de conflicto y en la segunda 
medición ninguna puntuó en esta área como, área de conflicto y se obtuvo un 
nivel de significación estadística de 0 031 en la prueba de los signos lo cual es 
signrficahvo desde el punto de vista estadístico 
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3 	La segunda diriárriica traumagéntca es la Traición que incluye 
pérdida de cocfisn2la y seguridad En la prueba Ffases Incompletas de Sacks 
en el área de actitudes hacia los demás en la pnrnera evaluación 6 sujetos 
obtuvieron una pun(uaeón do 2 ubcándola corro área do conf!icte Esta área 
incluye el elemento de confianza hieia los demás en la segunda evauacón 
ninguno da los sujetos puntuó en esta área como área de conflicto con un nivel 
de significactón de 0 031 lo cual de acuerde a la prueba de los signos indica 
una mejoría significativa en cuarto a su capacidad para confiar En el Test Árbol 
Casa Persona los resultados de (odas Iris participantes en ambas evaluaciones 
indican que la dinámica traición no se vio impactada posrtrvamento por la 
inlervención terapóuhca La mejoría no es significativa estadísticamente 1 e 
mejoría se observa en una supenor capacidad para confiar en personas dignas 
de confianza sin embargo permanece en ellas el sentimiento de haber sido 
traicionada por alguien en quien supuestamente se podía confiar 
4 	La tercera dinámica es la !mpofencw que se refiere al miedo 
ansiedad y desampaio que expeiimenta la vlctima cuando es incapaz de frenar 
el abuso En el Test Frases incompletas de Sacks en el área de miedo las 7 
participantes en la piimera evaluación oblenen un punlaje de 2 que ubica el 
área como área de conflicto y trastorno en la segunda medicion las 7 
participantes obbeiieri un puntaje de cero con un nivel de gnificación 
estadistica significativo lo cual implica una mejoría en los sinlomis depuÓs de 
la intervención terapéutica En el Test de la Familia se observa una meora 
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srificativa en la variable abandono luego le la intervención terapéutica En ei 
Test Casa Á.tol Persona se observa una mejería estadística mentesignrfCatiVa 
en la vanale Desamparo y Abandona la prueba de los signos reteja un nivei 
de significación ce 0 031 a igual que refleja una rneoia estadisticamento 
si!nrficabva de 0 016 apreoandose una reduccion de .os síntomas de la 
ansiedad Se puede afirma' que la cinarnica impolericta se vio impactada 
poslivarnente por el Grupo de Apoyo 
5 	La cuarta dinámica es a Estigmatización que lleva a tina baja 
autoestima verglJenza c.ipa maldad y a un sentimiento de estar arnjiriado 
para siempre Al analizar los resuldos obtenidos en el Test de Frases 
Incompletas de Sacks se encontro que la vanabe de Sentimiento de Culpa 
piesenta una mejoría estadislicamente signflcahva de 0 031 Es decir que en la 
segunda medición se observa una mejoria de los sqntornas r&acionados con e 
sentimiento de culpa Paralelamente en la vanalDe de actitudes hacia el futuro 
se :observa una rnejorua estadiscamente significativa de CC16 Esta uItima area 
corresponde en la teoria ce Finkelrior al sentimiento de estar arruinada para 
siempre o sea a la desesperanza A través del Cuestionario de Análisis Cllnico 
se encon'o que el Decatipo 1)6 Culpabilidad Resentimiento se vio tuerieflcado 
con la intervención lerapeutica y presera in nivel de sugnificacin estadistico 
de C 031 lo cual refleja una meJoria importante En el Test de La Familia se 
observa cue la variable autoestirna no refleja una mejora estadisticamente 
siqrificatrva En el Test Arbol Casa Persona igualmente la variable autoestima 
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no refleja un nrvel signrfIcatvo de mejoría en este rnsnio test se observa  
además que la vanable esperanza tuvo un nivel de significación de 0 031 De 
manera similar oc*jmó con la expectativa de futuro en la prueba de Sacks 
También se observa que en el Cuestionario de Análisis Clinico Test de la 
Familia y Árbol Casa Persona se refleja una me;orla estad lstcamente 
signilicalrva en la sintomatoIoga drpresiva lo cual se r&acona con una mejoría 
on el sentido de esperanza ante la vida En la prueba Casa Árbol Persona la 
varrah1n estigmatización presenta una mejoría 8ijnfficorva de 0 016 y en el Test 
de La Familia Ig variable estigmatizacón presenta una mejoría de acuerdo a la 
prueba do los signos es de 0 031 que es slgnTficatrva estad ísticamente En el 
Test de Frases Incompletas de Scks hay una mejoría 519 nifcatrva con respecto 
La apreciación de la figura de la mujer lo cual tiene relación con al sentido de 
estigma dejado por el abuso sexual 
6 la autoestima basa que forma parte de la cuarta dinámica 
traumaçjnica la estlgmadzocóri de acuerdo al análisig estdstico no mostró 
mejoría significativa Se-concluye que esta venable no fue modificada con al 
tratamiento consdrRndo que ésta m aprendida en etapas muy tempranas en 
al des.arrolo y fortalecida por la experiencia de vida y dadas las condiciones y la 
historia do vida de los sujeros de esta inve-9tiai6n una intervención grupal de 
veinto sosonos no es stEcente por tanto se considrs fundamental un 
IritamienIo más prolongado e inviduaizdo a fin de vc,,r resultados 
signrfctvcs en las áreas rezagadas 
CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4 1 ConcIulones 
Con base en los resuados obtenidosse pueden hacer las siguientes 
conclusiones 
La modalidad terapéutica de grupo de apoyo para 
adolescentes vfcirnas de incesto y violación es una estratoffa 
terapéutica eficaz y valiosa en el tratamiento de las secuelas 
del abuso sexual evaluadas en términos de 1 dinámicas 
trniaénicas denorninadas s.exualización traumatea 
uaicióii impotencia y estÍ9niatlzaclón 
2 El Grupo de Apoyo para adolescentes vctimaB de incesto y 
iolaun está estiucturado de tal forrnia que perink, su 
replicación de manera efectiva 
3 El Grupo de Apoyo pemirle el reato colectivo del abuso lo que 
permltii a las victimas conceptuar el abuso como un prob!eni.a 
sedal más que individual lo cual es poderoso catártico y 
e!tador de cambio 
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4 Esta modalidad terapéutica plantea recomendaciones para el 
iibordaje ctel incesto y violación en rru;eres adolescentes sir 
embargo puede ser uRzado con varones adolascentos 
obvimenie inciuyondo idnpMDones peffinanten en el área de 
la socialización 
5 El sentrrriiento de baja autoestinia no presentó fiebres 
signifcatives con esta modalidad terapéutica se necesita un 
tratamiento más prolongado e individtiahzarlo ya que ésta SO 
rrna en etapas tempranas del desarrollo y se fortalece con la 
ftstona de vrda a pesar do ello si mejoró el concepto hacia la 
mujer que era neqatvo antes de la :nerven in terapéutica 
& Después de la intervención to.rapu1ica Grupo de Apoyo las 
pticipantes están preparadas para responder de manera más 
eficaz a la terapia individual 
4 2 Recornndacuores 
1 Rep!icar esta modalidad do intrvenciÓn terapuica en 
poblaciones similares a Fi de continuar evauundo su 
efectividad 
2 L?evar a cabi,  estudios longitudinales para evaluar la 
permanerca de ta mejoila de !os slrtotras 
3 SensutnRzar a los profesionales ce Ja sahid mental para & 
empleo de la modalidad Tutc de Grupo de Apoyo 
como una almatva terapéutica ya que la misma e3 efectiva 
en potlacrones donde la demanda de servicios de salud 
mental es grande y los mairss econóniucos y de tiempo son 
limitados 
4 SenbiRzar a la cornunidad anta la violencia contra tos niños y 
niñas y la importancia de a protección infantii como p,laT para 
la construcción de una sociedad cardrizad por equidad 
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ANEXOS 
Anexo N ° 1 
Agenda del Grupo de Apoyo para Adolescentes 
Duración veinte (20) semanas 
Sesión # 1 
latroduccion al grupo 
Reglas Ejercicio de ntícducción 
Metas individuales y de grupo 
Plan de seguridad 
Sesión# 2 
Imagen de la mujer 
Discusion sobre estereotipos 
Sesión# 3 
Cultura de ta vuolacion 
Mitos y realidades sobre la volción 
Seson # 4 
Características, de incesto mitos y realidedés 




Sentimientos en torno al Abuso 
esÓn # 5 
Testimonios 
Plan de segundad 
Sesión # 7 
Igual a la antenor 
Sesión #S 








Cartas al abusador 
Escntura de cartas 
Compartir cartas 
Sesión# 12 
Igual a la anterior 
Sesión# 13 
SLhdad 
Sesión # 14 
Seu ahdad traumática 
Sexiiadd sana 
Sesion # 15 
Relaciones de pareja 
Sesión # 16 
Relacones de pareja 
Sesión # 17 
Relaciones interpersonales 
Confian?.a venus desconfianza 
Sesión # 18 
Vi0[enca domestica mutas y realidades 
Ciclo de la violencia 
Sesión # 19 
Asertivudad 
Empderamiento 
Relación madre e hubo (a) 
Sesón # 20 
Mirando hacia eí futuro 
Esperanza 
Plan de seguridad 
Reunión de Cierre 
Entrega de Certificados 
FvaIuacuón 
Anexo N° 2 
Reglas del Grupo de Apoyo 
1 Lo que se habla en estas reuniones de grupo es confidencial no se 
debe compartir sobre lo que dice otra compañera con amigos/as o 
par;entes Todas necesitamos sentimos libres para discutir y compartir 
sentimientos sin temor a que se comenten fuera de esta sala 
Las consecuercas de romper la confidenciahdad seria la de que el 
grupo completo se sintiera incomodo y poco seguro si Ud rompe la 
confianza 
2 Los temas y las ideas serán dados por la facilitadora pero s 
part.c!pac'cn en ceda tema es los mas importantes 
3 Siéntase l:bre de hablar acerca de cualquier problema paftcuiar Por 
favor no se sienta como si nadie quisiera oír lo que d:ga 
4 Es importante apoyar a todas las integrantes de grupo ninguna es 
mejor que la otra 
5 Respeta a las detrás uitegrer;tes del grupo aun si piensan difereite a 
Ud Haga comentanos directos a la pe.sona a la cua1 se está dirrgierido 
y use yo en lugar de nosotras alas algunas personas al hacer 
ccimentrio5 o deJa raciones 
6 l-$8ga con Ud msrna un compromiso de establecer metas y trabaje 
con & fin de cumplidas 
7 Háganos saber si Ud tiere algo que scutr o comentar en la reunión 
siguiente Corno grupo necesitamos informares a todas 
8 
9 
Fuente Hae1unc R Peterson 1, (1990) ¡aci/ilator Manw?f Fir /mp/emenrrng Sup ¡z 
for fen'wte udo/e,:f S rsI ii «za/f y-Jctiniá Rape wzd abuse cr,.áí.s cesuer vf fw'o 
Moorheid North Dikota New 8cginrnngs 
Anexo tl° 3 
Metas del Grupo de Apoyo para Adolescentes 






Nombre cinco cosas que le disgustan 
1 	  
2 




Las metes del grupo en las cuales yo quisiera trabajar son 
1 	  
2 
3 	  
5 
Las metas indivdules en las cuales yo qu;siera trabajar son 
2 	  
3  
4 
	 estoy de acuerdo en trabajar en las metas 
designadas anteno-rnente amo integrante de este grupo de apoyo y tambier a 
adherirme:a las reglas deJ gaipo 
FUENTE Hasetty,e B Peterson L (1990) Fac,1stator Manual For lmplemenirc Sup 
pM group fot femfri adolescant Sexual ássauft victtms Rapo and abuse cnsis 
center of (argo Moorhead Not Dakota New Beginrnngs 
Anexo N°4 
Sentimientos 
1 	Escriba algunas fcrrnasen que usted se siente afectada pr el abuso 
2 	Cu'es son algunos de sus sentimientos en relación al abuso 
3 A quién quisiera cor,taie sobre el abuso y QLé cosas le gustr'e 
decir? 
4 	C6rno han cambiado las cosas después del abuso en las reciwes 
con otras personas? 
5 Haga una I;sta de las tornr.as sanas en que usted ha tratado de 
sobrevivir & abuso por ejemplo participar en un grupo de apoyo 
Haga unn lista de formas inadecuadas ror ejetrp!o comportamiento 
autc destructivo (hacer dalo a su cuerpo adicc.oies alwtvi drogas 
sexo con extraños etc) 
6 Sobre el enojo' Haga una 'ista con cualquier cosa que le venga a la 
mente 
7 	serán dados por la faclitadra pero su participacion en cada terna es 
los nás importantes 
8 Siéntase l:bre de hablar acerca de cualquier problema partc&.ar Por 
favor no se sienta como si nadie quisiera oír lo que diga 
9 Es importante apoyar a todas las integrantes oe' grupo ninguna ea 
mejor que la otra 
10 Respeta a las demás integrantes del grupo aun si piensan diferente a 
Lid Haga cornentanos directos a la persona a la cual se esta dingiendo 
y use yo en lugar de nosotras elas algunas personas al hacer 
corriritarios o declaraciones 
11 Haga con Ud mismo un compromiso de establecer metas y trabaje 
con el fn de cumplirlas 
12 Haganos saber si Ud tiene algo que discutir o comentar enla reI.nton 




Anexo P1° 5 
Perfil y Funciones de las Facilitadoras 
+ Haber recibido inentienamiento especializado en el tema de la violencia 
domésbca cuyo enfoque haga enfasis en el desba!ance de 1poder y la 
teoria sexo género 
+ Estar actualizada (o) con información relevante al abuso sexual a la teoria 
del trauma y la revlctimización sexual 
+ Estar capacitada (o) en la facilitación de grupos de apoyo 
+ Planificar las sesiones en coordinación con la cc-terapeuta 
+ Estar atenta (o) a las necesidades emergentes de las integrantes de tal 
forma que pueda servir. de apoyo y contenc:ón a cada miernbra del grupo 
+ Velar porque se cumplan las reglas del grupo La estructura y ías reglas del 
grupo estan disertadas paradar segundad 
+ Informar concienciar y sensibilizar más que interpretar 
+ Promover el respetos y las relaciones igualitarias 
+ Apoyar y validar 
+ No tomar decisiones por ellas Cada integrante tiene derecho a conoe las 
diferentes alternativas para buscar soluciones a sus cortlictos e inquietudes 
y decidir por sí misma 
+ Lasios tacditadoraies deben estar libresde antecedentes y comportam:ento 
violento hacia otras personas 
+ 1.aslcs facilitadores deben examinar y confrontar sus prop;as actitudes y 
preucios en lomo al abuso 
Anexo N°€ 
Proceso Grupal 
El procesogrupa¡ que se propone está conformado por cuatro fa&es a saber 
1 FASE EMPATIA Y CQHESJN DE GRUPO que comprende las sesiones 
1 y  2 o ms dependiendo de la necesidad del grupo 
l FASE PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN LA GÉNESIS DEL ABUSO 
SEXUAL se lleva a cabo durante las ses1ons 3 y 4  
III FASE RECONSTRUCCIÓN Y EMPODERAMIENTO 
Abarca las sesiones 5 6 78 ) 10 uy 12 
IV FASE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA VIDA DE UNA 
MANERA MÁSF'OSITIVA Y SALUDABLE 
Se conceta alas sesaones 13 14 15 16 17 18 1y20 
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 
Cada sesion dura 2 horas Alinio se realiza alguna actividad de introduccin o 
se retorna el contenido de la sesin antenor 
Tamben se comentan las experiencias vivencias ocurridas durante la semana 
Posteriormente se desarroflaIeIerna o topico de lasesiofl de acuerdo a la fase 
y los objetivos correspondientes Se ut:IiZan técnicas y recursos apropiados 
Para cerrar la sesión se realiza una síntesis reflexiva y explicativa de lo 
trabajado Se finalza siempre con un mensa;e1po1hvo y esperanzador ya que 
las sesiones son muy duras al movilizar sentimientos y recuerdos que reviven 
el trauma 
FASES DEL PROCESO GRUPAL 
1 FASE DE EMPATIA Y COHESIÓN DEL GRUPO 
El nivel ce confianza se encuentra drsminuudo en las vcIimas de abuso sexual 
Las adolescentes podrán experimentar.ansiedad inquietud y estrés al hablar 
del abuse es por esto que Fa pnmera tarea consistirá en proveer los cimientos 
para que se sienta romadas y brindar una estructura para que el grupo se 
convierta en un contnedorque genere segundad 
Los objetivos de esta 'ase abarca las 2 primeras sesiones Sin embargo 
puede ser aplicados en Lúcla las ses:ones 
OBJETIVOS 
+ Establecer un arnbientede segundady apoyo 
+ Promover el respeto entre las participantes 
+ Desarroflar habilidades para la comunicucion y convivencia 
CONTENIDOS 
1 	Palabras de introducción y presentacion de la agenda (Anexo 
N° 1) 
2 	Presentación de as participantes Dinámica de presentación 
por pareja (Tecnica de los corazones) 
3 	Reglas del grupo que proporc.onen una estructura segura Las 
reglas se definen entre todas as participantes y algunas son 
sugerdas por la facilitadot.a (Anexo N° 2) 
4 	Metas individuales y de grupo 
Importante desarrollar metas realistas y adecuadas (ver 
Anexo Ñ° 3) Se puede establecer un contrato que s:nbolice 
un ccmprorriso personal ygrupal paralograr metas 
5 	Ejercicio de confianza Dinámica de pasar la frase Discusion 
sobre aspectos que facilitan la comunicación 
6 	Plan de protecxion y segundad Cada participante del grupo 
describe lo que haya si se encuentra can el abusaaor El plan 
debe incluir 
Un lugar seguro donde ir 
Una persona con q:Jrén hablar despues del incidente 
Hacer que las integrantes compartarel plan 
FINAL DE LA SESIÓN 
Cada integrante del gripo deberá compartir con las demás algo que hará 
durante la semana para sentirse bien consigo misma (por ejemplo escuchar su 
musca prefer;da caminar ver su programa preferido etc) 
Se pedira a cada participante que para la próxima Semana consigan un 
cuaderno o lo que van a utii7ar durante el proceso grupal y luego les quedará 
como un diana Es un cuaderno muy especial y cIas decidirán con quien 
compartirlo 
Se les asignará corno tarea que en la primera pagina escriban algo positivo Es 
una dedicatoria que cada una escribirá tomando en cuenta la credibilidad en las 
fuerzas propias Fiemplo  se que lograré mis metas yo riie amo etc 
RECURSOS 




1 	Se revisan las dedicatonas Discusión sobre corno se sintieron 
escribiendo algo positivo sobre si mismas 
2 	Dinámica sobre el respeto por las diferencias de opinión Se 
coloca un objeto en el cerro del cuarto cada una anota en el 
cuaderno una descripción del Dbjeto Se pide que la lean 
Luego se enfatiza que cada descripción es vlda 
3 	Sociakzacon Revisión de esteeot1pos tradicionales y la 
irnagende la mujer y del hombre en nuestra sociedad Cada 
iñtegrante toma una revista yse indica que se vaa hacer en 
tres (3) carteles 
a frágenes de revistas que muestren a las mujeres en 
posicori tradicional 
L<, mismo que el anterior pero con hombres 
Corno le gustaria que fuera Que muestren a los homhm 
como iguates 
Revisar porqué tueron seloccanadas cada irrigen fliseutir como son fr4  roles  
en las familias de las irtegrantes como desearlan que fueran esos roles 
FINAL DELA SESIÓN 







II FASE DE SOCIALIZACIÓN EN LA GENESIS DEL ABUSO SEXUAL 
Es importante que las integrantes del grupo empiecen a establecer relaciones 
entre el proceso de socialización y el abuso sexual 
Las formas diferenciadas de socialización segun el sexo producen 
desigualdades de poder en donde se valoa lo masculino y se devalua lo 
femenino Esto significa que el eleieotipo femerurio es caractenzado por 
sumisión y dependencia en contraste con & masciiino en el que lo esperado 
es dominación e independencia Por otra parle es fundamental invalidar una 
sne de mitos acerca de la v;olación y el incesto los que han sido construidos 
para justificar a los ofensores y responsabia' a las vlut:rnas por el abuso 
OBJETIVOS 
4 Revisar las formas diferenciadas por sexo en que son socializadas las 
personas 
4 Analizar e :nvaldar mitos y estereotipos que favorecen la violación y el 
incesto 
+ Reconocer las dinámicas de control en las áreas de abuso 
SESION # 3 
1 CULTURA DE VIOLACIÓN Históricamente lo femenino ha recibido una 
significación bajo estereotipos que la discriminan y subordinan Los aspectos 
sociocuturales han llevado a promover una imagen de mujer como ser 
devaluado y por lo tanto objetivado en donde lo publicidad juega un papel muy 
importante en la reproduccón de la misma Revisar el cartelón dela mujer en 
los roles tradicionales elaborado en la sesión antenor 
Relacionar la imagen de la mujer corno objeto sexual en los medios de 
comni,inicaciófl y publicidad conel ahuso sexual y la violación 
2- MITOS Y REALIDADES DE LA VIOLACIÓN 
DINAMICA En una cartulina se les pide en conjunto que hagan un dibujo de 
una escena de violacrór. Con base en este dibujo también en conjunto 
construyen una histona fctscra Una de las facilitadoras escribe lo que cada 
integrante va relatando Al final se lee la histoia completa y se procede a 
determinar y analizar los mitos presertes en ella 
Se debe conceder tiempo a las integrantes del grupo para comentar mitos 
realidades y senúmentos relacionados con la histona 
3 FRASES DE AFIRMACIÓN Cada integrante pasa su cuaderno a las demás 
compañeras para que le escnban algo positivo Ejemplo eres buena 
compaffera eres muy linda etc l uego leen lo que escribieron 
1-NAL DELA SESIÓN 
Cada integrante debe relatar acerca de c,órno se sintió con las cosas positivas 
que le escribieron 
RECURSOS 
ca rtu liria 
-lapices de color 
-cuaderno de las integrantes 
SESION # 4 
1 	Proyección del vdeo [os crímenes del si!ericio 
Discusión sobre las dinámicas de poder los mitos y 
eaiidadcs de incesto 
2 	Características del abuso sexual al ir.tenoi de la familia 
Discusión de los aspectos relacionados ce  las desigualdades 
de poder pérdida de limites exceso de responsabilidades y 
fallas en la comunicacicin 
3 	Respeto Reflexión acerca de lo que significa el respeto entre 
las personas 
a Cada compañera comenta con la que tiene a su derecha 
sobre lo que s gnifica el respeto para cada una 
b Cada una deberá contar a las demás lo que piensa la 
compañera sobre el respeto 
c Conclusiones acerca del tema 
d ejemplo sobre una situación de respeto y sobre una de 
Irrespeto Sentinientos que surgen ante cada una de ¡as 
Situaciones 
FINAL DE LA SESIÓN 
Se sOlicita a cada partcipanle que se proponga una meta realista sobre como 
lograr el respeto delos demás hacia ella y cuales son los pasos a seguir 
RECURSOS 
-VHS y televisión 
-Hojas Ce Apoyo 
-V;deo Los riirienes del silencio 
III FASE RECONSTRUCCIÓN Y FMPODRAMlENTO 
Por muchas razones se dice que el ncesto es el secreto por años riejor 
guardado Una de estas razones terie que ver con las amenazas que e 
abusador hace a la víctima para que esta no se atreva a revelar el abuso 
Otros factores que refuerzan el secreto son el temor ano ser creFd 	ser 
c*IpabiIizada y el dolor que la revelacicn puede causar a su familia Por todo 
esto a las víctimas les ísulta muy dificil hablar acerca de las experenc'as de 
abuso 
Por otra prtn hay que tomar en cuenta que al hablar del abuso las vpctimas 
eexpenmentan el trauma este significa que senbmieritos de dolor verguena 
miedo impotencia confusión surgen corro si el hecho estuviera ocurnendo en 
ese momento Ante esta situacion las victimas se protegen separándose de 
sus setirnientos 
De manera que uno de los prrrneros pasos para, la recuperación de las 
vctinas de incesto es romper el siencio compartir el secreto y ponerse en 
contacto con sus Sentimientos Dara llegar a este niM es necesario que los 
puntos indicados en la Fase 1 y Ii estén debidamente logrados en térmnos 
dela cohesión y la segunddelgupo 
En la Fas~e es fundamental recaIcr acerca de la mportar.ca de hablar del 
abuso as como sobre los seritirriienos que ello genera Insistir tarnbien en el 
hecho de que ellas no están solas que otras personas har, vivido o mismo 
Ayudaras a eliminar el sentimiento de verguenza y arrrnar!es que no son 
responsables por haber sido escogidas como víctimas 
OBJETIVOS 
+ Ficlitr el proceso de romper el silencio 
+ Promoverla comprensión de lo que sucedio 
+ Identificar los diiflos que causó el abuso 
+ Facilitara las víctimas e! ponerse en contacto con sus sentmientos 
+ Afirmar sentimientos de segudad 
SESION#6 
Como yase ha indicado las vcbmas del trauma como la vo1ación e incesto por 
lo general están muy separadas de sus sentimientos como un mecanismo de 
supervivencia para ahnarse del temor y el dolor Sin embargo hacer contacto 
con los sentimientos es indispensable para la recuperación 
Prn introducir el terna de los sentimientos puede iniciarse con una discusión 
pan zpativaque recoja epinlones acerca de palabfas que definer serifirnientos 
formas de expresarlos (palabras gestos acciones dibujos) y hacia qué o quien 
se refieren estos sentimientos 
-Situaciones accones y çosa 
-Otras personas 
-Nosotras msmaS 
-Dinámica que demuestre con gestos y mímicas los diferentes sentimientos 
Discusión acerca de las consecuencias por guardar los sentimientos 
—Hoja de sentimientos inexo 7) Se juntan en parejas y comparten las 
respuestas 
FINAL DE LA SESON 
Cada una recuerda das coas que eHas mismas hicieron y les hizo reír Luego 
hacer un ejercicio de reEajacion 
RECURSOS 
Anexo N° 7 
Lápices 
SESIONES 57 Y 8 
En estas sesiones e contenido fundamental van a ser los testimonios Cada 
integrante del grupo ccmparte acerca de la identidad del abusador el inicio del 
abuso y sobre todo lows sentimientos de entonces y ahora 
En este proceso debe darse suficiente tiempo a cada integrante para hacer su 
relato Debe anirnarseles a que expresen los seibmientos clue:xpenmentaron 
entonces y ahora y lo que desearían decide en este momento abusador 
HACER UN PLAN DE SEGURIDAD 
A To~ en cuenta situaciones de alto riesgo y porqué lo son para que 
ocurra el abuso? 
Claves acerca de quién puede ser un abusador y poru' 
C Detrminr personas con quén hbIar si es1n siendo abusadas o 
rlirri ºIniiri nio4 rNr PoHn &ctmo,  ci&4nrfnl#N  
O Planes para evitar que el abuso vuelva a ocurrir 
Dinámica de juego de roles acerca de formas de reaccionar ante situaciones de 
peIro 
FINAL DE LA SESIÓN 
Hacer que cada integrante de grupo comparta con las demás algo que ella 




SESIONES 67 8 y 9  
CARTAS AL ABUSADOR SENTIMIENTO DE IMPORTENCIA Y TRAICIÓN 
Esta sesl&n está dirigida a la expresión verbal de los pensamientos y 
sentimentos acerca del abuso y del abusador sin terror a sufrir represalias 
Por rredio de la escritura de la cartase produce catarsis de la viçtirra la carta 
no bene que ser enviada Las víctimas pueden pensar a rneriuo en muchas 
cosas que desean decir pero que les es dificil encontrar las palabras para 
hacerlo Por esto es recomendable darle algunas irislucciones para hacerlo 
1 	Descnbir sobre como se sienten sobre el abuso 
emociones desde el momento que ocurrió el abuso 
de qué forma le ha afectado el abuso 
2 	Sentimientos hacia el abusador y que desearla que el 
sucediera 
3 	Cosas que aun le-incomodan acerca del abusador 
4 Describir que clase de relacion siihay alguna desearían 
tener en el futuro con olabusador 
Otra forma ce rea zar esta actividad es utilizar el anexo #9 
1 	Se lee pnrnero ia carta y se discuten íos sentimientos que 
tienen sobre ella 
2 	Cada integrante escribe su propia carta 
3 Se estrnula a que las participantes compartan 125 cartas 
4 	Esta actividad esta dse!ada a producir catarsis Una vez que 
han cornparüdo utiUcela imagmacion acerca de lo que 
desean hacer con ella (quemarla rompería) 
EJERCICIO DE RELAJACIÓN 
FINAL DE LA SESION 
Cada integrarte del grupo comparte un sentimiento positrvo que tenga después 






IV FASE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA VIDA DE UNA 
MANERA MÁS POSITIVA Y SACU DABLE 
Después de experimentar y compartir los sentimientos que el abuso dejó en la 
vida de las victmas ellas van a comenzar en esta IV Fase a incorporar 
nuevas ideas sobre la concepcion acerca del mundo y de sí mismas Van a 
resaltar su propio valor como personas lo que les ayuda ma a senibr conLrol y a 
tomar sus propias decisiones 
Pueden surgir .nuevos sentimientos y ensayar respecto a otras formas de 
comportamiento y actitudes de relación en las que no exista abuso de poder y 
control 
OBJETIVOS 
+ Elevarla auto;rnagari 
+ Facilitar la expresión adectiaca delos sentimientos 
+ Promover actitudes y sentimientos sanos acerca de la sexualidad 
+ Procurar sentimientos y actitudes de relación sanas hacia si mismas y los 
(a) demas 
SESION # 10 11 y12  
En estas sesiones se enfatizara sobre la AUTOEST.MA y la estgmatizacian 
Se ofrecerá información acerca de estas conceptos y de las implicaciones de 
esta en la vida de las personas 
Poste.iormente se trabajarán los sentimientos y vivencias relaonados con la 
autoestima y a estigmatización 
Las victimas de abuso sexual e incesto están lidiando con sent:mientos ce 
culpa y de verguenza los cuales tninansu autoestima Es importante resaltar 
que son personas de valor y:que a pesar de que, algo malo les haya sucedido 
esto no las hace malas personas 
Este sentimiento de ser malas persorias.o sucias constituye los elerrentosde la 
estigmatización que serán lzatadcs en estas sesiones 
La autoestima se refiere al valor al respeto y al amor hacia s mismas 
Dl P4AMICA 
1 En sus cuadernos en e centro de la página varia dibujar un circuo y  10 
rayos que salen del circulo semejante a un sol En el centro del sol cada 
una escribe su nombre 
2 En cada rayo se va a anotar ide las 6 cosas que más les gusta hacer y 
sentir 
3 Revisar cuanto respetan sus deseos sentimientos y necesidades Para 
ello promueva una discusión acerca de que es valorarse y quererse y 
como poder lograrlo Además de aquellos factores que lo impiden corra 
evltar!os Otra dinámica' que facilita los fines propuestos es la de la 
amiga secreta poro en lugar de enviar regalos se escriben mensajes 
positivos a la compañera que le tocó Este luego puede prolongarse 
hasta la conclusión del proceso grupa¡ 
FINAL DE LAS SESIONES 
Cada integrante del grupo comparte algun sentimiento positivo que este 
expenmentarido y lo exprese por medio de una palabra alegre importante 




SESIONES 13 y 14 
L sexualidad es la temática central en estas 5eslcnes Es un aspecto 
Importante en la vida del ser humano Se refiere a sentimientos actitudes y 
formas de relacionarse consigo misma y con ¿os derriás aspectos que se ven 
afectados por la expenenaa del abuso sexual 
Las víctimas tienen recuerdo atcmor!zafltes asociadas ala actividad sexual 
Los limites y cl control isobre u cuerpo, fuero despcjados por el abuso Se 
confunde sexo con afecto y sexo con poder 
Las victimas pueden creer que el sexo es sucio o que es algo que puede ser 
usado contra las peonas 
PrÓporconarÍes un espacio para bnuidar nformciÓn y ducaÓn su como 
permitirles discutir sobre este tema les provee ura mejor comprensión sobre 
su propia sexualidad y les permite sentirse bien consigo inismis al respecto 
Es fundamental introducir un concepto amplio de sexualidad más allá de la 
genLtalidad que torne en cuenta las formas de relación consigo mismas y con 
los demas con respecto a sent;misnós deseos y necesidades 
Es recomendable para abordar la temática de Pa sexualidad lo siguiente 
1 	Trabalar la imagen córporal Ve¡ respeto al propio cuerpo 
2 Informar acerca del cuerpo femenino y la sexualidad femenina 
3 	Revisar mitos y estereobpcs sobre la sexualidad 
4 	Discutir acerca de La importancia de valoizar e' género 
Algunas tareas que favorecen el desarrollo de; terna de la Sexualidad son 
1 Fxpenmentar sensaciones con los diferentes sentidos del cuerpo 
hiJmao 
2 Cjercítar la observación y la percepción de si mismas y de las demás 
3 Reconocer las partes y runciones del cuerpo femenino 
4 Identtic.ar reacciones y sentniuentos ante el ruerpo femenino y 
masculino 
5 Aclarar dudas respecto a la-sexualidad 
6 Rev!sa sentimientos asociados aJos puntos anteriores 
RFCURSOS 
Laminas 
Lapices de colorear 
SESIONES 15 Y 16 
ba rearjor' j  de pareja y sus implicaciones psicosociales en la vida de los 
iricfividuos será el temacentrai de estas sesiones ligada a las dos (2) sesiones 
a riten ores 
Las relaciones de pareja son una ternatca importante en el trat2nlento de 
sobreviviente de ahuso sexual 
Se trataran temas como afecto poder resto Las sesiones serán 
Crieritadas a la corcecinn de relaciones sanas y nutridotas y proyectadas al 
futuro 
Trabajar sentimientos ascciados a ¡as relaciones de pareja 
FINAL DE LAS SESIONES 
Cada participante exprese ros ten, ores asociados al tema (sesion # 15) 
Cada participante exprese un sentimiento positivo acerc.a de lo eue las 




En esta sesiori el contenido a desarrollar es las relaciones interpiersonales Es 
importante, tomar en cuenta las relaciones pasadas y as presentes tanto 
familiares como de pareja de iguaes y con figuras de autoridad Aqui ellas 
pueden desenhir como son esas relaciones que sentimientos le genera caca 
una de ellas y valcraí el resultado de las mismas 
Algunas formas para oblene esta información y promover en ellas urn 
reflexión respecto a sus r&aciones son 
1 Los mensajes .rripllcitos er algunas canciones. populares, 
2 Videos musicales y telerovelas 
3 Poemas y cuentos populares 
Esta discusión bcilita un espacio para informar acerca de los derechos de las 
mujeres en la vida de pareja 
FINAL DL LA SESIÓN 
Cada participante expresa un rnensao positivo respecto a los que la sesión le 
generó 
RFCURSOS 
Segur las dinántas 
SESIONES #18Y19 
Estas sesiones tener ur carácter lr.fonmativo En este se desarrollar los 
siguientes contenidos Lema ticos 
1 Mujer Agredida 
2 Diferente formas de abuso fisicc 
3 Mitos y realidadcs 
4 Ciclo de Ea vio!ercta 
5 Indicadores que pueden estar presente en un joven abusador 
Compartir con las integrantes del grupo los puntos citadosantenorrnente las 
provee de recursos coyndivos importantes con los cuales ellas pueden estar 
aleflas ante relaciones abusivas que conllevan a su íeviclimización 
Les permite también ii corfiimando una actitud mis asertiva para cuidar mejor 
de si mismas y poder tomar decisiones Asimismo poder analizar la violencia 
vivida tajo un marco conceptual les taulita recursos que ellas podrían poner 
al servicio de otras adoleseenFos que están siendo agredidas 
En esta sesión las facilitadoras hacen un trabajo expos'tivo en ci que es.  
conveniente recurnr a ejemplos y establecer relaciones con los Contenidos que 
se plantean 
[5 importante ayudarlas a poder identrficar diferentes stuacones de atuso 
SESION # 20 
La experiencia ha demostrado que las adolescentes ro desean que ta5 
sesiones 9rupales se acaben 	por ello muestran en esta ultima sesi6n 
sentmniento de nostalgia De manera que es necearo reafirmar la fterza 
inteior de cada una de las adolescentes alentandolas a que en su vida 
cot'diana pergan en practica lo ¿prendido durante e4 proceso Ya cuentan con 
una vaoraon y un cnocimienlo más amplio y positivo de su mismas lo cual 
aurnnta e' sentimiento de seuidaø personal 
En esta sesión deben quedar acordadas las sesiones de segumuenlo a 
desarrollarse durante un año que pueden programarse de la siguiente forma 
durante el primer semestre sesiones mensuales y en el segundo semestre 
sesiones cada tres meses 
El contenido a tratar en el seguimiento lo proponen Las adolescentes 
Oho aspecto 	rabjar en este tiltmna sesión es [a revisión de las metas 
alcanzadas tanto a nivel individual corno grupal con lo cual se logra a su vez 
una evaluación de proceso grupa¡ 
ACTO DE CLAUSURA 
Se culrrIna con un acto de clausura y la entrega de certificado de las 
particirntes los cuales tienen una leyenda alusiva al coraje de sanar Son 
momentos que las adolescentes y sus invitados (as) especiales as¡ como las 
facilrtadors vivan ccn gran emotividad 
Anexo N°7 
Carta Para Un Abusador 
Jueves 1 de septiembre 2003 
PUIEJ Pedro 
Me rusa mucho serv$imiento hablar de esto pero te escibo corno tina persona 
perjudicada por e abuso Si fue por el abandono de nm padre y la descudez mia 
donde me hiciste sentir burlada rnultratada ccrno ana mujer suca y sin valor pero 
tengo mi futuro por delante y luchare por superar todos los obstacuos que Se m 
preserte 
La qwefdad te considero como un persona sin moral te odio y me causa mucha 
amargura verlo y hdL4ar de ti no tanto por lo que me hiciste perque lo que me has 
hacho me ha abierta los ojos rns allá en el sentido de que en el mundo 'as 
mujeres vviruos consecuencias muy dolorosas y que tenemos que tenet cudaio 
con que tipa de relación o amistad enfrentarnos Pero lo que más, me duele os que 
te hayas burlado de mi r-namá la tfalc!oraste como si ea no tLierfl suficrerite para 
ti pero algun dta ella se dará cuertlíi de lo que le hiciste a ella y a mi 
Me quitaste a mi irtadre porque no puedo convivir Cori, cIa mtie qu.tast9 la 
capacidad de conhar y me qintasTe el valor decide a alguien Po queme esíRba 
OCLJ rnenco 
Siento croo dolor y vergúenzn Me hiciste sentar conftsron y mucho miedo lo 
estoy superando quiero hacerlo por mi hija y por m. 
Per3 para m es muy dificil perdonarte pero espero te arre p;entas de tú auar 
Nota Carta escnta por una adolescente abusaid sexualmente per su padrastro y 
cuya madre n• le creyó ni la apoyó Tiene una niña de seis meses de edad 
Carta 
Es hornble estD que me ha pasado ni barng&grande y e oebe'se mueve Siento 
miedo rabia y verguenza 
A veces siento asco de rri baíriga 
Tengo pesadillas y pienso que el bebe se va a m-orr o yo 
No quiero tener al bebe e pego a a barrqa y después siento culpa mi a siento mal 
porcue el bebe io tene la culpa pero yo tampoco tengo la culpa 
La quiero car en adopción porque con eFa no 2uedo estudiar ni trabajar y no 
quiero que ILL Pase lo rus mo que a mí 
Peroqtaerotenera rn bebe es lo un:coque tengo 
Que conftsiCn no se que hacer ayuderne por favor 
Nota Adolescente embarazada Por su padrastro 
